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Inglaterra cree que los Estados Unidos deben de tomar 
la iniciativa para reducir los armamentos navales. 
L a c r i m i n a l i d a d e n l o s E . U . e s a c t u a l m e n t e l a m á s g r a n d e . ¡ 
ftOBKA L A L I M I T A C I O N D E L A S 
E S C ü A D E A S N A T A L E S . 
LONDRES. Dic i embre 29. 
(írw vuelve a t r a t a r toda l a p r e n -
la idea de celebrar una confe-
SLcia para l i m i t a r e l a rmamen to na-
, idea que l i a sido acogida con ge-
i regocijo, pero a l mi smo t i empo 
f f o p i n i ó n genera l es la de que los 
l e r d o s Unidos deben t o m a r l a i m -
í t l v a en dicho asunto. Se supone 
A el Gobierno i n g l é s a c o g e r á con 
lor la idea de celebrar u n a confe-
íencia in te rnac iona l . 
T p e r i ó d i c o s estián t r a t ando de 
Plebrar entrevis tas con d i p l o m á t i c o s 
otras personas interesadas en d i -
fho asunto. E l B a r ó n de H a y a s l i i , 
Snbajador j a p o n é s — d i j o que no tie^ 
noticia of ic ia l de l a proyectada l i -
mitación de los armamfcntos; perc 
n,ie e s t á seguro de que e l pueblo ;a-1 
^ n é 9 v e r í a con gusto l a r e d u c c i ó n ¡ 
ios armamentos a su m í n i m a ex-1 
"resión, compat ib le con l a segur idad 
L r e g ó que i a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a úo 
japón l-ace impos ib le a m p l i a r su p r o -
grama naval . 
i * C K I M I N A L I D A D ACTTTAL E N 
I O S E S T A D O S UNIDOS. 
W A S H I N G T O N , Dic i embre 29. 
La ac t iv idad c r i m i n a l ac tua lmente 
es la m á s grande que se r e g i s t r a en 
la his tor ia del Servicio Secreto, d i jo 
William H . M o r a n , Jefe del Negocia-
do en su d e c l a r a c i ó n prestada ante 
l a ' C o m i s i ó n de Presupuestos de l a 
Cámara. E l a ñ o pasado se reg i s t r a -
ron m á s detenciones que en n i n g ú n 
otro desde 1897. 
M E N S A J E D E L R E Y D E L O S B E L -
G A S A L C A R D E N A L G I B B O N S . 
B A L T I M O R B , D ic i embre 3 0 * 
E l Cardenal Gibbons, r e c i b i ó hoy 
u n mensaje del rey de los belgas, ex-
p r e s á n d o l e l a ferviente esperanza que 
tiene de que l a enfermedad que pa-
dece tenga p ron to una cr is i s favora-
ble. ET. Cardenal r e c i b i ó e l mensaje 
con manif ies to regoci jo . 
D í c e s e que el Cardenal pasió hoy e l 
mejor d í a desde que fué Invadido por 
l a ac tua l dolencia que le aqueja. 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
A U C K L A N D , Nueva Zelandia , D i -
ciembre 29. 
Los jugadores americanos de t e n -
nis derro taron dos veces a las estre-
llas austral ianas de l á r ed y son los 
favoritos en e l torneo en o p c i ó n de l a 
Copa Davis, h i s t ó r i c o t rofeo de cam-
peonato en e l mundo del teuis . 
Wi l l i am T i l d e n , de Ph i l ade lph ia , 
venció a N o r m a n E . Brookes , c a p i t á n 
del team a u s t r a l i a n o ; W i l l i a m T . 
Jolinson, do San Franc isco , a su vez. 
arrolló, v i r t u a l m e n t e , a Gera ld L . 
Patterson, e l b r i l a n t e j u a d o r i n g l é s e , 
quien g a n ó e l campeonato el a ñ o pa-
sado, a r r e b a t á n d o s e l o a su compane-
ro del " team", Brookes" . Los a m e r i -
canos solo necesi tan ganar u n juego 
para a d q u i r i r l á Copa. Los 'scores' 
de los par t idos son los s iguientes : 
Tilden d e r r o t ó a Brookes , 10-8, 6-4; 
Jolmston v e n c i ó a Pa t te rson , 6-3 Y 
5-1. 
C I R C U L A C I O N D E F U E R Z A S B R I -
T A N I C A S E N I R L A N D A . 
D U B L I N , D i c i e m b r e 29. 
Por p r i m e r a vez en muchos meses, 
fuerzas reales armadas v i a j a r o n hoy 
en el t r en que s a l i ó de l a e s t a c i ó n de 
Kings Br idge , l a t e r m i n a l de D u b l i n 
del Great Southern and W e s t e r n R a i l -
way. 
Todos los empleados _ f e r rov i a r io s 
han regresado a su t raba jo . 
EALLEOSMIEÍNTO D E L I N V E N T O R 
D E L P A P E L D E C A Z A R M O S C A S . 
P A S A D B N A , Ca l i fo rn i a , D ic iembre , 
30. 
SFernando T h u m , que se dice f u é el 
inven to r del papel para cazar m o s c a í J ' 
a m a n e c i ó hoy m u e r t o en su cama. E l 
finado t e n í a 65 a ñ o s . 
D E S C U B R I M I E N T O S A R Q U E O L O -
G I C O S 
B A L T I M O R E , D i c i e m b r e 30 
V a r i o s a r q u e ó l o g o s americanos han 
efectuado des lubr imien tos m é d i c o s y 
e c o n ó m i c o s que s e r á n de g r a n v a l o r 
pa ra los pueblos de v i d a m o d e r n a . 
Esas declaraciones se h i c i e r o n ano-
che por e l profesor W i l l i a m Gates, 
Pres idente de l a Sociedad Mai j a , en 
u n discurso que p r o n u n c i ó en l a U n i -
vers idad de John H o p k i n s , del I n s t i -
t u to A r q u e o l ó g i c o de A m é r i c a , l a 
A s o c i a c i ó n F i l o l ó g i c a y l a Sociedad 
M a i j a , 1 
E l p rofesor Gates expuso que en la 
A m é r i c a C e n t r a l se d e s c u b r i ó rec ien-
temente l a evidencia de que una an-
t i g u a raza humana con c i v i l i z a c i ó n 
t a n an t i gua y c u l t a como l a " egipcia 
e x i s t i ó en este hemis fe r io , con men-
t a l i d a d elevada y super iores cua l ida -
des m e t a f í s i c a s . E l o rador a b o g ó 
po r l a o r g a n i z a c i ó n de u n g r u p o de 
eminentes a r q u e ó l o g o s amer icanos 
pa ra l a e x p l o r a c i ó n de los restos de 
esos v e s t i g i o s . 
E n t r e los val iosos descubr imientos 
e s p é r a s e desenterrar obras de m e d i -
cina, a lgunas de el las y a en poder 
de l a Sociedad M a y a , las cuales am-
p l i a r á n l a Farmacopea y los conoci-
mientos m é d i c o s en este pais.. 
D E C L A R A C I O N D E U N M I N I S T R O 
P O L A C O . 
V A R S O V I A , D ic i embre 29. 
R o m á n R y b o r s k i . M i n i s t r o A u x i l i a r 
de Hacienda, hablando de su reciente 
v i s i t a a ' los Estados Unidos , donde 
fué é c o n el objeto de a d q u i r i r c r é d i -
tos pa ra Po lon ia , d i jo que aunque ha-
b í a encontrado que e l cap i t a l en los 
Estados Unidos se estaba preparando 
p a r a hacer ant ic ipos a los Estados 
europeos, s i n embarf io h a L ó c i e r t a 
a c t i t u d de reserva t r a t á n d o s e de Po-
lon ia , Es to , d i jo e l M i n i s t r o , se debe 
a l t emor genera l que produce l a s i -
t u a c i ó n , t an to in t e rna como externa , 
de Po lon ia . A g r e g ó que l a clase de i n -
m i g r a c i ó n polaca a los Estados U n i -
dos r e su l t a factor p e r j u i d i c i a l pa ra 
Po lon ia . 
E L G O B I E R N O I N L E S D E S E A L A 
P A Z C O M P L E T A E N I R L A N D A . 
L O N D R E S , D ic i embre 30. 
E l corresponsal p a r l a m e n t a r i o del 
" L o n d o n T i m e s " dice que e l Gabine-
te estuvo t r a t ando duran te m á s de 
dos horas de los apuntos i r landeses, 
el m i é r é c é o l e s , y se t iene entendido 
que toda l a s i t u a c i ó n , en su aspecto 
d o m é s t i c o , i m p e r i a l , e i n t e r n a c i o n a l , 
f ué ampl iamente d iscut ida . 
A u n q u e desde el p u n t o meramente 
m i l i t a r l a s i t u a c i ó n h a mejorado d u -
r a n t e los ú l t i m o s meses agrega el co-
r responsa l , los miembros del Gabine-
te desean l l ega r a l a paz comple ta . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O Y S U R A T I F I C A C I O N 
C C C X L V l l l 
Resumen de los trabajos realizados por la Asamblea 
de la Liga de Naciones en Ginebra. 
A l e m a n i a i n g r e s a r á e n e ü a e n b r e v e p l a z o 
N O T A — E n nues t ro a r t í c u l o d» nombres porque ya se sabe que hay m o r d í a l en los Trabajos de l a Asam-
ayer, a l hablarse de D o n Pedro e l I en los Estados Unidos g r a n d i scu- blea. 
Crue l , l a pa labra muer te , debe leerse j s i ó n sobre s i deben o no e n t r a r en l a . 5. E l cnsent imiento del J a p ó n en 
suerte- j Liga de Naciones y respecto de l a : posponer l a c u e s t i ó n r a c i a l y el apla-
. ¡ R u s i a bolshevis ta , no reconocida p o r . zainiento de otras cuestioses hasta 
i D e b i é r a m o s hoy ocuparnos a q u í de j ias Naciones Europeas , no cabia n i . 1 * p r ó x i m a Asamblea de l a L iga , de-
la c u e s t i ó n t rascendenta l que, como giqUiera l a d i s c u s i ó n ¡. mues t r an el deseo de todos de no 
consecuencia de l a Paz, se ha em- i L a 0p0s ic i6n de v i v i a n i se c o n c r e t ó ! Per judicar a l a L i g a . 
P R O Y E C T O D E L E Y A P R O B A D O 
P A R I S , D i c i e m b r e 30-
L a C á m a r a de Diputados a p r o b ó 
h o y e l p royec to de ley del Gobierno, 
au to r i zando e l an t i c ipo de ve in t i s ie te 
m i l m i l l ones de francos a l Gobierno, 
p o r e l Banco de F r a n c i a . E l acuerdo 
a n t e r i o r e ra de que el Gobierno reba-
j a r a e l an t i c ipo a v e i n t i c u a t r o m i l 
mi l l cncs i de francos. 
E l m i n i s t r o de Hacienda , F r a n c o i s -
M a r s b a l , p r o m e t i ó reembolsar dos m i l 
m i l l o n e s fie fr 'ancos anualmente a 
p a r t i r del a ñ o en t ran te , fecha en que 
ya e s t a r á n l iquidadas las reparac io-
nes alemanas. 
E l Exorno. S e ñ o r don Domingo Gon-
zá lez y Gonzá lez , m a r q u é s de Gonzá-
lez, Ministre de E s p a ñ a en Méj ico , que 
f a l l e c i ó ayer en Ciudad de Méj ico . 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
P A L A B R A S D E D'ANNUNZIO 
LONDRES, D ic i embre 29. 
Un despacho a l L o n d o n Times , p r o -
cedente de M i l á n , copia las palabras 
contenidas en u n manif ies to pub l i ca -
do por d 'Annunz io en l a f o r m a s i -
guiente- " A u n estoy v i v o e inexora -
ble." 
" A pesar de haberme preparado 
ayer para el sacr if ic io y y a h a b í a con-
fortado a m i a lma, h o y me siento dis-
puesto a defender m i v i d a por todos 
los medios posibles. 
"Ofrecí m i v ida , centenares de ve-
ces y r i s u e ñ o en l a guer ra , pero no 
vale l a pena desperdic iar la a l se rv i -
cio de u n pueblo a l cua l no se le pue-
de distraer p o r u n solo momen to de 
sus diversiones de Pascuas, mien t ras 
su Gobierno nos asesina." 
GACETA INTERNACIONAL 
E N L O O R D E L P U E B L O A M E R I C A N O 
L a s limitaciones a la industria ale-
mana 
E l Consejo de Embajadores pre ten-
de ( s e g ú n se in fo rm,a confiscar todos 
los motores Diessel de a l t o poder que 
haya en A l e m a n i a , e s t ;n t rm inados o 
n proceso de c o n s t r u c c i ó n . Es ta r e -
s o l u c i ó n ha sido adojtada d e s p u é s de 
la v i s i t a de una c o m i s i ó n de l a E n -
tente a las f á b r i c a s de Augsburgo , 
considerando que estos motores son ̂  
aprovechables pa ra submadinos y por t r ado su deseo f / d e l ^ r , ^ . . f ^ a n 
consiguiente m a t e r i a l de g u e r r a . mmo de l a Paz d e Í r m U * d 0 ' í ^ f ^ 
U n a no ta semi oficial del gobierno I en ,su ! ! n r c 0 ^ ^ 
a l e m á i í dice que este proceder ame-
pezado a d i s c u t i r en Bruse las entre 
Al iados y Alemanes o sea de las Re-
paraciones de que t r a t a l a pa r t e V I I I 
de l T ra t ado de Versa l les , sobre todo 
cuando esa d i s c u s i ó n se e s t á r e a l i -
zando en t é r m i n o s de g r a n deferencia 
por ambas partes , y cuando a d e m á s 
se enlaza con esas Reparaciones l a 
m u y i m p o r t a n t e de a b r i r u n c r é d i t o 
de 2,000 m i l l o n e s de pesos a A l e m a n i a 
en los Estados Unidos , p r e v i é n d o s e en 
e l con jun to de asuntos que de esas 
cuestiones se d e r i v a n i n t e r e s a n t í s i -
mos r e su l t ados . 
Mas a nadie e s t r a ñ a r á que aplace-
mos su estudio po r u n día , pa ra no 
dejar t r u n c a d a l a r e l a c i ó n de l o m u -
cho y bueno que h a hecho l a A s a m -
blea de l a L i g a de Naciones, cosa que 
s u c e d e r í a s i no h i c i é s e m o s u n breve 
r e sumen de su l a b o r . 
No se h a levantado en par t e a lguna 
censura j u s t i f i c a d a c o n t r a esa A s a m -
blea de Ginebra , porque los que no 
h a n obtenido s a t i s f a c c i ó n comple ta 
a sus deseos, de modo inmed ia to , h a n 
logrado l a promesa, y a c u m p l i d a en 
par te en estas mismas sesiones, de 
que en l a p r ó x i m a Asamblea de l a 
L i g a v e r á n real izados sus vehementes 
anhelos , 
Oigamos las palabras que h a p r o -
nunc iado e l R e y de I n g l a t e r r a el d í a 
22 del co r r i en t e en el discurso del 
T r o n o , l e í d o por é l en e l Pa r l amen to , 
sobre l a o b r a de l a A s a m b l e a : 
" L a Asamblea de l a L i g a de Nacio-
6. L a Asamblea ha demostrado ser 
u n o rgan i smo independiente en don-
de todas las opiniones pueden expre-
sarse. 
7. Q u e d ó ' completada l a organiza-
c i ó n de l a L i g a pa ra fu tu ros empe-
ñ o s , i 
8. Se a p r o b ó el presupuesto de l a 
L i g a , cuyos fondos son base de su 
en cuanto a Rus ia d ic iendo: " A q u í 
estamos a favor de las Democrac ias y 
en con t ra de l a t i r a n í a , representamos 
estados l i b r e s que esperan que R u s i a 
acepte las grandes ideas d e m o c r á t i -
cas pa ra gobernarse" . 
Y en cuanto a A l e m a n i a ¿ c u á l es 
l a a c t i t u d de l a L i g a de Naciones y 
de esta Asamblea a su respecto? No j independencia 
debemos ser nosotros' los que l a Ha- 9. A l admi t i r s e entre los nuevos 
memos a nues t ro seno, sino que e l la | Miembros a dos enemigos en l a G r a n 
debe colocarse en condiciones ele ser j Gue r r a ( A u s t r i a y B u l g a r i a ) l a L i g a 
rec ib ida . ¿ Q u é debe hacer e l l a pa ra i ha empezado a b o r r a r y a o lv ida r los 
esto? A s e n t i r , s in reservas^ como d i - odios de la lucha . 
ce e l a r t í c u l o l o . del Tra t ado de V e r - 10. E l aceptar a China como m i e m -
salles, a l a r t i c u l a d o de l a L i g a y pre - , bro de l a L iga , es u n golpe de magia , 
sentar una D e c l a r a c i ó n que se depo- que da nuevos in te rcambios p o l í t i c o s 
s i t a r á en l a S e c r e t a r í a . A l e m a n i a ha | y comerciales a ese Estado A s i á t i c o 
de p roba r que sus p r o p ó s i t o s de; con el resto del mundo , 
c u m p l i r c o n los preceptos de l a L i - j 11 . L a i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 
ga son sinceres y e n t r a r á en estaj X de l a L i g a como g a r a n t í a de pro« 
cuando h a y a dado g a r a n t í a de sus i n - j t e c c i ó n con t r a l a a g r e s i ó n e x t r a ñ a 
tenciones. H a n t r a n s c u r r i d o dos a ñ o s ! no provocada, a l e j ó la idea de que ó) 
desde el a r m i s t i c i o y estamos espe 
rando esas g a r a n t í a s . No abr igamos 
odio en nuest ros corazones; quere-
mos j u s t i c i a . E l s e ñ o r M o t t a ha ha-
blado en este asunto de Derecho y 
de Justicia.. Nosot ros somos los que 
podemos h a b l a r de ambas cosas, po r -
que s i las Nacines l i b r e s del m u n d o 
no hubiesen estado unidas peleando 
por l a L i b e r t a d , ustedes, s e ñ o r e s , que 
no fueren a l a guer ra , no e s t a r í a n 
a q u í esta noche luchando por los fue-
ros de l a H u m a n i d a d y de l a Jus t i -
c ia ." 
L o s Delegadosi, y los c ien pe r iod i s -
tas que ocupaban las g a l e r í a s ap l au 
V 0 T 1 F I C A C I O N D E L A C O M I S I O N 
B E L A L I G A A L I T U A N I A . 
VARSOVIA, Dic iembre 30. 
Se ha enviado not i f icado a L i t u a n i a 
<iue el f e r r o c a r r i l entre V i l n a y 
Dvinsk p e r m a n e c e r á siendo polaco y 
quo el propuesto p lebisc i to se efec-
tuará solamente en el t e r r i t o r i o oc-
cidental de l a l í n e a . Esa n o t i f i c a c i ó n 
enviada por l a c o m i s i ó n de l a L i g a 
de Naciones, encargada de los por -
menores del plebisc i to , t e n i é n d o s e en 
tendido que, como resul tado. L i t u a -
n a a b a n d o n a r á l a idea de que el 
Plebiscito se e f e c t ú e en el d i s t r i t o de 
Vilna. 
B U L G A R I A Q U I E R E U N T R A T A D O 
C O M E R C I A L CON P O L O N I A . 
VARSOVIA, D ic i embre 30. 
El s e ñ o r S a b u l í k s k i , M i n i s t r o de 
Bulgaría, ha l legado a. esta cap i t a l y 
conferencia pa ra concer tar u n t r a t a -
de comercio entre Polonia y B u l -
garia. En los planes se i n s i n ú a l a 
const rucción de una v í a f é r r e a que 
Ponga en c v m u n i c a c í ^ n a D a n t z i g 
<j0u Lule-Burgas , 45 m i l l a s a l Este 
^o dr ianopol is . Dice el M i n i s t r o 
f í g a r o que B u l g a r i a no se opone a 
se arreglo que s e r á ventajoso para 
ia nac ión . 
E n New Y o r k , se ha organiza-
do u n banquete cuyo costo se h a fija-
do ¡en m i l peso po r /cubierto. D i -
cho banquete se c e l e b r a r á en e l H o -
te l "Comodoro" y e l m e n ú , que con-
slsitirlá e n carne estofada, cocoa y 
que apenas s i c o s t a r á v e i n t i d ó s cen-
tavos por cabeza. 
Estados Unidos es s i n d isputa el 
p a í s de las grandes rarezas. A este 
banquete, e l m á s h u m i l d e que conoz-
co cuanto a l m e n ú , solo p o d r á n con-
c u r r i r aquellas personas que se en-
cuent ren en u n a p o s i c i ó n deanogjida, 
por ser t a m b i é n e l cubie r to m á s ca-
ro que en c u e s t i ó n de banquetes he 
conocido. 
Semejante e x c e n t r i c i d a d es d igna 
de toda clase de encomios. Desconta-
dos los v e i n t i d ó s centavos de costo 
po r cada cubier to , e l resto, has ta los 
m i l pesos, se d e s t i n a r á a los fondea 
de que dipone M r , Hoover pa ra a u x i -
l i a r en E u r o p a a los mi les y mi les 
de n i ñ o s que perecen de hambre . 
Nosotros , que con c r i t e r i o i m p a r -
c i a l V ju s to , a l l í has ta donde l a jus-
t i c i a nos es p e r m i t i d a , cessuramos lo 
lo que creemos d igno de censura, nos 
apresuramos a ensalzar el a l t r u i s m o 
que enc i e r r a ese e x t r a ñ o banquete, 
po r cuan to se dest ina a u n fin h u m a -
n i t a r i o y ca r i t a t i vo . 
m i e n t o de sangre? Porque u i i -
z io c r e y ó que a l sonar el p r i m e r t i -
r o , e l pueblo de I t a l i a se l e v a n t a r í a 
como u n solo hombre , d e r r o c a r í a el 
r é g i m e n y l o p r o c l a m a r í a pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a i t a l i a n a . 
L o s hechos v o l v i e r o n a l poeta, de 
las regiones de l a f a n t a s í a en que v i -
v i e r a , a l campo de l a rea l idad , s i n 
.que le v a l i e r a n las exci taciones a la 
d e s e r q i ó n , o l v i d a n d o que e l que a 
h i e r r o mata , l o probable es que mue-
r a de l a m i s m a manera , 
j E n todas partes h a y hombres f u -
( nestos, y a I t a l i a le t o c ó en suerte 
j Un poe t a -mi l i t a r - av i ado r y p o l í t i c o , 
j c u y o « s p í r i t u injquieto hSjio en "un 
I p r i n c i p i o que no se le tomase en se-
I r i o . 
L a r e a l i d a d se h a impues to , exi -
g iendo como pago l a v i d a de m u -
chos hombros que s i n necesidad l a 
expus ie ron a l fuego de sus he rma-
nos. 
M i e n t r a s todo se r edu jo a gest io-
nes de l a d ip lomacia , t u v o gestos i n -
numerab le s ; pero cuando l a cosa se 
puso seria, t o m ó u n aerop lano y v o l ó . 
¡ T r i s t e ce lebr idad l a del m i l i t a r D ' 
A n n u n z i o ! 
E n F i u m e c o r r i ó l a sangre y t r o -
n ó el c a ñ ó n . E l alcalde de l a c iudad 
s o l i c i t ó u n a r m i s t i c i o y propuso u n 
p l a n que e ra el m i s m o que el gobier-
no de I t a l i a o f r e c i ó a D ' A n n u n z i o pa-
r a t e r m i n a r l a s i t u a c i ó n di f íc i l crea-
da ante las potencias de l a Entente. 
¿ P o r q u é no se a c e p t ó antes ese 
p r o g r a m a e v i t á n d o s e e l de r rama-
E l vapor " M a l l o r y " de l a W a r d L i -
no, que s a l i ó de a q u í p a r a C o r u ñ a y 
•Santander en Noviembre ú l t i m o , l l e -
g ó s i n novedad y y a h a real izado su 
v ia je de regreso. 
Pueden t r a n q u i l i z a r s e los a t r i b u l a -
dos padrea que a m í se d i r i g e n en so-
l i c i t u d de not ic ias ante el temor de 
u n nauf rag io . 
G. del R 
l ^ / B A C O P R O D U C I D O E N K E N -
| C C K Y E N 1920. 
l i E X i N G T O N , Dic i embre 30. 
tn i C0S€clla de tabaco de K e n t u c k y 
1920 fué de 236.500,000 l ib ras , con 
&6a-rPr0medio de 850 l ibras Por acre ' 
¿os l0S dat0s e s t a d í s t i c o s pub l i ca -
sc¡cliail0Che po r la a s o c i a c i ó n de co-
libr E1 l>rom<3dio de costo por 
ra se ca lcu la en 36 centavos. 
B C ^ C L R D r 0 N I 0 I ) E L A G A L L I ' 
JJ INNEAPOLIS. D ic i embre 30. 
W a me Gcm C u r c i ' famosa i>rima 
(j6 «' y H c m e r Samuels, c o m p a ñ e r o 
^ora i con t rae r1án m a t r i m o n i o en l a 
St T" .de 103 padres de Homer , en 
^o'lig 118 Pa rk , suburb io de Minnea-
(JÍC). ' d í a l o . de Enero , s e g ú n ha 
^ovio C' J" Sammuels. padre del 
V a p o r e s p a ñ o l e m b a r r a n c a -
d o e n l a s T o r t u g a s . 
Incendios Intercionales en Cienfuegos y Matanzas . T r a t ó de suicidarse n n 
concejal de Santa C l a r a 
E n G o b e r n a c i ó n se f a c i l i t ó ayer a 
l a prensa u n te legrama en el cua l se 
c o m u n i c ó e l d í a an t e r io r a dicho cen-
t r o que t res m i l l a s de las Is las T o r -
tugas se encuent ra embarrancado el 
vapor e s p a ñ o l " Inocenc io F iga redo" , 
que c o n d u c í a un cargamento de fos-
fa to pa ra E s p a ñ a . 
Los vapores "Barbacena ' i n g l é s , y 
Maraca ibo , americano, le pres tan 
a u x i l i o . 
naza l a i n d u s t r i a a lemana y que ade-
m!ás d ichos motores son const ru idos 
para fines comerciales y no son u t i -
l izablse pa ra submar inos , z zzz 
A U L T I M A H O R A 
i 
G A B R I E L D'ANNÍTÑZIO A C E P T A 
L A S C O N D I C I O N E S D E L G O B I R N O 
I T A L I A N O 
L O N D R E S , D ic i embre 30. 
Gabr ie l D ' A n n u n z i o ha aceptado las 
condiciones pa ra l a t e r m i n a c i ó n de l a 
g u e r r a c i v i l , s e g ú n e l Even ing News 
Los l e ionar ios de D ' A n u n z i o se diso l 
v e r á n pero se les c o n c e d e r á l a annis-
t i a . G a b r i e l D ' A n n u n z i o piensa i r se 
a l a A m é r i c a del Sur . 
R E U N I O N E S P U B L I C A S P I D I E N D O 
L A C O N V O C A I O N D E L P A R L A -
M E N T O 
R O M A , D ic i embre 30. 
Grupos de l a C á m a r a de Diputados 
especialmente nacional is tas , excomba 
t ientes y conservadores ce lebran r e u 
niones frecuentes con el objeto de de-
c i d i r u n a a c c i ó n c o m ú n respecto a l a 
s i t u a c s i ó n de F i u m e . A l u n e s ins is ten 
en lo necesario de pedir l a i nmed ia t a 
c o n v o c a c i ó n del Pa r l amen to pa ra que 
exprese el deseo nac iona l sobre este 
caso que t iene las m á s graves p ropor 
cienes en l a h i s t o r i a del p a í s . 
nes_congregada en Ginebra h a demos- j dieros col l entusiasmo esas frases de 
•Viviani . 
A l d í a igu i en t e 16 del ac tua l fue-
r o n admitdas como Miembrosi de l a 
L i g a , B u l g a r i a , í t i n l a n d i a , Lux ' em-a dos Naciones enemigas de los Al i a -
dos en l a G r a n Guer ra , a A u s t r i a y a 
B u l g a r i a " , 
"Conf iadamente espero, a ñ a d i ó Jor -
ge V , que e l e s p í r i t u de h a r m o n í a y 
b u r g o y Costa Rica , l legando' a s í a 46 
el n ú m e r o de Naciones que f o r m a n 
par te de l a L i g a de Naciones. 
A pesar de que e l M a r i s c a l F o c h 
los buenos deseos expresados en l a i i n f o r m ó favorab lemente a favor de l a 
Asamblea , sean augu r io de lo que h a r á 
l a L i g a como fue rza v i v a p a r a l a 
c o n c i l i a c i ó n y l a paz en todo e l m u n -
d o " . 
Y no se crea que se a c e p t ó a Aus -
t r i a como M i e m b r o de l a L i g a con 
f r i a l d a d ; n o ; e l d í a 15 en que se p r o -
puso su á í í m i s i ó n , se v o t ó esta i n m e -
dia tamente y f u é aprobada por 35 vo -
tos, estando ausentes dos delegados 
y abstenerse 4 de v o t a r . 
Y hay que tener en cuenta que esa 
p r o p o s i c i ó n y v o t a c i ó n de l a i n c l u -
s i ó n de A u s t r i a en l a L i g a , v i n o des-
p u é s de v i v í s i m o debate entre e l Pre-
sidentes de l a C o n f e d e r a c i ó n Suiza 
•Giuseppe M o t t a y e l ex-Presidente de l 
Consejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a , Re-
ne V i v i a n i sobro l a a d m i s i ó n de A l e -
m a n í a en l a L i g a , que fué aplazada. 
E n r e a l i d a d no fué h á b i l l a p e t i c i ó n 
de M o t t a a l decir que, s i n p e d i r l o 
ellas, se inc luyesen como M i e m b r o s 
de l a L i g a a l a U n i ó n Amer i cana , R u -
a d m i s i ó n de B u l g a r i a d ic iendo que 
c u m p l í a con l a s . obl igaciones del T r a -
tado de N e u i l l y , los Delegados f r a n -
ceses, y o t ros con el los , se abs tu-
v i e r o n de vo t a r , aunque no hubo opo-
s i c i ó n por pa r t e de nadie. 
E l í n d i c e de los resul tados o b t e n i -
dos en Gineb ra por l a Asamblea de 
la L i g a , comprende : 
1. H a b e r establecido ampl ios p re -
cedentes de discusiones in t e rnac iona-
le®, abarcando m á s n ú m e r o de Nac io-
nes en ellas que has ta el presente 
se h a y a n v i s to reunidas . 
2. L a L i g a h a demostrado su v i t a -
l i d a d c o n t r a las suspicacias de sus 
enemigos de que e ra u n o rgan i smo 
m u e r t o . 
3. Cada Gobierno p a r t í c i p e de l a 
L i g a , h a creado u n cuerpo de exper-
tos en las diversas ma te r i a s de que 
se ocupa l a L i g a de Naciones que 
f a c i l i t a r á los fu tu ros t rabajos de l a 
Asamblea y de l Consejo. 
4. Los Delegados de las p e q u e ñ a s 
Naciones y de las Colonias y D o m i -
s ia y A l e m a n i a , mezclando esos t res - n ios de otras h a n tomado pa r t e p r i 
NOTICIAS DEL PUERTO 
H e r i d o e n R e y e r t a 
Sant iago Monte ro , de 27 a ñ o s , vec i -
no d eFomento 8, fué asis t ido en e l 
cen t ro de Socorro de J e s ú s del Monte , 
de u n a h e r i d a p roduc ida po r p r o y e c t i l 
de a r m a de fuego en l a p i e r n a de-
recha, siendo su estado de g r a v e d a d . 
L a h e r i d a se l a p r o d u j e r o n unos des-
conocidos a l sostener u n a r e y e r t a a 
t i ros en e l c a f é " L a Verbena" s i tua-
do en l a ca r r e t e ra de C o l u m b i a . 
Incendi i 
E l A l c a l d e de Cienfuegos c o m u n i c ó 
a l a Secre ta r ia de G o b e r n a c i ó n que en 
l a noche del 27 del ac tua l se declaro 
u n p r i n c i p i o de incendio en el d e p ó s i -
to de l a f e r r e t e r í a Or iozo la y Ca . , s i to 
en l a ca l le de Santa Isabel y D o s t í -
c ó s . Es te incendio se cree in t enc io -
n a l , toda vez que en el d e p ó s i t o men-
cionado se o c u p ó u n envase de hoja 
de l a t a con m a t e r i a in f l amable ar-
diendo . 
T r a t ó de suicidarse 
E l Gobernador de Santa C l a r a par-
t i c i p ó ayer a l a Secre tar ia de Gober-
n a c i ó n , que el comerciante y concejal 
de aquel ayun t amien to s e ñ o r D o m i n -
igo A m a d o r y M a r t í n e z , vecino de la 
cal le de A n t o n i o Maceo e Independen-
cia, t r a t ó de suicidarse v e r t i é n d o s e 
u n a can t idad de a l coho l sobre sus r o -
pas y p r e n d i é n d o s e f u e g o . 
D e c l a r ó que quiso matarse por es-
ta r m a l del cerebro a causa de u n a 
c o n g e s t i ó n que s u f r i ó hace dos m e . 
ses. 
O t ro incendio i n t e n c i o n a ü 
E n Matanzas fué des t ru ida por u n 
incendio l a f á b r i c a de fideos de O r f f . 
y Cía . , y e l d e p ó s i t o de matena les 3* 
abono de l a N-.tr£ -..is Acenc . ^ o . L a ¿ 
p é r d i d a s se ca lcu lan en $10C.,»0 v hay 
ind i c io s de que el hecho fuá in tenc io-
n a l , recayendo sospechas sobra el se-
íí.or Sa tu rn ino Or t iz , s e g ú n las n o t i 
cias recibidas en G o b e r n a c i ó n . 
Detenid o > 
P-l Guanabacoa han sido deteu;dos 
D i o n i s i o P é r e a y D i o n i s i o Reinoso,, co-
mo autores de u n r o b o comet ido en 
B a h í a , cuyas pruebas de c o n v i c c i ó n 
e s t á n en poder del Juzgado. 
L a p r ó r r o g a d e 
l a m o r a t o r i a ! g ^ ^ r j . 
L L E G A R O N LOS D B K E S 
Procedente de K e y Wes t h a l l ega -
do el v a p o r amer icano Governor Cob 
que t r a jo ca rga genera l y 196 pasa-
jeros . 
E l Governor Cobb t r a í a enalbolada 
en e l pa lo t r i n q u e t e u i u i g r a n ban-
dera i n s i g n i a de los Dekes que en 
gran- n ú m e r o v e n í a n a bordo para 
pasar una temporada en l a Habana , 
Esa bandera t iene los colores azu l 
y a m a r i l l o y en e l cen t ro u n cabal lo . 
Todos los miembros de losi Dekes 
: ostentaban t a m b i é n ins ignias de l a no de los pasajeros de c á m a V a l o 
I a s o c i a c i ó n . 
' U n a c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a f u é t o -
1 mada de l a l legada de los Dekes a 
on a r e c i b i r va r ios De-
LOS P A S A J E R O S I N M U N E S D E L 
A L F O N S O X I I I 
Ajyer, d e s p u é s de las cuat ro de l a 
tarde , desembarcaron 164 pasajeros de 
c á m a r a del vapor coreo e s p a ñ o l A l -
fonso X I I I que han sido declarados 
i nmunes . 
Ot ros c u a t r o pasajeros de t e rce ra , 
que son inmunes , fueron mandados a 
T r i s c o r n i a y los restantes a l M a r í e l . 
A y e r 
garan t izaba l a independencia de u n 
p a í s y su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l en 
todos los casos. 
12. Esa i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 
X , el aplazamiento de l a d i s c u s i ó n 
da razas y de a d m i s i ó n de Aleman ia 
on la L i g a , cuando tedavia estiá ofi-
cialmenlse en g u e r r a con los Estados 
Unidos , son l¡vcuerdos que dejar 
ab ie r ta a *&ta N a c i ó n su entrada en 
l a C o n v o n c i í n . 
13. — L a a c e p t a c i ó n del T r i b u n a l 
Permanente de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
a ú n s i n e l c a r á c t e r de j u r i s d i c i ó i i 
o b l i g a t o r i a , ha sido u n gran paso pa-
r a l a s o l u c i ó n de cuestiones in te rna -
cionales. 
Y a 22 naciones han f i r m a d o el 
Pro toco lo aceptando ese T r i b u n a l y 
4 de el las , P o r t u g a l , Suiza, D inamar -
ca y Salvador se sugetan a la j u r i s -
d i c c i ó n obl igada. 
15.—La r e c o m e n d a c i ó n a los Go-
biernos de que no aumenten su ar-
mamento , va sur t iendo su efecto, 
porque se ha de celebrar en breve 
una r e u n i ó n ent re I n g l a t e r r a , Esta-
dos Unidos y J a p ó n para d i s m i n u i r 
sus construcciones navales. 
Y a L l o y d George en un almuerzo 
di jo el 22 del co r r i en t e en l a C á -
m a r a de los Comunes a los Delega-
dos de I n g l a t e r r a y sus Domin ios que 
v o l v i e r a n de l a Asamblea de Ginebra 
" l a causa de l a Gran Guer ra f ué 
el p r o p ó s i t o de A l e m a n i a de armarse 
m á s que cua lquiear o t r a N a c i ó n , co-
sa que o b l i g ó a todas a aumentar su 
a rmamen to has ta e l l í m i t e de sus 
presupuestos y sus reservas. Y cier-
tamente esa g u e r r a no hubiese esta-
l iado s i l a L i g a de Naciones hubiese 
exis t ido en 1914". 
Y a ñ a d i ó L l o y d George, que l a obra 
m á s b r i l l a n t e de l a Asamblea de 
L á L i g a es t r ibaba en ese T r i b u n a l 
Permanente de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
que i ba a tener como prefacio, le re-
c o p i l a c i ó n o c ó d i g o del Derecho I n -
te rnac iona l P ú b l i c o . 
17. — A f i r m ó l a Asamblea la nece-
sidad y eficacia del bloqueo para las 
Naciones agresivas que violasen l - s 
preceptos de l a L i e a . 
18. — Y a no p o d r á n inguna n a c i ó n 
nue ejerza Mandatos dentro del ar-
t í c u l o 22 de l a L i g a , anoderarse ex-
clus ivamente de todos los productos 
de el los obtenidos. 
19. —Se f i j a n bases para una Confe-
rencia I n t e r n a c i o n a l nue ponga t é r 
m i n o a l a t r a t a de blancas. 
20. —Se n o m b r ó una C o m i s i ó n P^-
necial pa ra c o m b a t i r l a p r o p a g a c i ó n 
del t i fus y del c ó l e r a . • 
21—En adelante l a L iea de Na-
r í n n e * a s u m i r á las facultades que te-
n ía H o l a n d a a v i r t u d de la, " C i n -
v e n c i ó n r n t e r n a c i o n a l del o p i o " para 
recrular el t r á f i c o de «urstancin. 
que es necesaria a l a Medic ina , pero 
nue t a m b i é n embrutece envilece a 
los nue l a fuman, y queda nombrada 
- que 
1 causo i n q u i e t u d pa ra los pasajeros 
pues a l p r i n c i p i o se qu iso que has ta 
— E L P R I N C I P I E D E V I A N A 
C a i b a r i é n , D i c i e m b r e 29 M a ñ a n a sale de New Orleans para 
D I A R I O — H a b a n a I l a Habana el vapor e s p a ñ o l P r í n c i p e 
Creo f i rmemen te necesario para l a ! de V i a n a que viene a tomar e l pa-
s a l v a c i ó n de l a R e p ú b l i c a l a p r ó r r o -
ga de l a M o r a t o r i a . 
D r , Pedro Rojas Oria 
A N u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
d e l a I s l a 
A p a r t i r del d í a l o . de E n e r o p r ó -
x i m o quedan ^ , n efecto los carnets 
que en l a ac tua l idad ac red i t an l a per-
sonal idad de corresponsal del D I A -
R I O D E L A M A R I N A en quienes v i e -
nen d e s e m p e ñ a n a o dicho cargo en el 
i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a . Supl icamos 
a todos los s e ñ o r e s corresponsales 
que nos r e m i t a n e l carnet que poseen 
en l a ac tua l idad , y que nos ad junten 
su r e t r a t o para agregar a l carnet 
que r e c i b i r á n enseguida, s i n el cua l 
sus funciones en l o que se re f i e re 
a se rv ic io t e l e g r á f i c o , contacto con 
autor idades y representaciones en g e . 
ne ra l s e r á n n u l a s . 
saje que a q u í t iene p a r a sa l i r con d i -
r e c c i ó n a E s p a ñ a el d í a 3 del p r ó x i -
mo mes de Enero . 
M I L I T A R E S M E J I C A N O S ACUSA^ 
por u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n , 
se m a n d ó f u m i g a r el equipaje de m a - ! u n a C o m i s i ó n especial que de ese t r á -
fico se ocupe. 
T e r m i n ó sus Sesiones la Asamblea 
. de Ginebra el 18 del cor r i en te con 
los male t ines de mano donde g u a r d a - dos discursos de despedida, uno del 
Presidente de Jo. Asamblea Pau l H y -
nians y o t ro del Presidente de Suiza, 
M o t t a . elogiando los t rabajos copio-
sos que a l l í se h a b í a n real izado y 
la templanza y c o r t e s í a en las dis-
cusiones, que h a satisfecho p l e n a . 
a l a ban joyas y d ine ro se env ia ra 
d e s i n f e c c i ó n -
Conocido el caso por el doctor H u g o 
Rober ts Jefe de cuarentenas a c l a r ó l o 
dispuesto ordenando que solamente l a 
r o p a usada fuera l a que se f u m i g a r a . 
DOS 
L A R E V A C U N A C I O N 
E l doctor Rober t s ha pasado x 
Robo 
E n e l d o m i c i l i o de Rafael Al fonso , 
en U n i ó n de Reyes, pene t ra ron l a 
drenes que se l l e v a r o n 29 pesos y 
o c a s i o n á r o n l e lesiones leves a dicho 
s e ñ o r . 
T í t u l o s v i s a d o s 
E l D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , Secreta-
r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Ar tes , ha visado var ios t í t u l o s per te-
necientes a las s iguientes personas 
E l t e rce r of ic ia l de l vapor e s p a ñ o l 
Buenos A i r e s , J o s é Bayona, a c u s ó a 
los pasajeros de t r á n s i t o de dicho 
barco Dolores Flores y F o r t u n o Sala-
zar, de estar robando a bo rdo del 
barco. 
E l Saiazar y o l F l o r e s d icen que 
per tenecieron a l E j é r c i t o de C a r r a n -
za con el grado de C a p i t á n y Tenien te 
respect ivamente y que el los le fueron 
fieles a l raencionaclo Presidente hasta 
que m u r i ó el s e ñ o r Carranza. 
Los acusados fueron r emi t idos a l 
Vivac . 
E L Y A T E E A G L E 
'El yate americano Bale que m a n -
da el m i l l o n a r i o M r . anderbi l t , s a l i ó 
pa ra Cienfuegos 
E L J U L I A 
• H o y r e g r e s ó del M a r í e l y e s t á a t ra -
cado j u n t o a l Al fonso X I I I pa ra t o -
m a r el resto de los cuarentenar ios y 
conduc i r los nuevamente a l M a r í e l , el 
vapor cubano J u l i a . 
E l f e r r y Joseph R. P a r r o t , l l e g ó de 
K e y West con 26 wagones de carga 
general . 
L L A M A D A L A C O M I S I O N 
Por tener u n caso de fiebre e r u p t i -
c i r c u l a r a los m é d i c o s de los puer tos 
de l a R e p ú b l i c a r e c o r d á n d o l e s l o dis-
puesto sobre ex igenc ia de v a c u n a -
c i ó n y r e v a c u n a c i ó n pa ra todos los 
pasajeros de te rcera , que l l eguen y a 
los de c á m a r a que procedan de pue r -
to:; infectados de v i r u e l a . 
C H I N O S CON B E R r BEJRI 
A y e r a! medio d í a fueron r e m i t i d o s | Unidos, 
a l hosp i t a l de Las A n i m a d los ch inos ' 
enfermos de b e r i ber que l l e g a r o n 
hace va r i o s d í a s . 
mente a los amibos v desarmado 
s i ' - erv-rricros de l a L i g a . 
E n las c inco semanas que han (Ju-
rado sus sesiones ha real izado l a 
Asamblea m á s labor ú t i l y t r a sc 1 -
dental que muchos Par lamentos l a -
boriosos en toda una l eg i s l a t i r - a . 
Nosotros entendemos nue si h'en 
es c i e r to que l a l abor de la Asamblea 
ha sido abundante y b rP lan te ha es-
tado, s i n e m b a r g o ' c o h i b i d a , ñ o r ¡a 
fa l t a de asis tencia de los Estados 
J u l i á n M a r í a Lorenzo, de A g r i m e n - 1 v a a b c M o h a sido l l a m a d a l a 
sor ; a J o s é E l eu t e r i o M á r q u e z y B lan . 
co y Franc i sco del Pino y P e ñ a s , de 
Bachi l le res en l a F a c u l t a d de Le t ras 
y Ciencias , 
m i s i ó n de enfermedades infecciosas 
pa ra v i s i t a r e l vapor i n g l é s Ortega, 
que l l e g ó anoche de E s p a ñ a con car-
ga y pasajero0 
que ha hecho aplazar cues-
t ión tan i m p o r t a n t e como el desar-
me, los Mandc tos . l a admipj íón de 
i A l e m a n i a - y el c a r á c t e r ob l i ga to r i o 
| d e s u m i s i ó n de los Estados -me 
L A N I Ñ A ¡ o isputan . a la j u r i s d i c c i ó n del T r i -
E i h i d r o p l a n o N i ñ a lle.gó ayer ta rde j hl 'níl1 Permanente de Justicia. Tnter-
con correspodencia solamente. j nacional '• ñ e r o r-omo dicen los ale-
E L A S U N T O DET P P ' q r ' A n n ™ a n e s " A l l ^ . anfange s ind schwear", 
^ A . o L N i U D L L P E b C A D O . ¡ t o d o s lor, comienzos son d i f í c i l e s 
A v e r estuvo en l a c a p i t a n í a d e l | v ahora ec cuando l a Asamblea de 
Puer to el leader obre ro s e ñ o r A r e v a - •la L i ^ a se r e u n í a por p r i m e r a vez 
valo a exponer a l c a p i t á n del Pue r -1 Y a veremos en l a p r ó x i m a A s a m -
to sus reparos sobre l a r c t i t u d de • *¡lea cu>'a c e l e b r a c i ó n es anual , como 
las empresas de pescado que no q u i e ^ - 1 6 m & I ! , a , ciue ^ a b r á pactado y a en 
r e n sacar lo de los v iveros y vender lo 
en los mercados p a r a no pa.gar l a d i -
fe renc ia que le p iden los t r i p u l a n t e s 
de los mismos y el i n c u m p l i m i e n t o de 
l o pactado de pa r t e de algunas c o m -
p a ñ í a s . 
E l c a p i t á n del Puer to le p r o m e t i ó 
ocuparse del asunto y ya por lo p r o n -
t o l a c o m p a ñ í a de M e d i a v i l l a ha em-
pezado a c u m p l i r l o pactado. 
Bruse las con los Al iados la Repara-
c i ó n que ha de pagarles en mate-
r i as p r imas y en t rabajos sí no pue 
de hace r lo en dinero , p o d r á af ianzar 
BU r e c o n s t r u c c i ó n a l calor de esa 
L i g a de Naciones de que tan to abo-
m i n ó y de l a que se-aá gran defenso-
r a cuando h a y a obtenido de los A l i a -
dos toda clase de facil idades para e l 
r m m p l l m í e n t o del T ra t ado de Versa -
l ies . 
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La Prensa Asociada, iónicamente, tiene dereche a ut i l izar para su JVTJ-
Mlcaclón. í odus los despachos que en este periódico se le acrediten, así oom» 
las noticias locales y las oue no se acrediten a otra fuente de informaclOa. 
lúa las iuieresautes y m u y sensatas 
declaraciones del i l u s t r e doctor A l -
f redo Zayas acerca de l a a c tua l c r i -
sis bancaria , encuent ro una o p i n i ó n 
que aplaudo sinceramente porque 
sanciona, con l a a l t a au to r idad del 
que la emite , observaciones y censu-
ras que en estas columnas d i r i g i m o s 
a l gobierno, y p a r t i c u l a r m e n t e a l Se-, 
c r e t a r io de Hacienda, cuando decla-
r ó la g-uerra a l a peseta e s p a ñ o l a y 
a l l u i s f r a n c é s , como s i e x c l u i r , de-
por ta r , p r o s c r i b i r en absoluto l a mo-
neda legal de p a í s e s con quienes m a n -
tenemos re lac iones comerciales e i n -
telectuales, f u e r a o t r a cosa que u n 
enorme d i spara te . 
E l D r . Zayas oree que una denlas 
causales de l a c r i s i s es el a l e j amien-
to de f in i t i vo , el l anzamien to i g n o m i -
nioso del lu i s y l a peseta que ahora 
ser ian, mediante p r i m a o descuento 
p rudenc ia l , u n v a l o r efect ivo, u n a 
moneda cot izable, mucho mtle cot iza-
ble y efect iva que los pretendidos b i -
l letes o cer t i f icados , s in v a l o r a l g u -
no f u e r a de l pa i s . 
A q u e l y e r r o del doctor Cancio, por 
nosotros s e ñ a l a d o , f u é por ot ros cole-
gas elogiado g randemente : e ra una 
d e m o s t r a c i ó n de sapiencia y p a t r i o -
t i smo I m p e d i r que c o n t i n u a r a n las Ca-
sas de Cambio cobrando por e l cam-
bio a l e s p a ñ o l o e l f r a n c é s que t r a j e -
r a n o neces i ta ran l l e v a r l e monedas 
de su pais, y no e ra m a l o que los g i -
que a lcanzaran u n prec io e levadis imo 
porque nadie podia t r a e r n i l l eva r 
ero de E s p a ñ a y F r a n c i a . 
Jfcto, y l a no f i s c a l i z a c i ó n del esta-
do de los Bancos, l a h i s t o r i a del ac-
t u a l desastre h a de ca rgar ' e j u s t a -
mente a l D E B E del Secretar io de H a -
cienda que c e s ó y a l gobierno de que 
f u é asesor. 
Es en lo ú n i c o que me he sent ido 
?ayis ta en m i v ida en la a p r e c i a c i ó n 
del ac tua l p rob lema, que el doctor 
Zayas ha estudiado a conc ienc ia . 
E n u n cab legrama que en p r i m e r a 
p lana p u b l i c a nues t ro quer ido cole-
ga E l Comercio se d á cuenta de u n 
sensacional a r t i c u l o de The T r i b i m e , 
de N . Y o r k , s e g ú n el cua l "muchos 
cubanos que t i enen intereses en el 
ex t fan je ro desean u n a s u p e r v i s i ó n 
amer icana en asuntos que competan 
a su gob ie rno ; y p r o c l a m a n como e l 
hombre p a r a e je rcer la a l ins igne ge -
ne ra l W o o d " . 
V a y a n tomando no ta de estas s e ñ a -
les de los t i empos los que qu ie ren 
tapar con e l dedo de u n nac iona l i s -
mo de o c a s i ó n el c ie lo de l a v e r d a d . 
Son muchos, pero muchos , los que 
a c e p t a r í a n una s u p e r v i s i ó n amer ica -
na, sobre todo en ashntos de comer-
cio y hacienda p ú b l i c a , que y o , he 
anunciado como casi inev i t ab le , me-
ses ha, en estas co lumnas . 
Derroches , yeros , desbarajuste ¿a 
d ó n d e sino a eso c o n d u c i r á n ? 
Y a p r o p ó s i t o : e l m i s m o cofrade 
sensura e l inesperado i n j u s t í s i m o au-
mento de las t a r i fas f e r r o v i a r i a s , p re-
cisamente cuando e l a z ú c a r baja, l a 
m o r a t o r i a pa ra l i za indus t r i a s y l a v i -
da c o n t i n ú a c a r í s i m a . 
" L a s u t i l idades de los f e r o c a r r i l e s 
:—dice E l Coanerclo—van pa ra L o n -
dres, para accionis tas ingleses, aquel 
gobierno cobra a l a Empresa crecidos 
impuestos de g u e r r a ; y nosotros, los 
explotados, l o pagamos todo : subven" 
dones , aumentos y grandes ganan-
cúiL- de las C c m p a ñ i a s ' ' . 
Es u n cargo m á s con t r a la ac tua l 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y el ac tua l Con-
grego, y l a asta'.Ü C ' . m i s i ó n do F e i r o -
c a r r i l e s . P f n . l es explotados se des-
qui tan caniar.do la chambelona y ba i -
l amio l a conga . 
L a prensa c a p i t a l i n a ha entonado 
u n h i m n o en l o o r de J o s é R a m ó n M o n -
ta lvo , A d m i n i s t r a d o r de Correos, 
que en pocos diag l o g r ó l a desco.uges-
t i ó n de l a Of ic ina Cen t r a l de Comu-
nicaciones, y ha creado v_n nuevo 
depar tamento pa ra ol p r o n t o despa-
cho de bul tos postales . 
L a c o n g e s t i ó n del Correo p a r e c í a 
p rob lema í n s o l u b l e , d igno re f l e jo de 
l a de los m u e l l e s . Los per ju ic ios que 
r e c i b í a el pueb lo que paga sellos y 
te legramas , f u e r o n inmensos . L a s 
quejas incesantes no o b t e n í a n reme-
d i o . Y h é a q u í que quiso un admin i s -
t r ado r y q u i s i e r o n sus subal ternos , y 
aquel lo func iona como tenemos dere-
cho a e x i g i r que f u n c i o n e . 
U n aplauso a l f u n c i o n a r i o que l l e -
va u n apel l ido pa ra m í quer ido y res-
petado desde m i j u v e n t u d : el a p e l l i -
do i l u s t r e de á q u e l m é d i c o p e q u e ñ o 
de cuerpo y grande de c o r a z ó n que 
l l a m á b a m o s MontalTito. Y v é a s e c ó -
mo se podvian so lnc ionar nuestras d i -
f icul tades a d m i n i p ¿ r a t i v a s , todas, s in 
necesidad de supervisores amer ica-
nos, ei honradamente q u i s i é r a m o s 
c u m p l i r nues t ro debe» , cada cua l en 
su esfera . 
Hace muchos d í a s que los d iar ios 
• l ibera les v ienen p u M i c a n d o las p r í m e -
• t9,s par t idas de unas s u s c r i p c i ó n i n i -
\ c iada para pagar una m u l t a de 500 
¡ duros impues ta a l pe r iod i s t a ba ta l l a -
j dor J o s é M . Poveda . Cua t ro donantes 
j l a encabezan: J o s é M . G ó m e z , con 
,50, Pedro M a r í n con 50; E l T r i i a f o 
1 c o n 20 y "Walf r ido Puentes con 5. 
L a i n v i t a c i ó n " A todos los l i b e r a l e s " 
pa ra que ayuden a l escr i to r penado, 
s í ha tenido é x i t o , no le acusa l a re -
p r o d u c c i ó n de l a m i s m a p e q u e ñ a 
l i s t a . 
Recordemos e l pasado: cuando e l 
Gobierno de P i n a r del R i o me impuso 
var ias m u l t a s de a 62 pesos y medio 
por escr i tos separat is tas de L a L u z 
de Cruanajay, i n i c i ó en sus columnas 
una s u s c r i p c i ó n , a r a z ó n de diez cen-
tavos per capi ta , y p ron to las p a g u é 
y d i s t r i b u í e l sobrante entre los en-
fe rmos del h o s p i t a l San Ra fae l . 
¿ D i f e r e n c i a de t iempos *y de h o m -
bres? ¿ q u e el i dea l de L a L u z t e n í a 
m á s adeptos fervorosos que l a cam-
p a ñ a a n t í - m e n o c a l í s t a ? No quiero re-
solver l a duda . 
Me complace dar las grac ias al se-
ñ o r Lad is lao P e ñ a por l a M e m o r i a 
que me e n v í a de l a Escuela del H o -
g a r . Es s í n t e s i s de los admirables 
t rabajos real izados en ese ú t i l í s i m o 
p l a n t e l por laj excelente educadora 
doctora A n g e l í t a Lauda , escogida con 
insuperable ac ie r to p a r a ese pues to . 
E l C o m i t é de damas pro tec toras de 
l a Escuela del Hogar , y cuantas per-
sonas m á s l a favorecen con donativos 
en d inero , muebles , ropa , juguetes , 
e tc . , merecen l a g r a t i t u d colec t iva y 
el aplauso efusivo que les doy . L a 
obra de l a i n s t i t u c i ó n duran te el Cur-
so a c a d é m i c o de 1919-1920 con todo 
de ha?)er sido hermosa no es sino l a 
promesa solemne de sucesivos é x i t o s 
bajo una d i r e c c i ó n t a n efect iva y 
m e d í a n t e esfuerzos a l t ru i s t a s t a n fe-
cundos . 
C Q N 
NO DEJE PARA MAÑANA, 
LO QUE PUEDE HACER HOY. 
U S T E D Y L O S S U Y O S , 
E s p e r a n e l A ñ o N u e v o . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o n o s 
M-4067 y A-5747, 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a . 
F r u t a s s e c a s , M a r r ó n g l a c é , 
Q u e s o s d e a l m e n d r a , C a j a s d e 
b o m b o n e s p r o p i a s p a r a 
r e g a l o s , e t c . 
c 100S3 3t-30 
N e c e s i t a r í a m a y o r espacio del que 
dispongo hoy p a r a es t rac tar de l a 
M e m o r i a los datos m á s in te resantes . 
B á s t a m e decir que Cuba puede sen- , 
t í r s e o r g u l l o s a de esa Escue la en que ¡ 
se l abora por e l hogar, l a p r i m e r a y 1 
m á s dulce d e v o c i ó n del ciudadano, y 1 
por l a p a t r i a , e l segundo amor del | 
hombre c i v i l i z a d o . 
Los f ru tos h a n de recogerse i n d u -
dablemente p r o n t o . ¡ E s t á t a n nece-
s i tada nues t ra t i e r r a de esos f ru tos , 
pa ra que el p a t r i o t i s m o , depurado y 1 
sensato, se consol ide, y e l hogar , en . , 
noblecido y honorab le , se v i g o r i c e y 
se a f i r m e . . ! 
A R A M B U R U 
OS 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos». 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o , 
OFICINA V JARDIN s 
. GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARÍAWAÓ. 
j R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O OE 
! L A M A R I N A 
i 
a s u 
c l i e n t e l a 
Y p a r a c o n t r i b u i r a l a p r o s p e r i d a d g e n e r a l , o f r e c e e l 
m e j o r s u r t i d o d e V I V E R E S F I N O S y D E D E S P E N S A , 
a l o s m á s r a z o n a b l e s p r e c i o s -
V I V E R E S , D U L C E S , F R U T A S , C O N S E R V A S , V I N O S , 
L I C O R E S F I N O S , C H A M P A G N E S 
P R E C I O S O S E S T U C H E S D E B O M B O N E S , C A R A M E L O S Y F R U T A S 
A B R I L L A N T A D A S , 
E l e g a n t e s C E S T O S D E F R U T A S p a r a r e g a l o s . 
A b r a s u c u e n t a c o r r i e n t e c o n e s t a c a s a , c o m o v í a d e e n s a y o 
Dic i embre 27. 
L O S JSUEVOS P A B E L L O N E S B E L 
S A N A T O R I O 1)E L A C O L O N I A 
E S P A 5 0 L A 
A y e r d í a 36, a las ocho de l a m a ñ a -
na, nos encaminamos h a c í a e l Sanato-
r i o de l a Colonia E s p a ñ o l a con el 
f i n de a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n y 
baut izo de los hermosos pabellones 
n ú m e r o s 5 y 6 acabados de c o n s t r u i r 
pa ra el a l b e r g u e de los que padezcan 
enfermedades í n f e c í o s a s y p a r a cuyo 
acto h a b í a m o s sido p rev iamen te i n v i -
tados. 
A las ocho y m e d í a e m p e z ó l a cere-
m o n i a r e l ig iosa que fué presenciada 
por numerosas f ami l i a s de nues t ra 
buena sociedad, siendo padr inea del 
p a b e l l ó n n ú m e r o c inco l a be l l a y ele-
gante s e ñ o r a R o á a P e r t i e r r a de del 
Rea l , y su e s p o s ó ei l i cenc iado E m i l i o 
del Real y del n ú m e r o 6 l a he rmosa 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A m a l i a C a m p i l l o 
de M é n d e z , d igna esposa del D i r e c t o r 
del Sanator io , doctor M é n d e z , y el 
Presidente de l a Colonia , el excelen-
t í s i m o s e ñ o r Esteban Cacicedo, sien-
do el Padre Rector del Colegio M o n -
so r ra t el sacerdote que e f e c t u ó l a 
b e n d i c i ó n . 
U n a vez t e rminado e l acto, e l p re -
sidente de l a s e c c i ó n de Benef icencia 
de l a Co lon ia E s p a ñ o l a s e ñ o r Ru i loba , 
l e y ó unas cua r t i l l a s poniendo de ma-
n i f e s t ó los .grandes sac r i f i c ios que se 
h a b í a n impues to los i n d i v i d u o s que 
f o r m a n l a D i r e c t i v a especialmente su 
Presidente, pa ra poder ver rea l izada 
l a obra que se acababa de i n a u g u r a r 
y que tantos beneficios h a b r á de r e -
p o r t a r no t an solo a los asociados s i -
no a l a p o l a c i ó n de Cienfuegos en ge-
ne ra l . z 
Seguidamente v por i n d i c a c i ó n del 
p r o p i o s e ñ o r Ru i loba , h a b l ó el doctor 
A l f r e d o M é n d e z re ferente a las con-
diciones que bajo el punto de v i s t a 
c i e n t í f i c o r e u n í a n dichos pabellones, 
toda vez que en su c o n s t r u c c i ó n se ha-
b í a n observado las reg las recomen-
dadas por el exper to en esta clase de 
cons t rucciones doctor S m í t h , s e g ú n 
del iberaciones del Congreso reun ido 
en Chicago, cons t i tu ido por m á s de 
1000 delegados, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
var ias naciones; p u d í e n d o asegurar , 
en lo absoluto , que no puede haber 
i n f e c c i ó n n i aun v i s i t ando a los en-
fermos por estar ais lados comple ta -
mente de todo agente t r a s m i s o r de l a 
S a l a z a r y D o m í n g u e z 
GALIANO 
C10Ü75 3t.-29 2d.-30 
enfermedad. , | 
A d e m á s nos d i jo que en e l Sanato- j 
r i o se ha e s t a b l e c í d o d u n depar tapien-1 
to p r o v i s t o de aparatos p a r a l a a p l i - i 
c a c í ó n de los Rayos X , y o t ros , que [ 
lo co locan a l a a l t u r a de las mejores I 
C l í n i c a s establecidas en l a R e p ú b l i c a -
Y p a r a dar una idea de las grandes j 
ventajas que esta Sociedad r e p o r t a a 
sus asociados, existe el acuerdo de 
t r a s l ada r a E s p a ñ a , con pasaje paga-
do, en t r ega de una r egu la r can t idad 
•y pago mensual de una cuota- respe-
table duran te los p r i m e r o s seis meses, 
a los s e ñ o r e s socios tuberculosos c u -
yo estado haga necesario su t ras lado . 
A s i m i s m o e s t á y a en v í a s de ejecu-
c ión l a c o n s t r u c c i ó n de o t ro p a b e l l ó n 
que se t i t u l a r á e l n ú m e r o 1, po r su 
« i g n i f í c a c i ó n que se c o n v e r t i r á ^ n 
C l í n i c a modelo o de p r i m e r orden y 
o t ro dest inado a las Hermanas de l a 
Ca r idad que c o m p l e t a r á n e l r é g i m e n 
i n t e r i o r , m i x t o , resu l tando el t i p o m á s 
perfecto pa ra l a as is tencia de los en-
fermos . 
H i z o resa l tar , a d e m á s el doc tor M é n 
dez, en p á r r a f o s de verdadera elocuen 
I c í a , l a g r a n ven ta ja que p r o p o r c i o n a r á 
! a Cienfuegos el Sanator io de l a Colo-
¡ n í a E s p a ñ o l a que cuenta con u n com-
ple to cuadro de profesores m é d i c o s , 
! con los in s t rumen tos m á s modernos 
en c i r u g í a , que con la buena v o l u n t a d 
, demost rada por los que d i r i g e n l a So-
' ciedad, l l e g a r á a ser t a l vez l a me jo r 
) de l a R e p ú b l i c a . 
F u é m u y aplaudido y f e l i c i t ado por 
I su elocuente i m p r o v i s a c i ó n . 
T e r m i n a d o este acto p a s ó l a concu-
r r e n c i a a l a l i n d a cap i l l a del Sanato-
r i o donde of ic ió el c a p e l l á n de l mi s -
mo. Padre Alonso . 
L a d i r e c t i v a en pleno, i n v i t ó a los 
presentes para que se t ras ladasen a 
los ampl ios salones de l a A d m í n i s t r a -
;ón donde fu imos exp) andidamente 
obsequiados con dulces y l i cores f i -
nos que r e p a r t í a n los S e ñ o r e s de l a 
expresada d i r ec t iva . 
Por no hacer demasiado extensa eb-
ta r e s e ñ a , omi to cons ignar los n o m -
bres de las bel las y elegantes se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que h o n r a r o n el ac-
to con su presencia, el cua l r e v i s t i ó 
verdadera so lemnidad . 
L a Prensa loca l estaba representa-
da por los i lus t r ados per iodis tas se-
ñ o r e s Manue l P é r e z FigueredG, por 
E l Comercio y Obdul io A- G a r c í a , por 
l a Correspondencia . 
A n t e las atenciones recibidas , r é s -
tanos t a n solo desear l a mayor pros-
per idad pa ra t a n ú t i l í s i m a i n s t i t u c i ó n . 
L u i s S i m ó n , cor responsa l 
b i l le tes enteros, uu.. ^iOs 4093 5GIS, 
•.'2312, del sorteo 404 que se cde l ra$ 
el d í a 31 del actual- t 
Dicho s e ñ o r desea su publicación 
pa ra que en el caso que salieran pre-
miados, no sean pagados, o bien para 
¡ que detengan e l au tor de su ver.b 
De usted atentamente., 
R. Campos, Corresponsal. 
1 
winamsnte ejecutada, con barlllaate^ 
í a f ! r o s y otvas piedras prociosai!, ft** 
« e n t a m o s variado sur t ido. 
extravia-
Ja ruco d ic i embre 28 de 1920 
Sr. D i r e c t o r de el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
E l s e ñ o r J o s é Corocedo, s u s c r í t o r del 
D I A R I O me comun ica que en el t r e n 
de subida de ayer (e l de las cua t ro 
p . m.)se le o l v i d ó en el as iento en 
que v e n í a a l ;apearse en esta e s t a c i ó n 
de Jaruco, u n paquete conteniendo 3 
4e paisera K on cinta da soda, en o « 
y ¿ '" .manLe?, v ^n pjat'.ao y brilla*' 
te=. Sur t ido en ore r plata de bolfV 
o con <.üfr?a :i?.ra caballwo. 
, ¿ a cedro y de caoba con marqueterti 
¡ y broifoe, para sala, comedor J 
e n 
OBRAP1A, 10?,..;, \: PLACIDO (a* 
tos. B e ^ z a ) . í 6. - T K L ' 
M A Ñ A N A 
D I C I E M B R E 3 
INAUGURACION D E L 
ALMACEN 
D E T E J O N , R A M O S Y C O M P . 
l í n e a y c , v e d a d o . T E L E F O N O S ! E - I O I O y F - 5 2 6 3 . 
S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . 
H A G A N O S S U S P E D I D O S . N U E S T R O 3 C A M I O N E S V á N A T O D A S P A R T E S . 
EN EL REPARTO ALMENDARES, MARIAKAO 
L 
A n u n c i o s ^ R V J I L L O M A R I N . 
S E P A R E . SU MESA CON A N T I C I P A C I O N , 
Clamando a los Teléfonos 1-7044 y A-5347 
H E N R Y A L B E R T ' 
A d m i n i s t r a d o ^ 
tooai 
AÑO L X X X V l i l DIAR>3 DE L A MARINA Diciembre 30 de 1920 PAG '̂A TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
p e l í c u l a s C ó m i c a s 
todos los excesos p rovocan 
COlIre una r e a c c i ó n , los c r í m e n e s 
eÍem^os i nd iv iduos pertenecientes a 
qUVindiatos rojos de Ba rce lona v ie" 
103 cometiendo impunemen te hace 
11611 ho t iempo, han dado por r esu l t a -
® XQ los obreros perteuecientes a 
^ aR-rupación, el S indica to l i b r e , 
otriteQ la man ta a la cabeza y adop-
66 outra los s indical is tas rojos el 
sistema del t i r i t o y tente 
^tface algunas noches el delegado 
. 7 sindicato r o j o en una f á b r i c a de 
A o fué he r ido de u n t i r o por unos 
f-eros del s indicato l i b r e . 
v apenas cometido e l de l i to—siem" 
reprobable, n a t u r a l m e n t e — u n a 
I)re -sión di) s ind ica l i s tas ro jos se 
COlSitó en el despacho del Goberna-
a protestar con t ra los autores del 
^ h o v a pedir a la c i tada a u t o r i d a d 
^cast igo de los agresores . 
6 Ríen hecho. 
oué se han creido esos obreros del 
citdicato l i b r o , que t a m b i é n el los 
pdeu empezar a t i ros cuando les do 
^ n-jnq como si a q u í todos f u é r a m o s la gan^-
""•Qué disparate! Eso s ó l o pueden 
'^i-lo los s indica l i s tas ro jos , que 
• ¿ e n la exc lus iva . 
Así como as í , el ú n i c o monopo l io 
ie aquí nos fa l taba era ese: el mo-
L o l i o del h o m i c i d i o . 
Conque quedamos en que los s i n -
dicalistas rojos t ienen derecho a dis" 
^ l o s del s indicato l i b r e t iene ú n i -
camente derecho a c o r r e r , 
jjs decir, que m á s que s indicato l i -
; ^ /debe ser s indicato l i e b r e . 
H> * * 
Don Marcel ino Domingo , el inefa-
ble ex-diputado ex- rcpubl icano , hizo 
recientemente declaraciones en que 
daba un a d i ó s a l a R e p ú b l i c a y se 
manifestaba p a r t i d a r i o del s indicadis-
¡no y adicto a l a Te rce ra I n t e m a c i o -
Por eso se c r e í a que ahora, a l de-
c l a r a r los ind ica l i s tas que no i r á n 
a l a l ucha e lectoral , don M a r c e l i n o 
s e g u i r í a en esta a c t i t u d a sus nue-
vos co r r e l i g iona r io s y se a b s t e n d r í a 
de presentar su cand ida tu ra . 
Pero ¡ q u e s i quieres! D o n Marce-
l i n o se p r e s e n t a r á en las p r ó x i m a s ! 
elecciones, como en las anter iorese , i 
candida to por Tor tosa , no por nada, I 
s ino porque ha cogido c a r i ñ o a l es-1 
c a ñ o par lamentar io , . ¡ E s u n h o m b r e ! 
t a n afect ivo, t a n sen t imen ta l y t a n 
maes t ro de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ! 
Y a s í como D ' A l e m b e r t d e c í a que 
é l era ateo en l a c iudad y d e í s t a en 
el campo, don M a r c e l i n o puede decir 
que él es s indical is tq, í/n t i empo nor-
m a l y an t i - s ind ica l i s t a cuando se t r a -
t a de s a l i r d ipu tado . 
Vamos, unua especie de D ' A l e m b e r t , 
solo que de T o r t o s a . 
U n encanto . 
V * V 
Otro t i m i t o g i tanesco. 
U n a so l te rona de c incuenta a ñ o s 
que r e s i » e en el pueblo de C ó z a r ( C i u -
dad Real ) ha sido e n g a ñ a d a por unos 
gi tanos, que o f rec ie ron p ropo rc iona r -
l a u n novio , porque l a buena de l a 
sol terona, s e g ú n parece, no lo est,aba 
por su v o l u n t d a . 
Pa ra a t rae r a l p re sun to g a l á n los 
•gitanos l a e x i g i e r o n que les entregase 
unos pendientes, -dos pares dé pulse-
ras , u n "penden t i f " de per las (que pa-
r e c e r í a de perlas a los g i t anos ) u n 
r e l o j de oro y 2,000 pesetas en b i l l e -
í e s . . . . , . 
Y , na tu ra lmen te , l a so l te rona e s t á 
t o d a v í a esperando a los gi tanos y a l 
n o v i o . 
¡ P o b r e s e ñ o r a ! 
Y es que las esperanzas amorosas 
femeninas no se ex t inguen nunca . 
L a m u j e r a los ve in te a ñ o s espera 
encon t ra r nov io por medio de su p a l -
m i t o , a los t r e i n t a por su conversa-
c i ó n , y a los c i n c u e n t a . . . p o r los g i -
t a ñ o s ! 
J u a n E s p a í í o l 
n a 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l baile del Viernes 31 
Es ex t raord inar ia l a a n i m a c i ó n que 
existe para el g r a n bai le que, cele-
brará la " A s a c i a c i ó n de D e p é n d i e n - j 
tes del Comercio"", el d í a 31 del ac- j 
tual. La S e c c i ó n de Recreo y A d o r - ! 
no, organizadora de l a f i es ta no des-
cansa en los p repara t ivos y todo ha-
ce augurar u n é x i t o resonante para 
la última f i e ta del a ñ o ac tua l y p r i -
mera del p r ó x i m o , al m i smo t i e m p o . 
El Presidente de l a S e c c i ó n s e ñ o r 
Gonzalo Estrada, el secre tar io s e ñ o r 
Ramiro Guerra L ó p e z , y e l g rupo an i -
moso y entusiasta de Vocales se ha -
cen acreedoreív a nues t ro ca luroso 
aplauso por sa labor-
C L U B O B T E G A N O 
Se celebraron las elecciones gene-
rales en m i e s t r á sociedad, resu l tando 
electa per u n a n i m i d a d la s iguiente 
candidatura: 
Presidente: J e s ú s Parapar 
Vice-Pres íden te : Rogel io L o r e s . 
Secretario: F ranc i sco G ó m e z 
Vice-Secretario: M a n u e l Canoura . 
Tesorero: J o s é Po jo . : 
Yice-tesorero; A n t o n i o F o n t e l a . 
Vocales: J o s é M - F e r n á n d e z ; J o s é 
Chao; Manuel S. Caabeiro; A n t o n i o 
P. Tellado; Estanis lao Ramonde; Jo-
sé Franco; Vicen te Gar ro t e ; Vicente 
Rebollar; Vicen te Ig l e s i a s ; Ben igno 
Pérez; Francisco Cabezas y C á n d i d o 
Campelle. 
Vocales suplentes : Gabr ie l O l m c ; 
Al f r edo Pernas ; M a n u e l Raposo; Jo-
s é Pa rapa r ; J o s é P é r e z y C é s a r M u i -
ñ o . | 
Es ta nueva D i r e c t i v a t o m a r á pose-
s i ó n de sus cargos el S á b a d o l o de 
Enero de 1921, a l a u n a de l a ta rde , 
en el loca l del Foment C á t a l a 'Prp-do 
110. en cuyo loca l , y a las nueve de 
l a noche v e r i f i c a r á l a S e c c i ó n de Fies 
tas de este C lub u n e x p l é n d i d o Ba i l e 
como i n a ú g u r a c i ó n a los fu turos t i e m 
pos de l a nueva D i r e c t i v a y del a ñ o 
que en ese d í a empieza. 
Pa ra e l acceso a l s a l ó n de bai le se-
r á r equ i s i t o indispensable l a presen-
t a c i ó n a l a C o m i s i ó n de puer ta del 
rec ibo del presente mes . 
E l ba i l e es puramente en honor de 
los socios. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
B a i l e . 
T a m b i é n los entusiastas ches de 
este Centro despid ieron el a ñ o con u n 
g r a n bai le que se c e l e b r a r á en sus 
salones l a noche del d í a 31 p r ó x i m o . 
A c t o que promete r e su l t a r b r i l l a n t e . 
C E N T R O B A L E A R 
He a q u í l a cand ida tu ra p roc lamada 
en dicho Centro . 
( A R G O S P O B C E T R O A Ñ O S 
Presidente, D . B a r t o l o m é F e r r e r V I 
l l a l c n g a . 
r 
Está p e n s a n d o q u e n a d a 
h a b í a h e c h o , s i a l g o 
q u e d a b a q u e h a c e r . 
Panos uacate 47 
rez uárez y Ca 
0 
AAI UNCIO 
M i r a , c o n 
Harina Lacteada 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es e l a l i m e n t o i n f a n t i l m á s pa rec ido a l a leche m a t e r n a , favo* 
rece e l c r e c i m i e n t o de los m ú s c u l o s , s in d a r grasas s u p é r f l u a s , 
a s i m i l a b l e e n g r a d o sumo y los e s t ó m a g o s m á s de l icados , -
l a d i g i e r e n s i empre c o n suma f a c i l i d a d . 
- SE VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro P a r a las M a d r e s , al Apartado 1183. 
de con m o t i v o de l en t i e r ro del h i j o 
p red i l ec to de esta c iudad, doctor E r -
nesto M a r t i n F l a m a n d , m u e r t o t r á g i ' 
camente en l a t a rde de aye r . E l co-
merc io c e r r ó sus puer tas y muchas 
casas apareefan enlutadas ¡a dicdi'» 
hora , t omando pa r t e en e l s en t imien-
to popu la r , asist iendo a l ac to m i l l a -
res de personas, fuerzas del E j é r c i t o 
y Cuerpo de Bomberos por haber sido 
el doctor M a r t i n , Comandante del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r y haber sido du-
ran te muchos a ñ o s Jefe de Bomberos . 
C A S A Q U I N . 
^ k 
c o n j a s E S E N C I A ! 
» « « sde l Df • JE0NS0N= más t i n a s * 
EXQUISITA P I I A EL B ¿ Í 0 T E U M m 
B e Teotat D B M t R l A J O B M , Obispo 3 0 , e s p í e s a Ago la r . 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
Vicepres idente D . J o s é Ol ive r B i -
I m o n i . 
Vicepreseidente 2o. D . Franc isco 
iPons Escudero. 
Voca les : D . F l o r e n c i o F e r r e i r o del 
Río , Teodoro L l o v e r a Sagrega, G u i -
l l e r m o I g n a c i o S i m ó , Juan Bennazar 
G e l a b e r í , L u i s F e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
A n t o n i o Juan F e r r e r . 
Suplentes : D . J o s é Juan Bonet , Jo-
s é P u p o l Morey , B a r t o l o m é F e r r e r 
C a s t e l l ó , A n t o n i o S e g u í G u ñ a l o n s , 
El renombrado "chewing gum' 
Americano; el dulce á mascar 
que blanquea la dentadura, per-
fuma el aliento y apaga la sed. 
Le alivia el cansancio tranqui-
liza la irritabilidad, calma la gar-
ganta dispues del cigarro, ayuda 
la digestión y aumenta el apetito. 
De venta er las boticas, 
du lce r í a s y t a b a q u e r í a s . 
M á s q u e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
P U L S E R A S R E L O J E S 
P a r a damas, hay verdaderos p r imores . D i m i n u t o s de t a m a ñ o , p re -
ciosos po r ra va r i edad de sus formas . Unos valiosos, adornados 
con b r i l l an tes , a lgunos m á s modestos, con chispas y ot ros m ó d i c o s , ' 
en p l a t a y oro. Pa ra n i ñ o s , l i n d o s modelos con cor re i t a , b a r a t í -
s imos. 
VENECIA 
L a csasa de los Regalos Primorosos. 
O B I S P O , »6. T E L F . A.3201. 
Jua C a p ó T i m o n é , A n t o n i o Ignac io 
S i m ó . 
C A R G O S P O R D O S A 5 0 S 
Tesorero , D . S e b a s t i á n Co l l Pa lou . 
Vocales , D- Pablo Cu lumbrans 
T r i a y ; D . A n t o n i o A d r o v e r V i d a l y 
D. S i lve r io M a y ó l a s Fon t . 
Suplentes, D . M i g u e l A d r o v e r A d r o -
j ve r ; D . L u i s M u n a r F e r r a r i ; D . J o s é 
! L a u d a R o d r í g u e z ; D- J o s é A r b o n a Na-
d a l ; D . J u l i á n Ba l les te r L l a d ó y don 
j Gabr i e l P u j o l M i r . 
L legue a todos nues t ra efusiva en-
horabuena. 
ANTESOBREEU0 o 
De Santiago de Cuba 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, d ic iembre 29. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Pocas veces h a presesciado Santia-
go de Cuba u n a m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo t a n g rand iosa como l a de esta tar-
EN SU NUEVO Y AMPLIO LOCAL, 
í\ Departamento de Bienes de THE TRUST COMPANY Of CUBA 
p o n e a disposición de sus clientes y del público 
sus magníficas oficinas, donde seguirá atendiendo 
las ventas de terrenos, casas, fincas, etc., y la 
administración de toda clase de bienes. 
ñ l o s q u e d e s e e n c o m p r a r o v e n d e r 
p r o p i e d a d e s , l e s o f r e c e m o s u n s e r v i -
c i o r á p i d o y e f e c t i v o e n s u s 
t r a n s a c c i o n e s . 
Conveniencias que táesieis para usted nuestros 
tres libros de contabilidad. 
M O D E L O Y M E T O D O R E G I S T R A D O D E E S T A C A S A 
la .—Que puede l l eva r l a , con t ab i l i dad en ellos cua lqu ie r per-
sona con s ó l o saber sumar y res tar . "•Jl; 
2a.—Por ser los que ordena el C ó d i g o de Comercio y es ta r 
den t ro de l a e s t r u c t u r a que en el m i smo se Indica . 
3a .—La g a r a n t í a de esta M a n u f a c t u r e r a , a l que los use se-
g ú n las indicaciones que en el los se hacen, de encontrarse den-
t r o del Reg lamento pa ra l a cobranza de l Impues to d e l 4 p o r 100 
sobre u t i l i dades . 
4a.—Que a cua lqu i e r persona poseedora, nues t ro exper to T e -
nedor de L i b r o s , le c o n t e s t a r á sobre cua lqu i e r duda que se le 
presente, c o n s ó l o a c o m p a ñ a r sobre f ranqueado, con s u d i r e c c i ó n . 
5a.—Que s i r v e n p a r a toda clase de Comerc io e I n d u s t r i a . 
Impor t an t e .—Todos nuestros l ibros l l e v a n l a etiqueta de esta casa. 
B e l m o n t e y ' C a . 
ENCUADERN ACION Y RAYADOS / 
\ MANUFACTURA EN GENERAL Oí LIMOS 
\>1»HETAS BLOCKS » TRABAJOS ANEXOS ; 
EMPEORADO «O | 
TELEFONO A.8l9t 
ÂPARTA 0O_8l 93 / 
Clase A 
Inventario I 200 folios 
Diario | 400 ., 
Mayor i 400 ., 
Precio del juego $20.00 
Clase B 
Inventario I 150 folios 
Diario 300 „ 
Mayor 1 300 „ 
Precio del juego $18.00 
Clase C 
Inventario I 100 folios 
Diario I 200 
Mayor - i , 200 „ 
Precio del juego $15.00 
Sres. Belmoate y O». 
Enterados de su cQt;ular de3e8mm«7^ W^^~<S}w' 





NOTA:- Lo»pedidosdeHntertor•vendrán acompn/ladoo4éifiBB<B»j 
te, más $2,00 extra para los gastos de envía/ 
C 10067 Zt-29 2d- l 
L E S DESEAMOS A TODOS,, 
UN PROSPERO AÑO NUEVO. 
OBISPO 5 3 
ACUIAR 7 1 itner TELEFONOS 




300 METROS DÉ TERRENO 
C o n f r e n t e a l a C a l z a d a d e l C e r r o , a d e c u a d o 
p a r a d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c -
c i ó n u o t r o u s o , S E A R R I E N D A N . 
I n f o r m a e n C e r r o 5 0 4 -
( ü o n s t a n t i n o ¿ f l í a z . 
47281 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
^San José" 
F e l i c i t a n a sus amigos y cl ientes en e l A ñ o Nuevo, r e c o r d á n d o l o s , que 
para ce lebra r d ignamente l a en t rada de a ñ o tenemos g ran sur+'''1r» d u l -
ces, v inos generosos, y s idras de las m á s afamadas marcas . 
C10081 3d.30 3t.-30 
N. G E L A T S & Co. 
A O V I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v ^ S L H A B A l t * 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ m n 
e n t o d & s p & r t e s d e l m a n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^Sección de Caja de Ahorros" 
R e c i b i m o s d o p é a i t o s on « s t a S o e o i i n , 
— pagando l f t t « r * 8 e s ñ l Z % a n u a l — 
T o d a s e s t as o p e r a c l o n o s puedan e l e o t u a r s a t a m b i é n p a r 
P A C I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 ü A Ñ O 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
¡ Q u é l i n d a ! 
.Exclamaban t o d o » anoche. 
M á s auo l i n d ^ l i n d í s i m a , escribe 
/ ñ o r a e l c ron i s ta en elogio de M a -
n o l i t a jSaez Medina . 
Encantadora s u r j i ó a la a d m i r a c i ó n 
del numeroso concurso reun ido pa ra 
su boda con el correc to , apreciable y 
s i m p á t i c o joven Danie l P é r e z G o n z á -
lez- v 
Su í o i l e t í ü era una p rec ios idad . 
De elegancia impecable . 
E l r a m o de mano, como comple-
mento de la inif ima, l l amaba l a a ten-
c ión por su gusto, o r i g i n a l i d a d y de-
l icadeza. 
l l a m o del J a r d í n E l F é n i x que r e c i -
b i ó l a s e ñ o r i t a Saez Medina coma r e -
galo de l a encantadora n i ñ a M e r c e d i -
tas Pa lma-
b a I g l e s i a P a r r o q u i a l del Vediado, 
donde se c e l e b r ó l a boda, a p a r e c í a 
adornada por el m i s m o j a r d í n con p r o 
f u s i ó n de p lan tas y de f l o r e s . 
O f r e c í a un bel lo aspecto. 
I n d e s c r i p t i b l e ! 
Fue ron lo spadt inos el dist inguidlo 
cabal lero Manue l de J . S á e z Med ina 
padre de l a desposada y l a s e ñ o r a Jo-
sefa G o n z á l e z de P é r e z , mad re del 
novio, qu ien tuvo por testigos a l se-
ñ o r J o s é M a r i m ó n , presidente del B a n 
co E s p a ñ o l , y a los dos jefes p r i n c i -
pales de esta i n s t i t u c i ó n , los s e ñ o r e s 
Franc isco Comas y Juan Cast ro-
A su vez ac tua ron como tes t igos 
por par te de l a s e ñ o r i t a Saez M e d i n a 
el joven doctor Pedro P a l m a Plasen-
c ia y los s e ñ o r e s J o s é Solis y Rogel io 
Cuervo . 
H a b l a r é de l a concur renc ia 
U n nombre p r i m e r o . 
E n c a r n a c i ó n Rub io de S á e z Medina , 
O t r a boda anocbe. 
¡En l a m i s m a Ig l e s i a del Vedado 
A n t e su a l t a r mayor , r ad i an t e de l u -
<;es, h i c i e r o n solemne r a t i f i c a c i ó s de 
sus ju ramen tos de amor y de fidelidad 
l a s e ñ o r i t a S i l v i a P r i e t o y e l d i s t i n -
gu ido j o v e n J o s é A . T e r r y y J i m é n e z . 
L a novia, resplandeciente de ele-
gancia, y t a m b i é n de belleza y de 
igracia, l l evaba u n l i n d o r a m o . 
T a n l i n d o como quien se lo ofre-
c í a , l a s e ñ o r i t a de B a r k e r , l a s iempre 
admirada A l i c i a T e r r y , he rmana del 
novio . 
P r o c e d í a de E l F é n i x , y o ra de un 
modelo de ú l t i m a novedad. 
a iAJ íOLITA S A E Z M E D O A 
T D A N I E L F E H E Z 
& bondadosa, amable y m u y estimadla 
dama, madre de l a n o v i a . 
Car idad Sala de M a r i m ó n , R i t a P ino 
de Lozano y H e r m i n i a Cardona de 
A v e l l a n a l . 
L a s e ñ o r a de S o l l s . 
Las j ó v e n e s y bel las damas M a r í a 
A n t o n i a S i e r r a de B i lbao , A n a í s .Cen-
t u r i ó n de Maceo y Sa r i t a J ú s t i z de 
Bel aun de. 
Carmen L ó p e z A l g a r r a de M a r t í n e z , 
Pas tora M a i t l n de G a r c í a , Consuelo 
L ó p e z de B e r m ú d e z Sa r i t a M a r t í n de 
Costales, Nena Rub lo de Cuervo de 
Arocena e í s o l l n a Cuervo de F e r n á n -
dez. 
Y por ú l t i m o , M a r g o t S á e z M e d i n a 
de Palma, l a j oven y g e n t i l h e r m a n a 
de l a n o v i a . 
S e ñ o r i t a s . 
U n r u p o s i m p á t i c o . 
A n a Rosa Fernandez Va l l e , Ros i ta 
D i r u b e y Nena Saenz le Ca lahor ra , en" 
del iciosa t r i n i d a d de l a belleza, la 
grac ia y la s i m p a t í a 
T e r i n a B e r m ú d e z , Graz le l l a Lozano, 
Conchi ta Carbone l l , Fofa S a b a t é s , Se-
gunda R o d r í g u e z , Olga Panlagua y 
C a n n e l i n a Casagrand. 
Serafina y Josefina P é r e z . 
M a r í a G a r c í a M a r t í n y su h e r m a -
na Carmel ina , Rosa B e r m ú d e z e I so-
l i n a Cano. 
Y l a be l la y m u y g r a c í # s a U r s u l i -
n a S á e z Medina , h e r m a n a de l a gen t i l 
flancée, a q u i e n esta h izo c e s i ó n del 
r a m o n u p c i a l . 
De l a ig les ia se t r a s l a d ó g r a n par-
te de l a concur renc ia a l a casa de l a 
cal le 23 y 4, en l a m i s m a b a r r i a d a del 
Vedado, donde reside l a d i s t ingu ida 
f a m i l i a de l a nov ia . 
U n buf fe t se s i r v i ó p a r a todos. 
¡ E s p l e n d i d í s i m o ! 
S I L V I A P E I E T O 
y J O S E A . T E R E Y . 
A p a d r i n a r o n l a boda l a s e ñ o r a T e -
resa J i m é n e z i u V d a de T e r r y , . madre 
del novio , y el h e r m a n o p o l í t i c o de 
é s t e , s e ñ o r A u g u s t o A u l e t . 
Test igos. 
Dos los de l a nov ia . -
E r a n el l i cenc iado J o s é é F l g n e r e d o 
M i l a n é s , M a g i s t r a d o del Supremo, y 
el s e ñ o r B e r n a r d o B a r k e r . 
Y M r . F r e d d y Davies y e l doctor 
Rogel io de A r m a s como test igos d-'l 
j o v e n T e r r y . 
Mis votos p a r a los novios . 
Son todos por su fe l i c idad . 
Las Pascuas. San Manuel, 
¿Qué va a regalar usted! 
Ante todo procure que su re-
galo sea útil. 
Un regalo provechoso y a la 
vez opor tuno—condición esencial 
del rega lo—será doblemente agra-
decido. 
¿Por qué hemos de invert ir—y 
menos en estos tiempos—una res-
petable suma en un objeto íiuper-
fluo, del CIMC ninguna ventaja ma-
terial se obtiene, cuando hay 
tantas cosas que, siendo de buen 
gusto, son además de verdadera 
aplicación prác t ica? 
He aquí una rejación de distintos artículos propios para re-
galos—útiles y oportunos—en las presentes Pascuas, y a las perso-
nas que celebren su fiesta onomástica el d ía de San Manuel (el día 
primero de a ñ o ) : ' 
S a n M i g u e l , p l a n t a b a j a . 
Tapetes finos, de warandol y granité , combinados con encajes 
de cluny, filet y Richelieu.. 
Tapetes de piano y de mesa. 
Sobrecamas de linón, tul y organdí , combinados con encaje^ 
finos. 
Juegos de cama, de algodón y de lino. 
Juegos de mante le r ía ; juegos de " t é " y de refresco. 
Alfombras floreadas y de terciopelo. 
Cojines de seda y bordados. J 
L e n c e r í a , p r i m e r p r e m i o . 
de ropa interior, de hilo y linón. Juegos 
F E U C m O E S D E S E A A TODOS 
"La Flor de Jibes", Reina 5 7 - T e / e f . A - 3 8 2 0 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera» a $2.75 arroba, 
M i s c e l á n e a 
H o n o r a b l e M r . R i c e . 
Comandante del acorazado 
E d s a l l " . 
B a b i a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
A h o r a que e s t á solucionado el i n -
cidente a que ba dado l uga r . incons-
cientemente l a m a r i n e r í a del acoraza-
do de su d i g n o mando, me p e r m i t o d i -
rigirme a U d . pa ra bacerle presente 
que el bondadoso pueblo cubano, r e -
conoce que lo acaecido, no es obra de 
l a m a l a v o l u n t a d de sus soldados. Si 
ellos poco conocedores de este hos-
p i t a l a r i o p a í s , a l desembarcar se h u -
b ie ran d i r i g i d o a l g r a n a l m a c é n de 
p a ñ o s " E l D a n d y ' de Aguaca te 47, a l l í 
hub i e r an sido admirab lemente aten-
didos, y se les conv ida r l a con l a afa-
mada s id r a " C i m a " que rec iben los 
Sres . G o n z á l e z y S u á r e z , de B a r a t i l l o 
1, l a c u a l no causa t ras to rnos cere-
bra les . S e g u i r í a n luego su paseo, por 
L a Rusque l l a de obispo 108, donde ve-
r í a n corbatas de gusto i r reprochable , , 
para luego a d m i r a r las magni f icas 
Joyas de l a g r a n casa " B o r b o l l a ' que 
e s t á en Compostela 52. D e s p u é s de 
eso, ya se sabe, se impone i r a ' 'Los 
Reyes Maigos" de Gal iano 73, y ve-
r í a n lo que e ra una j u g u e t e r í a m o n -
tada a l a m o d e r n a . 
Pa ra conocer lo bueno que l a H a -
bana t iene , lo p r i m e r o que se debe 
hacer es buscar el D I A R I O D E L A 
de l l eva r a bo rdo sacos en los cuales 
fueran ellos met idos , l l e v a r í a n sacos 
del r i q u í s i m o c a f é " L a F l o r de Tibes ' ' 
que rec iben en Re ina 37, los s e ñ o r e é 
Bascuas y G a r c í a ; na tu r a lmen te que 
t ras el r i c o moka , h a y que fumar los 
sabrosos "Carunchos" de los cuales 
puede usted hacer buen acoplo, en I n -
dus t r i a 170. O l v i d a r e l inc idente , ho -
norable Comandante , puesto que en-
t r e cubanos— l é a s e americanos, pues-
to que estas naciones pertenecen geo-
g r á f i c a m e n t e a l a A m é r i c a , no vamos 
a andar con " b o b e r í a s " . C r é a m e su 
a d m i r a d o r . E l i n f r a s c r i t o -
— T r a t a n d o de las re laciones de H o -
l'anda y I n g l a t e r r a , dice u n t i t u l a r 
de " H e r a l d o de Cuba" : 
"Un rompimiento s in consecuencias" 
Vaya , hombre , v a y a . D e l m a l el me-
n o á . 
No deje s e ñ o r comerciante , de c o m -
p ra r el Indispensable l i b r o que t r a -
ta sobre l a nueva l e y de l cua t ro po r 
c iento- E n " L a P r o p a g a n d i s t a " de 
Monte 87 y 89, lo venden . 
U n o de l o s hoteles m á s grandes del 
mundo, e s t á en N e w Y o r k , 
ÍH1 t e r r eno ha costado, 8 mi l lones 
de pesos. T iene 1,600 habi taciones y 
m i l cuartos de b a ñ o . 
L a casa donde puede usted a d q u i -
r i r e l calzado m á s bara to , e s t á en 
Monte y Romay . " L a Per la . " I g u a l 
tres canusas, con encaje, a. . . , . 
,, „ bordadas, finas, a. . . 
seis „ „ sene 255, a. 
1 4 7 a 







C A M I S A S D E N O H C E 
L a tíláslca pi-enda de los meses 
frescos. Indispensable a l a Ma-
má» que a media noche arropa a 
su Baby. 
T e n e m o s m u c h o s m o d e ' o s e n 
s e d a , h i lo y a l g o d ó n . 
Todos muy nuevos. Sus precios 
a la a l tu ra de las circunstancias 
presentes. Véanse : 
De A l g o d ó n , d e s d e . . . . $ 2 . 7 5 
D é H i l o , desde , . $ 7 . 7 5 
De Seda , desde $ 9 . 5 0 
Hay otros modelos más costosos, 
pero nunca caros. 
M AÜTMT V ^ - ^ r v r u ^ ^ qiie en Gal iano 62, e s t á l a m a g n í f i c a 
M A R I N A y leer estas « M i s c e l á n e a s " , v acredi tada l i b r e r í a "Cor-/antes," l a 
donde se da cuenta de los m a g m í f i c o s que reclbo ]os iihro3 m á s on b(>gai 
establecimientos que esta .gran urbe i cMste cojido por nosotros ca-
posee y y a v e r í a usted como en vez i m[no del Cer ro en . un t r a n v í a . 
I ¡ O h ! s e ñ o r i t a , p ó n g a s e usted a l l a -
I do de l a v e n t a n i l l a . 
. Gracias, caba l l e ro ; e?5 usted muy 
I galante . N o ; es que m e v o y a apear, 
j Tomando e l t r a n v í a de Cerro ca l le 
I Habana, debe ns ted apearse cu Obis-
po ; le queda m u y cerca l a v i d r i e r a de 
i tabacos ' ' E l Gato Negro" , que e s t á e n 
Obispo y A g u i a r , a l l í compra u n b l -
i Hete do l o t e r í a y con lo que gane, va 
| ns ted a casa del s e ñ o r !F!1orentino 
( Pascual , donde puede usted a d q u i r i r 
' m a g n í f i c o s muebles p a r a oficina, a 
! precios reducidos, 
i Contes tando: Juan P é r e z . Pa ra ser 
i poeta fest ivo, le f a l t a a us ted e l Z ü -
ñ i g a , y luego l a . . . g rac ia . 
Por lo d e m á s no e s t á n m a l los 
versos. I m p r í m a l o s , y u n a vez i m -
i , p r e s o s . . . d e d í q u e s e l o s a u n amigo 
|smío, e l s e ñ J r Manue l Gerpe, pa ra que 
; envuelva en el los las especies. 
I j ¡ M i a u ! ! 
I D é j e s e de quere r ser poeta, y 
I compre u n buen s o r t i j ó n con sus i n i -
¡ c í a l e s esmaltadas, en casa de los se-
i ñ o r e s M a g g i o r e l l l e Iglesias . Todo lo 
\ d e m á s , es como buscar a r t í c u l o s p l a -
teados en o t r a casa que no sea l a 
; del s e ñ o r E s q u e r r é , d u e ñ o de " E l 
P a r t e n ó n " que e s t á en Obispo, f ren te 
a l e^ran " P o t ó n " . 
¿ P o r q u é se l l a m a p a r a í s o a l a p r i -
m e r a m o r a d a del hombre? M u y senci -
l l o : Porque a l l í no h a b í a m á s que una 
muje r . ' f 
Soluciones: E l co lmo de u n dent i s -
t a : Querer ex t r ae r u n diente d e . . . 
ajo. 
¿ C u á l es e l co lmo de l a malversa -
c i ó n ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L U I S M. SOTTOTES. 
S A N R A F A E L N ú m . 1 2 
Camisas de noche, cubrecorsés, cofias, sayuelas, combinacio-
nes, pantalones, batas, kimonas, m a t i n é e s , d e s h a b i l l é s , zapat i l las . . . 
Bufandas—de las que acaba de llegar una espléndida reme-
sa—, s w e a t e a r s , mantas, pelerinas, chales de estambre. . . 
C o n f e c c i o n e s , 2 o . p i s o . 
Pieles, capas, estolas. Una existencia prodigiosa. 
Blusas de crepé y g e o r g e t t e -
Sayas de seda y de lana. 
' S a l ó n d e l o s n i ñ o s , t e r c e r p i s o . 
Juegos de estambre, mamelucos, vestidos y delantales de una 
exquisita originalidad y a precios ínfimos. Se exhiben en una v i -
driera de San Rafael. 
P e r f u m e r í a . 
Juegos de tocador, en celuloide y plata. 
Estuches de m a n i c u r e , de marfi l . 
Perfumadores de cristal b a c a r a t . Variedad 
mas. 
seis. 
en dibujos y for-
Perfumería de todas las marcas. 
D e p a r t a m e n t o d e p u n t o s d e s e ñ o r a s . 
Pañuelos de color, con inicial, bordados, gran fantasía. 
Pañuelos de hilo, bordados a mano, en cajas de tres y de 
lo a mano: mas t mo 
Pañuelos "Richel ieu:" todo trabajado 
que se recibió en cajas de un pañuelo . 
Calcetines de "conchita," blancos. 
Medias de seda en todos Ibs colores. ' 
B i s u t e r í a . 
Completa variedad en V a n i t y case , en objetos de azabache, en 
prender ía . 
Peinetas de piedras, en los colores de más novedad. Hebillas 
para zapatos. ] 
Coliares en todos los estilos. 
* * * 
Carteras de piel, de mostacilla y de seda, acabadas de llegar. 
'Abanicos de pluma. Una gran variedad de formas y colores. 
Abanicos de nácar y g a l a l i t . 
Mantillas españolas bordadas a mano. Una gran colección. 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
i Pañuelos de color o blancoSy finos, en cajas de media docena. 
Corbátas (un surtido inacabable), bastones, paraguas (en es-
tuches finísimos), carteras de bolsillo, petilleras. 
Un surtido admirable de camisas de seda . . . 
Respecto a los precios, ¿qué 
decir? ¿No sabe todo el mundo 
que estamos vendiendo a precios 
reducidísimos ? 
¿No basta a demostrarlo el pú-
blico que invade materialmente, 
todos los días , los amplios e in-
numerables salones de nuestra ca-
sa? 
Adviertan ustedes que el sába-
d o — d í a primero de a ñ o — y el 
domingo no abrimos. 
De modo que deben comprar 
lo que necesiten—incluso los re-
galos—hoy y mañana . 
L o s p l a í o s r o t o s . . . ¡ a l a b a s u r a ! 
m ^ L Ü C^n^ar i l .0S 1 ^ 2 nuevo- Vendemos b a r a t í s i m o y tenemos un es-
p l é n d i d o surtido de L O C E R I A . C R I S T A L E R I A Y F E R R E T E R I A . H a y 
b a t e r í a s de coc ina de aluminio, hierro e s t a ñ a d o 
A v e n i d a tío B o l í r a T 
M é n d e z y C í a . , S , e n C . 
y h i e r r o esmaltado. 
Cantes Ite lna) , 19, al lado de " L a V i ñ a " . T e l . A - i m 
C. 95488 alt. 12t.-8. 
A D n g o s d e t e r c i o p e l o 
A las numerosas personas que los esperaban tenemos el gus-





POR JUSTA COMPENSACION 
ACOMPAÑA A LA VERDAD 
L a h o n r a d e z e n n u e s t r o s p r e c i o s y l a s i n c e r i d a d e n n u e s t r a l i q u i ^ a c i ó a 
n o s l o h a n v e n i d o a d e m o s t r a r . 



































Polvos de Coty (caja chica). . . a 
Polvos de Coty (caja grande^ ,, 
Talco Mavis , 
Jabón Atkinson „ 
Jabón leche francés. . „ 
Polvos leche francés * „ 
Alemanisco adamascado fino de unión „ 
Alemanisco adamascado finísimo, de hilo ,, 
Vichi para camisas fino, 
Vichi para camisas finísimo \ , 
Albo rnoces de 15 pesos. . ' 
Albornoces de 25 pesos ^ . . . . „ 
Medias de muselina , 
Medias patente negras y carmelitas, finísimas. . . . ,, 
Medias da seda, ,, 
Medias finísimas de seda „ 
Medias de seda caladas „ 
Frazadas de lana , 
Frazadas cameras de lana 
Frazadas de lana estampadas finísimas 
Crepé meteoro 
Georgette muy doble f, 
Charmeusse fino 
Charmeusse francés muy doble 
Meteoro francés 
Bengalina de seda. . , . . . 
Foular de seda floreado 
Tela rica vara de ancho, pieza de 11 varas . . . . . . 
Crea inglesa, pieza de 2 0 varas „ 
Tela antiséptica 2 4 pulgadas . . , . . „ 
Franela estampada para kimonas. . . . . . . , . . „ 
Crepé para k i m o n a s . . . . . . . . . . . . . . . . „ 
Corduroy vara de ancho. . . , . . . . . . . . 
Camisones de hilo bordados . . 
pieza 
vara 
COMO LA REBAJA DE PRECIOS ES GENERAL. NUESTRAS VENTAS 
SON AL CONTADO. 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
T I C T R O L A TV 
$32.50. 
T I C T R O L A T I 
$45.00. 
V I C T S O L A I X 
$100.00. 
T I C T R O L A 
$76.00. N o d e b e d e f a l t a r u n a V i c 
t r o l a e n n i n g ú n h o g a r , c e n -
t r o s d e e n s e r a y d e r e 
e r e ? 
E s I l i m i t a d a su i n f l uenc i a a r t í s t i c a 
y socia l , en l a escuela, en e l hogar , 
en los c i r cu l e s de recreo, en los ate 
neos y o t ros centros de c u l t u r a d o n -
de se r e ú n a u n n ú c l e o d'e perso 
ñ a s que deseen recrear su e s p í r i t u 
y elevar su c o r a z ó n oyendo las g r a n 
fies creaciones de los genios m u s i -
cales o d i s t r a y é n d o s e con l a m ú s i c a 
l i g e r a y popu la r . E l l a c o n t r i b u y e po 
d e r o s a m é n t ^ a despertar y d e s a r r o l l a r 
el gusto p o r l a m ú s i c a , e l ar te m á s 
e s p i r i t u a l v soc ia l , el (JliO m á s une 
a los hombres de todas las razas y 
de las m á s opuestas opiniones p o l í -
t icas, re l ig iosas o sociales. 
V i u d a de H u m a r a y L a s t r a , S. e n C. 
V I C T R O L A D E G A B I N E T E A L T O 
D E $175 A D i s t r i b u i d o r e s de l a 
) R T A L K I N G M A C H O ] 
M U R A L L A , 85-87. 
2d.-30 2t.-3t) i 
Arrollado 
V í c t o r Sala, vec ino de San J o s é 132 
s u f r i ó lesiones de g ravedad a l ser a r r o 
l i a d o f r en tea s u d o m i c i l i o po r e l au -
t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e r o 1205, que 
c o n d u c í a M a x i m i n o M u r i e l q u i e n fué 
detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado . 
A V I S O 
A t o d a s l a s F a m i l i a s 
Yo deploro que usted'es tengan la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y las 
manos á s p e r a s . Una sola vez que uste-
des usen la Crema M I S T E R I O , se cu-
r a r á n . No es un engaño, por eso se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Pe luquer í a de Señoras de Juan Mar t í -
nez, Neptuno, 81. Precio del bote, en 
la i r a b í . n a : $1.40. Se manda a l Interior 
y o i Si .50. 
C Í)£4Í; ^13 
D o s D í a s 
H o y y m a ñ a n a , t o d a s 
m e r c a n c í a s a l c o s t o . P a s e 
p o r N e p t u n o y e n t r e 
g r a n l i q u i d a c i ó n d e 
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,enemos en liquidación todas las existencias de invierno, 
a precios tan reducidos que invitan a comprarlas. En estos días 
de Pascuas y para los Regalos de Año Nuevo ofrecen muy ev-
celentes oportunidades a las buenas amas de cass 
Vestidos de Seda, $9.98, va-
llen $21.98. 
14.98, valen $38.98. 
$19.98, valen $44.48. 
$24.98, valen $49.98. 
$29.98. valen $54.48: 
Sweaters: De $3.48, $1.48. 
Medias: De 48 centavos, 29 
centavos. 
De 98 centavos, 49 centavos. 
)e $3.48, $1.48. 
Abrigos: Valen $30 y $40, 
¡$9.98. 
Para niñas, valen $878. $3.98. 
Capas de seda y lana: valen, 
$49.98, $24.98. 
Kimonas: De $3.48, $1.98. 
Refajos: De $3.48, $1.98. 
Blusas, de seda: De $3.48, 
$1.98. 
De $5.98, $3.48. 
De $6.98, $4.98. 
Vestidos, de seda o lana, para 
señoritas y niñas, valen $21.98, 
$9.98. 
Trajes Sastre, de lana.jralen 
$39.98. 
De seda, valen $44.98, $19.98, 
Pieles: De $19.98, $9.98. 
Ropa interior: seda, nansú e hi-
lo: Piezas de 98 centavos, 49 
centavos. 
Camisetas, punto, 39 centavos. 
EN E L GRAN CASINO DE LA PLAYA 
En el Casino. 
E l Fran Casino de la Playa, 
Allí veíase anocte a M r . "William 
K . Vanderbilt, el famoso millonario 
americano, que llegó ayer mismo en 
el Eagle, su magnífico yacnt, para 
pesquería por las costas de Cieníue-
gos y Santiago de Cuba. 
M r . Vanderbilt comia en unión de 
los cuatro amigos que han venido 
acompañándolo en esta excursión. 
Se mostraba muy complacido. 
Del lugar y la coina. 
Así se sirvió manifestárselo, aprés 
dJneír, al señor de Segumlia. 
A propósito del Casino de la Playa 
diré que la despedida del año culmi-
n a r á mañana en una gran fiesta. 
Otra noticia. 
La Copa Eddie Polo, sorteada ante-
anoche, tocó en suerte a la señor i ta 
Matilde Fabre. 
Poséía la papeleta número 237. 
Fué la favorecida. 
Salió de la urna en manos de la be" 
lia y elegante Catalina Lasa de Pe-
dro. 
Doble suerte.. . 
Enrique FONTANELLS 
Reducción de Precios 
Estfln llegando de Europa, importan-
tes remesa^de JOYERIA, OBJETOS DE 
A R T E PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos art ículos con rebajas ex-
traordinarlaB. 
1 A CASA QUINTANA" 
Are. de I t a l i a : 74-79. Tel . A-426t. 
' H E L E A D E R 
C A L Í A N ® 7 9 
Para los Manueles 
y Manolitas 
Tenemos que cumplir con ¡os com-
promisos de año Nuevo, con los Ma-
nueles, Manuelas y Manolitas, una se-
rie de reales que muchas veces no 
sabemos como salir de semejantes 
compromisos siendo esto tan fácil de 
resolver; pues yendo a "Las Delicias 
del Carmelo" Línea y 12, encontrare-
mos exquisitos dulces hechos al día 
? ylas ricas compoteras procedentes 
Ide Europa y los Estados Unidos colo-
cados en art ís t icos estuches o ele-
gantes bombineras. 
Los deliciosos turrones de almen-
dra pura y de yema se detallan a 75 
centavos la l ib ra . Estos turrones son 
elaborados en la casa por un hábil res 
postero. 
También recomendamos a las fami-
lias el rico pan de manteca, las galle-
ticas y el pan de huevo de. "Las De-
licias del Carmelo-" 
A todo el que justifique ser cliente 
de. la Dulcería y Panader ía de "Las 
Delicias del Carmelo" se le a sa rá gra 
tis para la tradicional cena de úl-
timo de año, los lechones, pavos, po-
llos y pescados.' 
En la vidriera de esta acreditada y 
popular casa puede el público admi-
rar los preciosos estuches, bombone-
ras y el. gran surtido de objetos pro-
pios para los regalos de año Nuevo y 
para cumplir con los Manueles, Ma-
nuelas y Manuelitas. 
"Las Delicias del Carmelo" Línea 
v 12, Vedado. Teléfono F-3514. 
47500 30 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
l . A M A R I N A 
N o t a de due lo 
No por esperada ha sido menos sen-
tida la muevte de la respetable seño-
ra Micaela Salgado viuda de Már-
quez, madre amantís ima, modelo de 
virtudes y ejemplo viviente de la ca-
ridad cristiana. 
Tan pronto circuló la triste nueva 
se vió invadida la casa por sus deu-
dos y amigcrs, en j^usta manifesta-
ción de duelo. 
Baja a la tumba llorada por todos. 
Su entierro fué erdadero testimonio 
de cariño postumo a la inolvidable 
amiga. 
Llegue por este medio a sus fami-
liares todos y muy especialmente a 
sus inconsolables hijos Matías y M i -
guer F. Hárquez, tan queridos en es-
ta casa lo mismo que al culto y co-
rrect ís imo doctor Norberto Alfonso, 
hijo político de la extinta, nuestra 
expresión más sincera de condolen-
cia. 
Paz a los restos de tan virtuosa 
alma. 
Vedado Tennis 
Bases aprobadas para el Campeona-
to Inter-Clubs de Amateurs de Bas-
ket Bal l de 1921, bajo los auspicios 
del Yedado Tennis Club 
A r t . 1 Sólo podrán tomar partici-
pación en este Campeonato los Clubs 
legalmente constituidos y registrados 
en el Gobierno de la Provincia, o 
Asociaciones y Centros docentes de-
dicados a la enseñanza secundaria o 
superior. 
A r t . 2o Los jugadores deberán ser 
miembros de los Clubs, Asociaciones 
o Centros que representen. 
A r t 3o Todo Club( Asociación o 
Centro docente que abandone el Cam-
peonato antes de su terminación, sin 
causa justificada a juicio del Tribunal 
de Honor, no será admitido en fu tu-
ros Campeonatos. 
A r t 4o Cada club, asociación o cen-
tro docente será representado en la 
Liga por un Delegado investido de 
poderes o autorizacin por escrito f i r -
mada por el Presidente o persona au-
torizada por el Club que le nombre. 
A r t . 5o Los delegados, por mayo-
r ía de votos, decidirán todo lo rela-
cionado con el Campeonato, excepción 
hecha de las protestas que serán re-
sueltas por el Tribunal de Honor, a 
que se refiere el artículo 6o. 
Los Delegados tendrán voz y voto 
en todas las d^libicraciones excep-
to en el fallo de las protestas, en las 
cuales sólo tendrán voz. 
A r t . 6o Se nombrará por mayoría 
de votos un Tribunal de Honor que 
será integrado por tres miembros per 
tenecientes a Directivas de Clubs con-
tendientes, quienes decidirán todas 
las protestas sobre jugadores, infrac-
ciones de reglas o cualquier dificul-
tad no prevista en, las bases^o regla-
mento por el cual se rige este Cam-
peonato, siendo su fallo decisivo e 
inapelable. 
H 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
j IEG 
F A L L B C I B O 
• i 
Y dispuesto su entierro para ¡as 9 a . m . de maña-
na Viernes 51, suesposo9 padre, padre político, her-
mano, hermanos políticos, tíos y demás familiares 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan asistir a ¡a indicada hora a la casa, calle 
15 esquina a l , Vedado, para acompr/ñar el cadáver 
al Cementerio General; favor que le agradecerán 
Habana, Diciembre 50 de 1920. 
Ramón Benavides; Pantaleón de la Concha; Isidoro Benavldes; Luis 
de la Concha; Luis Socar rás ; Doctor Eduardo Valdés Figuero; Adolfo 
Ponce de León; Enrique y Carlos Guerrero (ausentes); Lorenzo, José R., 
y Salvador Benavides; Salvador Guedos; Alfredo Casal. 
F Í J E S E Y C O M P A R E 
Blusas de Crepp de Cliina y Georgette bordado de $15 a 
Blusas de Crepp de China bordado, en mostacilla de $19 a 
Sayas de Poplin, de seda negras y colores, de $12 a. . . , 
Sayas de Poplin, de seda, a listas y colores, de $18.50 a 
Sayas de gabardina, lana negra y colores, de $23 a. . 
Sayas lana escocesas a 
Vestidos Charmeusse y Georgette a. . . . . . . . . 
Vestidos Charmeusse bordados a, 
Vestidos Georgette, Charmeuse y Tafetán de $40 a. . . 
Vestidos Charmeusse y Georgette bordados en mostacilla a. 
Vestidos enterizos. Jerga de lana, de $48 a 
Vestidos Charmeusse, clase extra, de $55 a 
Trajes Sastre, de lana, forro seda de $60 a 
Trajes Sastre, Tricottine lana, con cuello de piel a. . . . 















San Rafael 25, altos 
A S I O L O 
5. RAPAEL y M de: LAE>RA-ÁnTe6 acuila-
f m m f f f f T t m w 
A r t . 7o Las reglas por las cuales 
se reg i rá este Campeonato se rán las 
del Amateur Athletic Unión de los 
Estados Unidos, de 1920 al 21, de Bas-
ket Ba l l . 
A r t 8o E l premio consist i rá en una 
Copa de plata para el equipo vence-
dor, donada por el "Vedado Tennis 
Club. 
A r t 9o Todos los Juegos de este 
Campeonato se ce lebrarán en el Ve-
dado Tennis Club. 
FORNOS 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve ^ tres cuartos, es-
treno de la magníf ica cinta alemana 
titulada Amor y muerte. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se pa-
sará La aventurera, por Ju l ián E l -
tinge. 
, En las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, Mancha negra, 
por la conoiida actriz Mae Marsh. 
S A N M A N U E L Y A N O N U E V O 
Para las MANUELIUS y MA-
NUELES, íenemos una gran va-
riedad de DULCES, HELADOS 
y LICORES. 
Elegantes esiuches de BOM-
BONES, y FRUTAS ABRILLAN-
U D A S . 
Para esperar el ANO NUEVO 
uvas de ¡a dicha, champagnes, 
sidras, fruías frescas, etc. 
¡¡Nuestro servicio es de primer orden!! 
El salón más visitado por las familias, por la bondad de sus artículos. 
" L a F l o r C u b a n a " S l ^ ^ s f 
C. 10.097 ] t 30 
Pídase en Ferreterías, 
Locerías y Garages 
Depósito: Av. Italia 49-51 
53.-Teléfono A-7455. 
C. 9674 a l t 4t-9 
M o d e l o s p a r a l a Presente E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - Hermanos Matalobos 
MURALLA Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
S i d e s e a n c o m p r a r S o m b r e r o s , V e s t í a o s , C a p a s , S a l i n a s d e T e a t r o , P i e l e s u o t r o a r t í c u l o 
d e l a e s t a c i ó n , v e n g a a v e r n o s . N e c e s i t a m o s d i n e r o y n o r e p a r a m o s e n p r e c i o 
" L A F R A N G I A ' V 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
PAGINA SEIS LHARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 0 
i ^ o u x x v i n 
3 a m a m m o ^ m 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
Viaje de La Cierva 
E N L A C O R U Ñ A : U Ñ A C O N F E R E N C I A Y 
U N B A N Q U E T E 
' m j ^ í ^ D I A A D f A 
La Coruña 16 de noviembre de 1920 
Comienza el acto— Aspecto del tea-
tro.—Discurso de presentación 
La justificada expectación que exis-
t ía por oir al ilustre hombre público 
y conocer directamente sus juicios 
acerca del importante pleito de las 
tarifas ferroviarias se tradujo en un 
completo lleno tan completo que al-
gunas personas que habían recibido 
da a esa cuestión un interés tan trans 
cendental. Para explicar esto, deseo 
que se conozca la verdadera situa-
ción del problema y cuál es mi acti-
tud . 
¿Habrá a lgún español que supon-
iga quo los medios de transportes ac-
tuales bastan a las necesidades del 
país y no proteste, aparte de otras de 
ficiencias, contra la falta de la gran 
invitaciones no pudieron tener as-' red de ferrocarriles que necesita Es-
ceso en el Teatro Rosalía por no ca-
: ber ni una más desde momentos an-
tes de dar comienzo el acto, exacta-
mente a las once y media de la ma-
ñana , que era la hora anunciada. 
No sólo los palcos, el patio de bu-
tacas y las localidades altas, sino 
también los pasillos estaban invadi-
ban invadidos por el público, en 
dos por el público entre los que figu-
raban bastantes damas. 
Bn el escenario sentábanse a la 
derecha del señor La Cierva, los se-
ñores Morodo, Fraga; Roel y Pérez 
Coto, y a su izquierda, los. señores 
fíuárez González, Escudero (don Alón 
so) y otros más en representación de 
las distintas entidades y centros in -
dustriales y mercantiles de la locali-
dad. 
A l aparecer el señor La Cierva con 
sus acompañantes fué saludado con 
una nutrida salva de aplausos. 
Seguidamente el señor Suárez Gon 
zález pronunció un breve discurso, 
diciendo que La Coruña atenta al cía 
moreo de opinión producido por la 
campaña que el señor La Cierva 
viene sosteniendo contra el aumento 
de las tarifas ferroviarias que tan 
dañoso seria para la economía nacio-
nal, ha sentido necesidad de organi-
zar este acto para recoger las mani-
festaciones del notable estadista en 
torno del cual se agrupan en estos 
instantes los elementos mercantiles 
de toda E s p a ñ a . 
Dirigió frases de elogio ul alcalde 
de esta ciudad que, prescindiendo de 
diferencias políticas acudió a recibir 
al señor La Cierva, y terminó dando 
las gracias al elemento' femenino, 
por su presencia y pronunciando fra 
ses de elogio para la mujer gallega-
EL TÍISCURSO DEL SR. L<> CIERVA 
E l problema de los transportes.— la 
conjuAiiciá del silencio^— No i * ^ 
trata de una campaña política. 
Al ocupar la tribuna el señor La 
Cierva, es acogido con una prolonga-
da ovación 
ipaña, N«die que so haya parado ' a 
pensar en ese problema, dejará de re 
conocer que no puede haber otro de 
más vital importancia para el pa í s . 
Algc úe historia— índole financiera 
del negocio de ferrocarriles. 
Recuerda el señor La Cierva algo 
de la historia del ferrocarril, v alu-
de a un distamen emitido en 1844 por 
unos ingenieros españoles comisiona-
dos para estudiar la cuestión de los 
ferrocarriles en Europa. 
Tuvieron una visión tan exacta del 
porvenir aquellos delegados, que los 
grandes problemas actuales se indica 
han ya en su informe y se hablaba 
de los peligros de la explotación de 
los ferrocarriles por Empresas p r i -
vadas . 
Construyéronse la mayor parte de 
los ferrocarriles con capital extran-
jero, y lejos de ofrecer el negocio un 
•carácter industrial .revistió desde los 
primeros momentos una índole finan-
ciera, porque la especial naturaleza 
de esta explotación brindó siempre 
ancho campo a las especulaciones. 
Esto explica mucho de lo que ahora 
ocurre y que al llegar estas grandes 
crisis, sea el elemento financiero, 
m á s que el industrial, f l que manda 
y oprime al Gobierno mismo (Aplau-
sos) . 
Se nos dice que la explotación de 
los ferrocarriles no constituye un ne 
gocio v es menester aclarar y rec-
tificar esto. 
Cuando se habla del escaso rendi-
miento del negocio se olvida que la 
mayor parte de los ferrocariles fue-
ron construidos no por capital accio-
nes, sino por obligaciones. 
A ea:e propósito cita casos concre-
tos de fabulosas especulaciones reali-
zadas por algunas Compañías de 
grandes negocios que se hicieron con 
la emisión de primas pagado en 
francos cuando el cambio estaba con 
tra España, etc. negocios que a la 
postre si beneficiaban a los elemen-
que fué hecha la demanda, pues en 
ella se censura de antemano que pu-
diera el Poder público elegir otro 
medio de auxiliar a las Empresas que 
la concesión de la elevación de cari-
fas, y además se insinuaba que no ! Termina aludiendo a la agudización 
debieran preocupar al Gobierno las I de ios problemas sociales, invitando 
potestas d«d pueblo, pues se acalla- a obreros y capitalistas a que medi-
rían en breve y se acabar ía por tran- ten que por la violencia nada resuel-
t;ígir con la medida. Así hablaban laa ven, porque no es fuerza creadora. 
Compañías, como si quien había da Sólo un alto espír i tu de justicia 
contribuir a su beneficio fuera un] puede (jontribuir a la obra de pacifi-
ente desconocido y no el pueblo espa-! cación. E l hombre, por el hecho de 
ñol, que habr ía de pagar las conse- I nacer, tiene derecho al bienestar y no 
cuencias con el encarecimiento de su ¡ puede ponerse al trabajado.-, que no 
vida. 
Se frustró el intento, y fué llevado 
a las Cortes el proyecto de nuevo au-
mento. E l Senado lo discutió breve-
mente, y el Congreso con intermi-
tencias. Y cuando se aprobó la for-
mula económica para el presupuesto 
del Estado, se cerró el Parlamento, 
puede seguir siendo un esclavo en la 
alternativa de aceptar lo que apenas 
basta para el sostenimiento de los 
suyos o verse privado de todo-
La evolución social no se real izará 
en un instante. Es obra de perseve-
rancia ,de buena fe, de llevar a todos 
los ánimos el espír i tu Ce justicia, 
anunciándose en el verano que el au- | Los altos, los poderosos, tienen el de-
mento de tarifas ser ía otorgado por ! bar de dar ejemplo y cuando, inten-
decreto. Yo— dice el señor La Cier-- ten ciertos avances temerarios, !;.a de 
va—contribuí a que el intento se frus ! contenérseles con la ley con la 
tase y para que no se lleve a cabo i fuerza si fuere preciso, pues sólo 
recorre los pueblo haciendo que la ! obrando así tendrá uerochc el Po-
opinión conozca los hechos. De este I der publico a oponerla a otros avan-
modo quedará siempre el recuerdo ¡ ees igualmente funestos, de las mul-
de un mor'esto hombre público que | titudes. 
convoca a las gentes de todas las Así te rminó el señor La Cierva su 
ideas para exponerlas las suyas, a i discurso, siendo estas úl t imas pala-
íin de que las aprueben, si son acer • bras acogidas con una prolongada 
tadas o las censuren si no lo son-
Soluciones posibles— Tíistintos siste-
mas de explotación— Los intereses 
gallegos— La cuestión social. 
Las soluciones que hemos ofrecido 
no son negativas. Sabemos '_ue las 
Compañías atraviesan una situación 
penosa, y que hay que auxiliarlas. 
Los ferrocarriles son elementos esen-
cial de la riqueza patria v antes que 
a los intereses de empresas es pre-
ciso qüe se atienda en esta cuestión 
al interés nacional. 
Pretendimos que las Empresas nos 
mostrasen la impo: tancia de su que-
branto, permitiéndonos intervenir en 
ovación y vivas a España y la Mo-
na rqu ía . 
m BANQUETE POPULAR 
Terminada la conferencia el señor 
La Cierva acompañado por numero-
sas personas, se dirigió a pie al mer-
cado Da Guarda, en cuyo pabellón 
central, dispuesto y adornado al efec-
to fué obsequiado con el banquete 
que le ofrecieron los elementos mer-
cantiles de esta ciudad. E l banquete 
fué muy bien servido por el Palace 
Hotel . 
* A los lados del señor La Cierva to-
maron asiento los señares Suárez, 
González, Berea. López, Bailly, Fraga 
su contabilidad que jamás fué i n t e r ' t D . Enrique), Morodo (D. Emilio) 
Comienza su discurso significando I tos financieros que los ideaban gra-
su gratitud a cuantos concurrieron a I vitaban sobre las mismas Compañías 
oir su palabra. ¡ creándose una difícil s i tuación. 
Importantes representaciones de j Relata lo ocurrido a la Ooiupañia 
las fuerzas vivas de esta hermosisi- | llamada del! Noroeste, que un día, 
ma región— comenzó diciendo— me I cuando ya llevaba invertidos m-jehos 
han traído a Galicia, y primeramen- millones en obras, no pudo continuar 
te a La Coruña, para que continué 
aquí el cumplimiento del deber que 
me he impuesto de difundir por Es-
paña mis puntos de vista sobre un in 
teresante problema de carácter na-
cional . 
Ensalza a La Coruña ciudad que 
encarna el espíri tu de la región ga-
llega, por su historia y por su impor-
tancia política y económica, por su 
anhelo emprendedor y su amplio por 
venir. 
Dedica un recuerdo a nuestras gran 
des figuras y dice que faltaría a sus 
íleberes espirituales si rto evocase 
el nombre de Rosalía Castro la ins-
pirada cantora de las ansias dolores 
y alegrías de la tierra gallega. 
Entrando luego en el asunto de su 
disertación declara que la campaña 
objeto de sus esfuerzos ha sido aco-
gida con burlas y donaires por parte 
de sus enemigos. 
Dicen— agrega—' que voy por to-
das partes repitiendo el mismo tema 
y se ext rañan de que no tenga fecun-
didad para buscar en cada población 
un nuevo asunto para mis propagan-
dos. 
Olsro que tongo que repetir mu-
flías cosas, porque quiero que lle-
•guen al pueblo para q'^* las conozca 
y ias juzgan 
En torn:, •» ette grem prollema de 
!•>&• transp rt'-^. ;;e h' r i ; ; : .vr ido ha-
(ex el va:-, y K\ silc, K Í O . Discurso 
do grandes oradores parlamontarios 
acerca, dé esta cuestión transcenden-
tal han sido reseñados por la gran 
prensa, madr i leña en unos chantos 
renglones que no bastaron para lle-
var a la opinión el eco de lo ocurrido 
En cambio so tratan con extensión 
las íninun'daa de la política y se en-
tretienen al público con relatos no-
velescos-
Los grandes asuntos nacionales pa 
isan inadvertidos para el pueblo; pe-
ro no para quienes oculta v solapa-
damente, se confabulan para fomen-
tar la miseria nacional y para dete-
ner, cohibir y oprimir el desarrollo 
de la patria. (Aplausos.) 
Una de las primordiales obligacio 
nes de los hombres públicos es la de 
sacrificar su comodidad por el bien 
general, llevando si es preciso fuera 
al sacrificio a sus grados superiores. 
Hay que prescindir de toda idea de 
ipartidismo y de ambición personal 
'convocando a la opinión pública en 
actos como el de hoy. Encuentro d i -
ficultades en mi empresa, pero mi 
icorazón es vigoroso, y he de traba-
jar por el bien del país a cambio de 
los honores que de él he recibido. 
Debo a mi Patria mis últimos años 
de vida, y he de emplearlos en evitar 
que caiga nuevamente en los mismos 
errores de antaño, que hoy está pa-
Igando la economía nacional con i n -
tereses usurarios. 
Nadie vea en mí labor un f in i n -
mediato do los llamados polí t icos. 
Estos grandes problemas con la pol i -
tica se relacionan, v por ella han 
de ser resueltos; mas yo pretendo 
oue sea la opinión pública lo que f i -
je los destinos económicos de Espa-
fia, poniendo fin a los abusos, extra-
limitaciones y codicias. 
Se dice que so.'o tratamos de si de-
ben elevarse o no las tarifas ferrovia-
Xias, f «e sorprenden de que conce-
las por carencia de medios anuncián 
dose en vista de ello un concurso pa-
ra la terminación de aquél las . Pre 
sen tá ronse 'dos pliegos, uno de un es-
pañol , el marqués de Campos y otro 
do diversas Sociedades extranjeras, 
casi todas ellas de Par í s , dándose, el 
caso tr ist ís imo de ser preferidos los 
extranjeros. 
Sigue narrando lo ocurrido hasta 
que dicha Compañí^ fué absorbida 
por la del Norte y los peregrinos pro-
cedimientos seguidos por los fundado 
res de érta para obtener enormes ga-
nancias . 
Las peticiones de las compañías—ele-
vación concentrada.— Una argucia 
de las empresas.—La tarifa máxima 
Llegó la guerra europea y las Com-
pañías, que tenían tus cotizaciones 
bastantes elevadas, tuvieron que sus-
pender las grandes transformaciones 
que habían comenzado en las líneas 
y en el material . 
A l terminar la contienda mundial, 
quisieron algunas continuar la reali-
zación de las mejoras comenzadas; 
pero se lo impidió la elevación de las 
materias primas -
Se habia iniciado también por esta 
época una corriente de repatr iación 
de valores ferroviarios y una buena 
parte de éstos pasaron a manos es-
pañolas . 
Fué por entonces cuando las com-
pañías se dirigieron al Gobierno ex-
poniéndole la situación en que se ha 
liaban y va recordareis los t rámites 
que siguió su reclamació de apoyo. 
Pidieron las Compañías la elevación 
de las tarifas en un 25 por ciento. 
Regia entonces ¡ los destinos, del pais 
el llamado Gobierno nacional, y fué 
presentado a las Cortes un proyecto 
de ley dando satisfacción a Tas Com-
pañías y elevando las tarifas en la 
medida indicada. En las condiciones 
de las Com;;añías-Se establece un má-
ximo legal para las tarifas que han 
de poder aplicar; pero sabido es que 
jamás llega a ese máximo por resul 
tar ahrumador, verdaderamente im-
posible de resistir. 
Salió el proyecto del Senado apro 
bándose sólo la elevación de las tar i -
fas en un 15 por 100 y pasó al Con-
j.Teso ,siendo suspendidas poco des 
pués las sesiones. • 
En diciembre de 1918, se publicó el 
decreto autorizaido la elevación del 
15. Parec'a una cifr;» vnodes'a; pero 
no era asi pnriue laf Critrrafiias s^ 
habían cuidado c y i r^emnndad ae 
suprimir las tarif-is e s p é r a l e s v de 
poner en «rigor las tarifas r..áxim<s..s 
y por tanto, el 15 por 100 de aumen 
to representaba en realidad, un 100 
o un .50 por ciento de elevación. 
Afirmábase que en otros países ha 
bia sido superior el aumento. Vino 
el Gobierno Maura y con él yo que 
era de los que más habían censurado 
con tal medida, y censuré en el Par-
lam?nto que el Poder ejecutivo hu-
biera resuelto tan a la ligera y a es-
paldas de las Cortes un asunto'de 
tanta importancia. 
Prevaleció la elevación, "ün af̂ o 
después dijero las Compañías que el 
aumento concedido era insuficiente y 
solicitaron otro de un 35 por 100, pa-
ra completar el 50 por 100. 
Conviene hacer notar la forma en 
venida, pese a existir un Cuerpo del 
Estado con ese f i n ; pero se resistieron 
a dar noticias exacta de su verdadera 
si tuación. 
Si ellas reconocen que no pueden 
con sus medios, continuar la explo-
tación, ¿na habrá llegado el momento 
de que el E«tado español, respetando 
su capital sus intereses y sus divi-
dendos ias abligue a establecer un 
nuevo régimen? 
Hace relación de las deficiencias 
observadas en el funcionamiento de 
los ferrocarriles, y deduce la necesi-
dad de que el Estado intervenga, co-
me medio único de salvar a la eco-
nomía nacional. 
Se ha dicho que en otros países 
se habían introducido mayores aumen 
tos que en el nuestro; pero aparte de 
que en el nuestro se aumentó sobre la 
tarifa máxima, se arranca, al hacer 
tal afirmación, de la base i'alsa de 
que las tarifas de todos les países 
eran las mismas antes de la guerra, 
cuando, en realidad, las nuestras eran 
las m á s altas, con la única excepción 
d é Suiza. 
Estudia luego los distintos siste-
mas de explotación de ferrocarriles, 
desde la directa por el Estado, eme 
está en vigor en Alemania, Bélgica 
e, Italia, hasta el régimen de libre 
concesión, de Ing^uorra y Estados 
l'nidos! estudiando «•wrftí'íp c SIMO-
nrí f'"ir.cc« en ¡JMO E-t i lo asega-
a las Compañías un interés determi-
nado al capital invertido, pudiendo in 
tervenir para ciertos efectos, como 
la introducción de mejoras etc. 
Deduce de lo que en esas naciones 
ha ocurrido en estos úl t imos tiempos 
que en todas partes impera la tenden-
cia ae una mayor intervención del Es 
tado y la reducción del número de 
Empresas, aspirándose en algunos 
países como en Méjico a una gran 
Compañía nacional en la cual se fu-
sionen todas las demás . 
Hace resaltar el orador que a Ga-
licia, por sus condiciones de región 
productora espec:' cimente por su in -
dustria pesquera y su ganadería, le 
interesa vivamente la ráp ida mejora 
Escudero (D. Alonso), O'Shea y Gil 
Robóle ao. 
Ofreció e' acto la nota curiosa de 
haber servido a los Gcmeiisales jó-
venes mauristas, por haberse negado 
a ello los camareros de esta ciudad. 
El número de personas que asis-
tieron al banquete ascendió a ciento 
setenta. 
A la hora del champagne habló el 
señor Suárez González para ofrecer 
el homenaje al señor La Cierva en 
nombre de las clases mercant i íes y 
del puélilo en general. 
Pronunció frases de elogio y de es-
timule liara H "uventud nrruritVa cu 
yñ C l idadmla y valer cívico ofrecen 
alto ejemplo y rogó al homenajeado 
que sus relaciones con La Coruña y 
con Galicia perduren para que asi 
tengan en él nuestros intereses un 
alto valedor desde las esferas oficia-
les . 
za de sus sacrificios— no sólo el ma 
terlal de haber derramado su san-
gre Sino otrp más cruel para un hom 
bre de su a í tura , el de ver la inu t i l l 
dad de sus esfuerzos—so ha i n i . ^ d o 
en nuestra vida política un vergonoz 
so retroceso y los socrííícios no han 
cido tomados en consideración sien-
do a veces objeto de bi r l a y de cha-
cota. 
Hace un llamamiento a las clases 
productoras, díciéndolas que es nece 
sario que reaccionen para salvar al 
pueblo, uniéndose frente a esas prác 
ticas de los políticos a quienes tienen 
sin cuidado los sentimientos regiona-
les y ror nada pierden las diversio-
nes de su vida diaria. 
No se trata ya de formas políticas 
se trata de ser o no. ser de existir o 
no existir puesto que se hallan en 
grave riesgo la vida de la colectivi-
dad y la de cada uno de sus indi-
viduos. 
Afirma que el angustioso prcble-
ima social sólo podrá resolverse inspi 
rándose todos en un elevado espír i -
tu de justicia. 
Alude a la próxima lucha electoral 
y dice: 
En estos momentos estamos presen 
ciando ejemplos perniciosos Vemos 
como se comete toda clase de atro-
pellos, cómo se destituyen alcaldes, 
se ejercen coacciones y se derrumban 
Ayuntamientos por docenas. • ¿Cómo 
habrá de ejercer después el Poder 
público su acción contrallas muche-
dumbres enardecidas, sí él tiene su 
origen en la injusticia y en la falsía? 
(Aplausos.) 
Ahora, cuando solo la fuerza moral 
puede salvar a la patria esa obra ne-
fasta más parece de locos q\.ie de 
hombres serios. , 
La unión de los elementos produc-
tores salvará a España . Eso quiere 
deciros v por eso recuerdo las ense-
ñanzas de1 gran Maura. 
Dedica un recuerdo afectuoso al 
marqués de Fígueroa y elogia a los 
grande^ hombres de Galicia. 
Muy poca cosa soy—dice— y no sé 
lo que será de mí, pues la lucha que 
tengo entablada es decisiva para v i -
da polí t ica. Son muchos los intereses 
creados que tengo en frente y con 
todos me atrevo en mi campaña . 
Ataco a los poderosos, porque tam 
bién a ellos es necesario reducirlos 
a sus debidos limites, cuando inten-
tan .traspasiarlos. pues es \&sta> la 
única manera de tener autoridad pa-
ra contener también a los de abajo. 
Han decretado mi extinción poli t i 
j ca, pero yo os'respondo de que no 
a r r i a r é mi bandera. Antes será des 
hecha y con ella el abanderado (Gran 
des aplausos.) 
Prefiero morir polí t icamente a 
claudicar. De ese modo quedará si-
quiera el recuerdo de un hombre que 
ha sabido sacrificarse todo para que 
ao se dijera de él que era uno de 
La Acción Española en Xauen 
SIN DIFICULTADES SE IMPLA NT A EL P ROT E t TO R Ai) 0 
ARSENAL BE ARMAS ANTIGUAS. MEDIDAS PREyiS ^ ^ 
PAÑOLES Y X A U M S S I M P A T I Z A N . ' S 
Desde la capital de Ajsmás, escribí 
ES, 
una serie de deslabazados art ículos, 
de carác ter informativo, pero todavía 
quedan notas en la cartera y recuer-
dos en la memoria, para dar a conocer I c íante¡rhabrtaránAenP!!0n; iUS 
cosas y hechos dignos de ser divul-1 general. Un industrial Canipaillento 
autoriza(io 
Los cristianos, salv 
indispensables, :.o vodviu**^^* 
tro de la ciudad, n i t r a l ^ 
alquileres, en más de un ! u^08 loa 
gados ¡ para el arriendo de un f A " <
El régimen de protectorado que tan- • «1 beneficio de la tasa /0ll(lak' Sozó 
tas difeultades halla en la zona re in tegrándose de la CY 5quilerei?, 
Habla el señor La Cierva 
En medio de grandes aplausos se 
levantó a hablar el 
nistro-
De mi corazón— comenzó diciendo 
—brota en este momento un viva a 
La Coruña porque he podido apreciar 
el noble espíri tu de este puebla, del 
que conservaba un recuerdo grat ís i -
mo de otra ocasión que en él estuve, 
cuando las grandes injusticias de la 
política lanzaron contra mí a las ma-
sas proletarias. V i entonces cómo en 
torno mío agrupáronse gentes de to-
das las ideas para contrarrestar el 
efectd dd aquelias maTiiíícstacíones 
externas, promovidas por el apasiona 
miento. 
Como político siento por esta ciu-
dad grandes atracciones y 'como es-
pañol para ella son mis s impat ías . 
Dice a continuación que siempre se 
sacrificó para conseguir que :!as fuer 
zas conservadoras se agrupasen con 
objeto de poder hacer frente a deter 
oriental, efecto de los años de admi-
nis t ración directa, se establece nor-
malmente en .a ocidentail. Es más. 
si se tratara de sustituir por funcio-
narios españoles los del Majzen, se 
guramente fracasar ía nuestra políti-
ca y las kábi las inmediatas no se 
a l lanar ían como se allanan a some-
terse. 
En Xauen se inauguró desde si 
| primer instante, sin dificultades, ese 
régimen, para obrar a t ravés de la 
autoridad jalifiana, y dá excelentes 
resultados. 
Muchos años no hubo Bajá, sino 
caid, dependiente del bajalato tetua-
ní y ello parece tener ventajas políti-
cas y económicas. A l entrar las tro-
pas' españolas, habia realmente un 
caid. nombrado por Raisuní— aun 
cuando se titulase Bajá pues el fa^ 
moso alfaqui era dueño y señor de 
la comarca. E l General Berenguer 
lo respetó y creó la intervención civi l , 
encomendada al Comandante de Ca-
ballería don Ramón Sierra, muy ca-
pacitado para ello, por su conoci-
miento del idioma y meritorios serví-
vios en las mías y oficinas indigenas 
Su condición mil i tar no es incon-
veniente para el desempeño de fun-
ciones civiles, pues lo inviste el j a l i -
fa con la sanción del Alto Comisario. 
Allí, reporta ahora ventajas, colocar 
en una mano la ntervención local y 
la Comandancia. Mil i tar , funciones 
que habrán de separarse cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 
Por conducto del caid, reciben ór-
denes sus subalternos y las xaunís 
y aquellos vigi lan su cumplimiento. 
El caid, juez musulmán, hombre cul-
to de una familia de alfaquies, con-
t inúa en su puesto, acatando como 
el caid disposiciones que una saibia 
política dicta. 
La práct ica de la ocurrido en Te-
tuán y Larache, en Arci la y Alcá-
zar, las exigen, en evitación del agio, 
de futuros conflictos, de li t igios, y 
de fraudes al erario. 
Se prohibió la venta de inmuebles 
en el interior del recinto murado, sin 
que satisfizo 
pañeros 
1 Los pregoneros hiel 
crecida 
en coa otros eo^ 
los comerciantes, n o ^ S i Saber 
precio de los artículos La 
ble ..de f3- deman(ia y de la ofert 
0 dispo-, 
a pre-
tantos comediantes como en la pol i 
tica polulan. (Prolongados aplausos) / intervención del Majzen. Los admi-
Excita a los elementos industriales j n ís t radores de los bienes habices de-
. a extuar en la política, no afil iándose j dican muchas horas a determinarlos 
ilustre ex mi- j a este o ej otYO pai.tid0 sino ejercien-1 con claridad, para rescatar los deten. 
do una acción ciudadana y fiscaliza- tados y prever futuros abuse?. 
dora, oponiéndose a que se lleven a ¡ ' 
la p rác t ica abusos como el que tratan 
de cometer las Compañías ferrovia-
rias . 
Significa su gratitud a los jóvenes 
mauristas por su acto de civimo. 
Hace votos por el restablecimiento 
de la paz de los espíri tus ra ra que 
cese la triste si tuación que atravie-
san La Coruña y el resto de España | 
elevar el 
enajenó en otras c íudadü í í ^ ' 1103 
tias de los indígenas, que il0 SlmPa" 
niendo de casas para alquilar 
cios elevados, ni medios de i 
granjerias, vieron con -d i sgu l , 
ocupación. U 
a entregaar las de ^ 1 ^ 7 ° * 
registrar las que conservan J 
obligación de prestar el servicio „ 
se les exija. Hay pocas niode j 
La mayor ía son. espingardas, aip.!!; 
a r t í s t icas ; en pistolas existe v a r S 
sima colección, algunas de época L 
la dominación musulmana en m i 
ñ a . Una carabina Winchester pertp 
noció al Rogui y en placa le p]ata e " 
tá grabado su nombre. En el coinba: 
te, donde fué hecho prisionero, la ^ 
tuvo el xauni Drís Señaní. 
Antes de la entrada de las tropas 
el 14 de Octubre, se habían refugia' 
do una treintena de montañeses heri 
dos en el combate; viendo los xaunis 
el trato que dábamos a los habitantes 
de la antes misteriosa ciudad, con-
vencidos de nuestra nobleza, solicita-
ron para ellos auxilio facultativo y 
nuestros médicos los visitaron y asis-
tieron solíci tamente. 
Atrepel ló un indígena de las fuer-
zas regulares a una joven, en poblado 
vecino y se logró averiguar el nom-
bre del sá t i ro . El cadi y no los espa-
ñoles, resolvió la cuestión y en boda 
ha terminado lo que pudo degenerar 
en tragedia. 
Todavía será preciso efectuar nom-
bramientos y decretar alguna cesan, 
tía. pero es indiscutible que el régi-
men de protectorado, sabiamente es-
tablecido, no altera la vida normal 
de los naturales. Y en tanto son los 
antinatía.s para la autoridad indígena, 
quedan las simpatías para la protec-
tora, en su grata misión de conciliar 
intereses. 
Cándido LOBERA 
(De "El Telegrama del Rif") 
DE RACE 300 Ai 
NOTICIAS TEATRALES DESDE JU-
LIO A DICIEMBRE DE 1620 
Empezaban a llenarse a diario las 
y porque Dios proteja a la patriaj g j . ^ ^ del IvIentider0j c011 ei buen n ú , 
y a 1r, Monarquía- | mero de comediantes, que celebradas 
Termina con un viva a España y ¡ Jag fiestas Eucarís t icas , regresaban de 
otro a La Coruña, unánimemente con- ciudades, villas y lugares, cuando una 
testados por la concurencia, que t r i - noticia sensacional preocupó a los í a -
butó al orador una gran ovación. randuleros y a los ajenos a la farán-
' dula. 
La partida para Santiago.— Una carta E i jueves 25 de Julio, la compañía 
ai Alcalde i de Cristóbal Ortiz, trabajaba en el co-
Desue el mercado Da Guarda se di - j r r a l de comedias de Sevilla, llamado 
rigió el señor La Cierva al Palace He- del Coliseo, 
minados movimientos, no sólo nac ió- ! teí, tomando allí ¿1 automóvil que le Figuraban en esta compañía Ana 
nales sino fomentados por países ex ' condujo a Santiago. María de Rivera, mujer del autor, Ma-
tranjeros algunos de ello^ . | Le acompañaban los señores O'Shea j nueia (Snriquez, Mariana Jacinta de 
No he organizado en ninguna parte y Gil Reboleño. Rueda, Juan Bautista Valenciano, 
fuerzas políticas y cuando ocupé u n , A l partir el auto sonó una .gran sal- ' Juan de P^navides, Juan de Vargas, 
de los servicios de ferrocarriles. A I ministerio he apoyado siempre a los va de aplausos, dándose algunos v i - j Juan y Lorenzo de les Ríos, los mú-
própósito de esto, lee oportunas esta-j elementos afínes, para lograr la anhe | vas a La Cierva. sicos Bartolomé de Navarrete y Aca-
dísticas acerca de la importancia de i lada unión, que juzgo tan precistaj p j ilustre huésped marchaba satis-1 cío de Víllanueva, y el bai lar ín Juan 
nuestra riqueza pesquera, fábricas de 
salazón expor tac ión de pesca, etc. 
etc- así como respecto a la importan-
cia de nuestra ganadería, haciendo 
un llamamiento a las clases produc-
para el pais. 
La política en España está, des-
dichadamente, muy lejos de ir por 
los cauces señalados por t i excelso pa 
tr ício don Antonio Maura, ,grau pa-
chísimo de la acogida que aquí obtuvo Núñez 
v de las atenciones que se le dispon 
saron. 
Dej el señor La Cierva una car-
ta para el alcalde, señor Lens conce-
bida en términos cariñosísimos dán-toi-as de esta región, para que no! triota, que vió el origen de los males 
permitan que se consume el intento i de la nación y supo prever su triste ' dele las gracias por haber acudido a 
de las Compañías, por los perjuicios ^ porvenir (Grandes aplausos). í recibirle y por sus corteses ofreci-
que chco habr ía de irrogarles. mientes. Lejos de haberse tomado enseñan-
Los Conflictos Sociales 
UN CONSEJO DE MINISTROS ÍNE SPERADO. ALARMA FINANCIERA EN BARCELONA. EL BANCO DE 
Aquella tarde se representa la co-
media de Andrés de Claramente Co-
rroy, "San Onofre o el Rey de Iqs 
desiertos," estrenada dos días antes 
con gran aplauso. Terminada la fun-
ción se inició un horrible incendio. 
Según una verídica relación que en 
nuestra Biblioteca conservamos, em-
pezó porque al correrse una veia se 
ESPASA AYUDARA AL RESTABL ECIMIENTO DE LA NORMALIDAD. 
CIONES 
Madrid, 30 de noviembre de 1920. ! dría traer las más graves consecuen-
LA CONVOCATORIA DE ELEC-
propagó la llama a las "apariencias " J ^ - - eran b.astante endebles. 
Cuando ayer mañana recibió el jefe 
del Gobierno a le í periodistas en la 
Presidencia, les citó para las cuatro 
y media allí mismo, donde les facilita-
r ía una noticia de in te rés . 
Como es natural, estas palabras del 
señor Dato despertaron gran curiosi-
dad, haciéndose mi l cábalas sobre el 
motivo que las dictara, pero sin em-
bargo, nadie sospechó que so tratara 
de un Consejo de Ministros. 
Y esto era de lo que se trataba. A 
las tres y media comenzaron a lle.Varj 
a la presidencia los ministros, e in-1 
terrogados por los pocos periodistas / 
que a dicha hora se encontraban en | 
el referido edificio oficial, se limita-1 
ron a decir que habían sido citados 
telefónicamente por el presidente y; 
que ignoraban el objeto de la convo-
catoria. 
A las cuatro de la tarde llegó a la 
Presidencia el gobernador del Ban-
co de España, conde de Lizárraga, 
quien sin detenerse, pasó al salón en 
que se celebraba el Consejo. Cuando 
salió, poco después, fué interrogado, 
pero no dió ninguna respuesta con-
creta . 
A las cinco de la tarde salieron los 
ministros del salón, y el propio se-
ñor Dato facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
"Enterado el Gobierno (la que en la 
plaza de Barcelona se ha producido 
una alarma financiera absolutamente 
injustificada, pero que de no S' r i n -
mediata y radicalmente atacada po-
cias, el Consejo de ministros ha acor-
dado dirigirse al Banco de España pa-
ra que, con la garant ía del Estado, 
preste a la Banca de Barcelona, en 
forma de redescuentos de cartera co-
mercial y pignoración de títulos,7to-
do el concurso que sea necesario pa-
ra restablecer la normalidad". 
E l presidente del Consejo amplió I nado 
después la nota anterior, diciendo que.1 " E l término de la g 
las alarmantes noticias de Barcelona, 
trasmitidas por el Sr. Martínez Anido, 
le movieron a reunir el Consejo, con-
siderando de urgencia i r al remedio 
radical de una siuación comprometida. 
El órgano del Gobierno en la Pren-
sa, "La Epoca," en su número de ano-
che y refiriéndose a la celebración de 
este Copsejo de Ministros, dice que 
so dedicó cxclusiva,mente a problemas 
económicos que afectan a una región 
rica e industriosa, necesiíada de au-
xil io por causa de las círcun.stan-
cias que en ella se habían determi-
llegando a unas cortinas que por es 
tar secas ardieron fácilmente, pasan 
do en el momento a unas fingidas nu-
bes, y de ellas al techo 
A la vista del peligro el gri terío fué 
espantoso, se. atrepellaban los unos a 
los otros, desmayábanse las mujeres 
y nadie se cuidaba de los que caían, j Amarilis 
más que de salvarse ellos. Por las' 
ventanas de los corredores se arroja-
ban muchas personas. Acudió el Asis-
tente conde de Peñaranda , ^con sua 
Melchor de Eiguerola, del usufructo; 
del donadío de Torreblanca, ténniní 
de Arahal, autorizando para formali* 
zar la escritura a su hermano el do-
misico Fray Francisco de Castro. 
El 24 de Agosto el poe+a don Ja» 
cinto de Espinel y Adorno sobrino del 
rondeño Vicente Espinel, ob^uvo l̂a 
aprobación de su novela pastoril "El 
premio do la Constancia," que redac-
tó y firmó el autor dramático don 
Antonio Mira de Amescua, 
En 7 de Septiembre, el antes men< 
clonado literato Vicente de Espinel, 
aprobó el l ibro "Doce autos y dos co-
medias divinas'' del Maestre José da 
Valdivieso que contenía las comedias 
" E l Angel de la Guarda" y "El naci-
miento de lo mejor" y varios inspira-
dos autos.. 
La compañía de Ginés de Braca-
mente empezó en 1S de Septiembr^a 
trabajar en el corral do Valencia, ce-
sando el día antes la de Juan de. MO-
Bracamoste sólo actuó hasta el 30 
del mismo mes. 
En 24 de Septiembre, se aprobó w 
comedia de Lope ae Vega, "Lo fingido 
verdadero/' aue dedicó a Tirso de m -
lina. 
La compañía de Hernán Sánchez de 
Vargas, que recorrió casi toda An( 
lucía, dió en Septiembre vanas lui-
ciones en Córdoba 
Eñ los comienzos de Octubre se P « 
sentó al público valenciano el amu 
Melchor de León con sus représenla 
Córdo-
ba Hernán Sánchez, en cuya compan » 
estaban Sebastián de Santander -
Juan de Ibáñez. ,,._„_„« 
En 23 de Noviembre se obligare)! 
Andrés de la Vega y sr mujer, 
de Córdoba, conocida por la » ^ 
torce reales "de ración y t re inta^ 
, . por fur 
Tenientes don Gaspar de Bedoya y el ¡ CorpUS. 
a trabajar ei 
de Tomás Fernández de Cabredo ^ 
rante el año siguiente, cobrando | | 
día del r nción, m&s seiscientos el 
añade— 
había de notarse en Cataluña más que 
en otras regiones. Su industria tex-
t i l tenía ''stocks" abundant ís imos, pa-
ro elaborados a precios alto&, incapa-
ces de soportar la baja que acusaba 
que podría afectar no solo a la banca, el mercado mundial; su industria me 
sino a la industria text i l , y por re-
percusión a otras fuentes de riqueza 
pública. 
— E l acuerdo- -agregó el , jefe del 
gobierno—se ha adop a do por unani-
midad, comunicándolo el ministro de 
Hacienda hace breves momentos al 
gobernador del Banco de España, a 
quien se había citado de antemano y 
con el que anteriormente había con-
ferenciado el señor Domínguez Pas-
cual . 
E l caso era de tal urgencia—ter-
minó diciendo—que no permit ía con-
sultar al Consejo de Estado, y el Go-
bierno, bajo su responsabilidad, adop-
ó la medida que acabo de comuni-
carles. Nada pude deciries a ustedes 
esta mañana, porque aún no había 
convocado el Consejo de uiínistros, y 
no quer ía que éstos tuvieran noticia 
de la reunión antes que por noticia 
oficial, por refereíxoias y rumores. 
ta lúrg ica tenía que hacer frente a 
otra extranjera, que por poseer el 
carbón en condiciones de extraordina-
ria baratura, es tá en inmejorable si-
tuación para la lucha, y todo esto se 
complicaba con ias inversiones de di-
nero en moneda extranjera, con lo 
cual se entrelazaba la mala si tuación 
económica y la mala situación finan-
ciera, con repercusiones posibles en 
el mundo obrero, que har ían más agu-
da aún la cuestión social. 
Un síntoma de esa crisis fué lo 
ocurrido hace poco con la banca de 
Tar^asa, pero el malestar era más 
•hondo y exigía un remedio heroico.f ( la fecha del 4 del referido mes de 
La "Gaceta" de ayer publicó dos, Eu-ro para la reunión de las Cortes 
Reales decretos de la Presidencia, uno' en Madrid; y otro levantando en to-
disponiendo que el día 19 de Dic íem- ida España, mientras dure el período 
bre próximo se celebren en todas las electoral, la suspensión de la garan-
provincias del raino las elecícones do ía establecida en el párrafo segundo 
diputados a Cortos; el 2 de Enero si-1 del ar t ículo 13 de la Constitución de 
guíente las de senadores; y fijando I la Monarquía . 
Licenciado Alaniz Barrionuevo, con-
siguiendo aislar aquella hoguera que 
amenazaba a las casas colindantes. 
Escaparon todos los comediantes, 
si bien resul tó con quemaduras la jo-
ven que hacía el papel de Angel. Mu-
rieron quince o diez y seis personas, 
la mayoría mujeres y niños. 
Añade la curiosa relación: 
" E l comedíante que hacía de San 
Onofre salió a la calle casi desnudo, 
con una mata de yedra por paños me-
nores, y al verlo de tal guisa una tur-
ba de chiquillos, que nunca faltan en 
tales ocasiones, le fué gritando y per-
siguiendo hasta su casa, que por su 
desgracia estaba algo distante" 
El 30 de Julio comenzó a represen-
tar en Valencia la compañía de Juan 
de Morales Medrano, la que llevaba 
como primera figura a la Jusepe. Va-
ca, su mujer, aquélla que fué la pre-
ferida de los ar is tócratas galanteado-
res, dando or'gen a escándalos tre-
mendos. 
En este mismo mes el poeta don 
GuiMén de Castro, ante el escribano 
Felipe de Sierra, hizo donación a su 
hermana Magdalena, esposa de don 
Para los viajes les prepararían 
tro cabal ler ías . , pje-
En Noviembre el arrendaoor ^ 
go de Almonacid, trajo al <:0',seí de 
Doña Elvira de Sevilla la compañía 
Hernán Sánchez de Vargas. • 
En 9 de Diciembre acabo su -
perada en Valencia Melchor ^ 
tituyéndole nueve días .ílcs.1" 0m-
Angela l01^-tasar de Pinedo, con pañía : Ana Palacios, ^ ^ ' " n a r d í * 
(mujer de Miguel Muñoz) ?.nchez)> 
de Herrera (mujer de 1 ^ z. Fe-
Andrés de Sostoa, Miguel_ MU" Toniá8 
de Torres. Diego Montiel cu^ R(r 
lipe Sánchez, Juan Jiménez 
. i  t 
Jerónimo de Córdoba, Alonso 
bles y Ginés de Robles. jt 
En Diciembre represento ^os. 
te la Compañía de Antonio G 
a Cor-
do 
Bn este tiempo terminó .eS-: 
omedia "Obras son am Vega su ce tremeses Miguel de Mulsa sus enr r^ ¿* 
"La Frenude uo-
Tirso Aloo-
secreto del Nene,: 
"Verdades del Sonzo; 
lina, "La villana de Vallecas_ 
so de Salas Bar badil lo ^ 
taclo, marido examinado • ta ¿on 
Nació en esta fecha ¿ / tor 4° 
Luís Enriquez de Fonseca ra, 
duque de Lerma y duque ^ ^ ^ d o 
yes de I tal ia" y 
Fué preso por 
en el proceso contra 
r a  , -
el poeta don Francisco «e w 
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P A G I N A S I E T E 
Sobre 
Y a e s t á n e n sa e l e m e n t o l o s a n f i b i o s , q u e a n t i g u a m e n t e se c o n o -
c í a n p c f ' " f a n g a e r o s " — - " B i l l H u n l e y " , d e s d e q u e s a l i ó d e m a n o s 
d e C a r v a l l o es o t r o a n i m a l . 
Yo no he nacido "para marino pnes en-~«iAa au« se pone la pista bolshe-
£?NG, Í me mareos ya por la r ista del 
IÍL aue, como en la composición del 
nÁo representa las tres cuartas de 
'"nn.rte visible-, o debido a la estropea-
Ia ^ aue me áam los bootmarkers, en Iglos días húmedos. 
Afortunadamente eí agiia paineeo ane 
H nasado para oonrertirse en frío, y 
Tiista podrá «star ya para' el domm-
0 en regulares condiciones. 
S r i lago artifJícial o natural, pues ua-
j-e sabe a ciencia cierta si ha de per-
mecer allí por toda la temporada, o 
1 ha de secarse bajo la acción de los 
icmentos, séase una coca u otra ha 
nido a llenar un hueca, que desde 
¿ace tiempo -está i-údiendo a gritos que 
llenen. 
-n ™ t n s*SU1ram<ínt^ un gran lleno. 
^hionf^ I T ^ \0S aflcicnados del stand 
S i n S i e i S&rVlr 1)ara úos í l n e s 
Primero, para aquellos que, desespera 
dos por sus pérdidas, quieran poner fm 
a la vida, que aparece de repente con 
colores tan tétr icos Estos tendrán la 
satisfacción de saber que después de 
muertos, sus almas poblarán el sitio de 
su antigua predilección, v podrán perse-
guir con sus maldiciones a algún -.'oc-
Key bandido que los enterró, o darle 
» un .amigo algún tip para sacarlo del 
üoyo en que se encuentre sumido. 
Segundo: los devotos de Santa Bárába-
ra y de tirarse limpiezas, tendrñn en 
esta laguna, un nuevo Jordán, en donde 
sumergir su» cuerpos, para aalir de 
él limpio de todo pecado e Infortunio. 
Con lo anterior ganarán dos cosas: la 
limpieza a que aludo, que pudiéramos l la-
mar espiritual, y la física, que en los 
días venideros de invierno, es preferible 
sumergirse después de salir de la leone-
ra con 1» cabeaa ardiendo de tanto 
cálculo fracasado, para después de lle-
gados a sus respectivas casas ponerse 
bajo una ducha de agua fría, que además 
del catarro que pueden pescar, es muy 
dañino al cabello, como aseguran muchos 
aspirante a calvos. 
E n la primera de ayer se corrió un 
fuerte tip, con Kentmere, un quince a 
uno, y. efectivamente, eli tip, como los 
otros dos del día, Lucie May y Scar-
pia I I , tenía un buen fundamento, pues 
el caballo cogió la delantera desde la 
arrancada, y sólo en las últimas yardas 
pudo llavanna, un favorito de raja ta-
blas, ponerse al frente de la procesión. 
Fleer, el segundo favorito del día en 
rencer, tuvo también que ser muy apu-
rado para ganarle al eterno aspirante 
(entiéndase Timoteo Hogan); éste lle_ 
gó a pasar al ganador, pero se cansó 
algo al final, deíbido, probablemente, ai lo i 
muy corrido que está. 
Lucie May cogió una delantera brutal 
en la tercera pero al final venia muy 
abotada, y Miss Wright, que cerró muy 
fuerte, la hubiera vencido en pocas yar-
das máás. E l caballo moro. Le Balafre, 
sigue el mismo camino de Bay Blue y 
Brier Fox, en otras temporadas, que 
jamás vencieron en Oriental Park. 
Atta Boy y Cromwell practicaron en. 
esta pista, y el primero hubo de tro-
pezar y lanzar a su jockéy; después 
saltó las barras del camino del paddock 
y se lastimó algo las patas. 
E l Armonía Stable ganó BU carrera | 
diarla, por medio del veterano Blazea-
way; que está adquiriendo la mejor for-
ma de su estancia entre nosotros, derro-
tando a Dlscussion y Osgood. Hunt se 
conformó con seguir el paso mareado 
por los anteriores, pero al entrar en el 
stretch, apuró algo a Blazeaway y pasó i 
sin gran esfuerzo a sus contrarios. 
E n la quinta Scarpia I I y Bronco Bl -
lly fueron tips; cuacando el primero. 
Senator James y Ed Garrison eran los 
preferidos por expertos, pero a pesar 
de arrancar Ibien ño entraron siquiera 
en el dinero. Billy Hunley, que en se-
guida que lo soltó Carvallo, parece otro 
animal, ganó su Inicial de la temporn-
da. 
L a última fué una lucha entre Lariat 
y Mildred, de la cual salió vencedor el 
piremer. Hands Off estuvo muy majade-
ro en el post, y la arrancada para él 
fué muy mala 
"Kstaba Don Víctor Fuente 
En^ la calle, y sin Uavín; 
Mas cogió a "Perigourdín", 
Y ahora ya come caliente". 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
E n la primera del día, Mahevona, que 
lució mucho en su salida Inicial, debe 
repetir, pues corre a la campana en el 
fangulto. Kings Bello es de buena ca_ 
lidad y pudiera ser el rival del ante-
rior. Black Top|, que viene mejóralo 
en cada carrera, es, sin duda, un contrin-
cante muy peligroso. 
E n Repton, hijo del gran fanguero Doc-
tor L'eggo, encontrarán los aficionados 
casi lo mejor de la segunda; aunque 
John J . Rlley me han informado que 
está en magnificas condiciones para co-
rrer la pista actual. Whlppoorwill, que 
todos recordarán por sus finales en pista 
eómo pademecos, es un gallo "tapao". 
Fleer debe repetir en la tercera, aun-
que Waking Dream va muy ligero. A i -
grette tambi :n es otro que viene mejo-
rando continuamente. 
E n la cuarta nosi encontramos al hî 'o 
ile Jim Gaffney, llamado Hemlock, qu? 
es un especialista para fango, sin embar-
go su victoria será muy discutida por 
Avión, hpy en gran forma, y Fickle 
Pancy, que venció ayer a un grupo bas-
tante_ bueno. 
Keessa, que viene amenazando hacer 
de las suyas hace tiempo, me parece que 
le ha llegado su día, pues no ha de ser 
montado Por Penman. Driffield es pcli_ 
groso, así como Frascuelo, que irá mon-
tado, seguramente, por Butwell. 
L a última, a milla, es muy difícil, pues 
la discutirán seis ejemplares de poca 
calidad. Little Buss es un buen fangue-
ro, y pudiera vencer en esta carrera. 
Sinn Feiner también puede amenazar al 
anterior. Jack Healey es otro peligroso. , QUINTA C A K K E K A : 6 1|2 FUBIX)NGS 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 1|8 FURLONtíS 
Probable ganador: Mahevona, 109, 
Contendiente: King's JBelle. 106. 
Con chance: Black Tcíp. 106. 
También correrán: Dantzing, 
Coombs, 106; Disturbance, 106. 
106; 
StEGUUDA C A R R E R A : 5 1|2 FURLONGS 
i 
Probable ganador: Repton, 105. 
Contendiente: John J . Riley, 101. 
Con chance: Whlppoorwill, 110. 
También correrán: Vera Twoyford, iw; 
Jimmie O'Brien, 106; Omeme, 108. 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 112 F U R L O X G S 
Probable ganador: Fleer, 108. 
Contendiente: Waking üream, OS. 
Con chance: Aigrette, 105. 
También correrán: Abbes, 101;'Twen-
ty Seven, 108; Say When, 110. 
C U A R T A C A R R E R A : 5 ll8 1 U R L O X G S 
Probable ganador: Hemlock, 109. 
Contendiente: Avión, 114. 
Con chance: Fickle Fancy. 112. 
También correrán: Lady lone. IOS; 
Miss Brush, 105; Hunter Platt, 114. 
Probable ganador: Kewessa, 112. 
Contendiente: Driffield, 10i>. 
• Co chance: Frascuelo, 117. ,. 
Ambassador I I I , 105; Aunt Deda, 89. 
También correrán: L a Kross, 11¿; 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 50 
Y A R D A S 
Probable ganador: Dittle Bus 103. 
Contendiente: Sinn Feiner, lió. 
Con chance etaoinouanauono 
Con chance: Jack Healey, 10o. 
También correrán: Our Tsephew, 110, 
Cadillac, 113; J . Walker, 110. 
Mejor apuesta: I - L E E R . 
B A L V A T O R 
^ i—v 
L O S AUTOS, A R R O L L A N D O 
El- menor Julio Morales Tarafa, d'e 9 
años v vecino do Dolores numero 9, en 
fa Víbora fué asistido on el centro de 
socorros de Jesús del Monte de múlti-
ples traumatismos diseminados por ei 
cuerpo, que le produjo al ^ U ^ l o ^en-
te a la casa número 2S a'e la calle d_e 
Dolores, el auto-camión numero lo^1' 
que conducía Julián Guosta Herrera., ve-
cUio de Oficios número 29, quien fué 
detenido y puesto a disposición del se-
ñor juez de guardia. 
Para P&JSÍOS 
9 9 
£ 1921 Dandy Aguacate, 47. Pérez, Suárez y Cía 
Sol en Acuario el día 20 
Para T E J I D O S 
"EE Dandy 
DE 1 Pérez, Suárez y Cia 
D O M I N G O S L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S J U E V E S V Í E R N E S A B A D O S 
X¡a c ircuncis ión del Señor 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
[150 Cuartos con B a ñ o y Telefono. 
Cuba y Amargura , edificio propio. 
F R A N C I I S C O S U A R E Z Y C A . 
S I Dolte Nombre de JesAs 
«LA V l f í A . * * — T E L S . A-1821-2072. 
Antigua C a s a Especia l en 
Ranchos para familias. 
REINA 2 1 . — A N T O N I O B E R R I Z , S . C . 
Santa Genoveva y san Antero 
P O R S O L O $1 A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de una C a s a . 
"Crédito y Construcciones", S . A . 
Santos Tito y Simeón Stilita 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ Í A 
Billetes de la Loter ía Nacional 
en Cantidad y a l Detalle. 
San Telesforo y Santa Amelia 
Vista a sus Criadas en la 
C A S A M O N T A L V O - C G R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013 . | s A N R A F A E L , 1 - 1 1 2 . - T E L . A - 3 7 0 6 , | G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A-6932 . 
Los s. R. Melchor, Gaspar y Baltazar 
C a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Segi iros de V i d a y 
Seguros contra Incendios. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
San Julián y Sonta Ba si l isa 
«LA V I Ñ A " . — T E L S . A-1821-2072. 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y E s p a ñ o l e s . 
REINA 2 1 — A N T O N I O B E R R I Z , S . C J 
E l Beato Gonzalo y S. Nicanor 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédi to y Construcciones", S . A . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013 . 
San Luciano 
" L A E X C E P C I O N " Y 
" H O Y O D E M O N T E R R E Y . " 
H i j a de J o s é Gener. 
M O N T E , 7 . — T E L S . A-2263-7370. 
Santos Severino y Teófilo 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
(150 cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
C u b a y Amargura , edificio propio. 
T E L S . A-2938-7281-8857. 
San rulgencio y Santa Estefanía 
"LA V I Ñ A " . — T E L S . A .1821 .2072 . 
Legitimidad en Marcas ; 
Precios y Pesos Justos. 
San Antonio y Santa IiOonila 
P O R S O L O $1 A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de una C a s a . 
"Crédito y Construcciones", S . A . 
^EINA 2 1 , — A N T O N I O B E R R I Z , S. . C j S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013 . 
Santos Higinio y Silvio 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s , 
Cuentas de Ahorro e Interés . 
S A N R A F A E L , 1 - 1 1 2 . — T E L . A-3706.] 
Santos Arcadio y Modesto 
Vis ta a su Chauffeur en la 
C A S A M 0 N T A L V O - C O R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
G A L I A N O , 1 0 5 — T E L . A-6932 . 
Santos Gumersindo y Iteoncio 
C a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Seguros Mar í t imos y 
Seguros contra Robos. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
Santos Hilario y Malachías 
T A B A C O S " P E T I T C E T R O S " 
Hoyo de Monterrey. 
P R E P A R A D O S A D H O C P A R A 
L O S B U E N O S P A L A D A R E S . 
L a Cátedra de San Pedro en Boma 
L L E R ALNDÍ Y C O M P A Ñ I A 
Billetes de la Loter ía Nacional 
en Cantidad y a l Detalle. 
SAN R A F A E L , l - l j 2 . — T E L . A-3706. 
L a Sagrada Familia 
Vista a sus Criados en l a 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A-6932 . 
24-3 
Santo Tabián y Sebastián 
C a . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo . 
T E L S . M-1704-2206-1892. 
Santos Macario y Máximo 
G R A N H O T E L " L A U N N Í O N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba 7 Amargura , edificio propio. 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
Santa Inés y San Bublio 
C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S 
Hoyo de Monterrey. 
E N F A C T U R A Y C A L I D A D 
N O A D M I T E N P A R I D A D . 
San Ildefonso 
Santa Margarita y san Hipólito 
"LA V I Ñ A " . - ~ T E L S . A - Í 8 2 1 . 2 0 7 2 . 
Antigua C a s a Especial en 
Ranchos para Famil ias . 
^ ¡ N A ^ L — A N T O N I O B E R R I Z , S , . C 
X. Señora de la Paz y San Timoteo 
Santos Pedro Nolaeco y Julio 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
'Crédito y Construcciones", S . A . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . ^ S A N R A F A E L , 1-1 j 2 . — T E L . A-3706. 
L a Conversión de San Pablo 
L L E R A N M Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s . 
Cuentas de Ahorro a Interés . 
Santos Vicente y Anastasio 
G R A N H O T E L " L A U N I 0 N K 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
C u b a y Amargura , edificio propio, 
T E L S . A-2938 .7281-8857 . 
Santas Paula y Batilda 
Vi s ta a su Chauffeur en la 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Primera en Uniformes. 
G A L I A N O . 1 0 5 . — T E L . A-6932 . 
San Juan Crisóstomo 
I N T E R N A C I O N A L D E S E G U I 
Seguros en General y 
F ianzas de Todas Clases. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
Santos Julián y Tirso 
C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S , 
Hoyo de Monterreyj 
C O N B O Q U I L L A D E C O R C H O : 
E L C I G A R R I L L O P R O C E R 
Santos Francisco d.e Sales y Sulpiclo 
G R A N H O T T E L " L A U N I O N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
C u b a y Amargura , edificio propio. 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
FOLLETIN 
M I C H E L Z E V A C O 
BE BORGONA 
C o n t i n u a c i ó n de L A T O R R E D E 
N E S L E y de B U R Í D A N ) 
VERSION C A S T E L L A N A DB 
A L V A R E Z D U M O N T 
^ Tentar,?íl la Obrería d» AlbflU 
B E L A S C O A I N , 
{ C o n t i n ú a ) 
"os. j ; v a lclo siguiendo otros desti-
en cuaní preferlble que asf sea, porque 
^HacrAo0 yo a-bandone la Corte de los 
ríl8 en «blnadantaríL el cerc0 y'^116^ 
i ^hanff^-f01110 deseas, rey de los 
. . -Re-ik. 1:10 «encillamente el liampón. 
4 lrO que „ efi'uera-di.)o Bnridún ; -ce-
' cOfona. e8ta 'lecho para ínis manos; 
-Per^ • • 110 sirve P1"3- 1111 cabeza. 
rP^zón ,iIU ,eUes 'm valiente, tienes un 
^rte r i / f H6'1- Bajo tu dirección la 
P1 'nevn,, ^ ü a g r o s seria una fortale-
T fonda nab1le- T''1 ha!5 l"chado con 
«iobieza '.c(?n los arqueros; con toda la 
'rZ lia3 vencido. 
' I>ero no hablemos más de ello. 
i Di a tu gente de mi parte, que bago voto 
solemne ü'e entreg:u:les la mitad de mi 
fortuna si por acaso llego a. ser rico, 
con tal de que respeten a las mujeres y 
a los ancianos, y de que traten de cam-
biar de vida. 
Sonrió el truhán, y moviendo la ca-
beza respondió: ' 
—Tanto valdría recomendar al Sol que 
cambiase elcurso de su, carrera. Los 
reyes han nacid'o para reinar oprimien-
do; los truhanes para vivir como viven. 
Adiós, capitán Buridán; la Corte de los 
Milagros te recordará siempre como el 
más valiente de sus jefes. L a desgracia 
es que no has llegado a saber bien lo 
que es el truhán. 
—En cambio ha estudiado Lógica—di-
jo Bigorne. 
Ya el truhán había salido de la estan-
cia. Obediente a las órdenes dé Buri -
dán, no había intentado hacer objeción 
alguna, v únicamente al tiempo de cruzar 
el dinte"l se volvió para decir: 
—Capitán Buridán, en todo caso, 
acuérdate siempre de que tienes un asi-
lo seguro entre nosotros. 
Diez minutos más tarde abandonaban 
también la casa los cuatro compañeros. 
— L a verdad es que no nos ha ido mal 
en este barrio—dijo Guillermo, lanzand'o 
un suspiro. 
—Sí—repuso Tíiquet;—la cocina de es-
ta casa me sentaba muy bien. 
—Ahora, en cambio, tendremos que 
volver a nuestra antigua vida y buscar-
nos diariamente la pintaza, porque no 
tenemos dinero, ieh, Buridán? 
—No. pero ya lo encontraremos—con-
testó el aludido, tranquilamente. 
Cuando después de haber entrado en la 
calle de Francos Arqueros llegaron a la 
zona peligrosa, en que podían caer de 
manos a boen en alguno de los puestos 
d'e arqueros que rodeaban a la Corte de 
los Milagros, los cuatro compañeros se 
colocaron en orden de batalla: Buridán 
a la cabeza; algo detrás, a derecha e 
izquierda. Borrasca y Handryot, y L a n -
celot a retaguardia. 
De pronto Buridán se volvió, diciendo 
en voz baja: 
— ¡Atenc ión! 
Acababa de dar vuelta a un recodo de 
la calle, y a treinta pasos de ellos se 
divisaba el resplandor de una hoguera, 
a cuyo alrededor dormían diez o doce 
hombres envueltos en sus mantas; pero 
habla en pie cuatro centinelas, que vi-
gilaban con la pica en la mano. 
Buridán hizo seña a sus tres compa-
ñeros de que se le acercaran, y les ex-
plicó su plan, que era de los más senci-
llos. E n el acto echaron todos ellos 
mano a sus puñales, y robando los mu-
ros de las casas, avanzaron como lobos. 
— ¡ Adelante !-rgritó de pronto Buridán. 
— ¡Alerta!—pudo d'ecir uno de los sor-
prendidos centinelas; pero y a uno de los 
cuatro asaltantes se había arrojado so-
bre ellos, mientras que los demás arque-
ros, medio dormidos todavía, buscaban 
torpemente sus picas. Fué algo así co-
mo el paso d'e una tromba. A los res-
plandores de la hoguera vieron los po-
bres soldados cuatro demonios que sal-
taban por encima, haciendo caer a dos 
centinelas, y que desaparecían en desen-
frenada carrera por el fond'o de la ca-
lle. Las voces de alarma corrieron ve-
lozmente de puesto en puesto, los sol-
dados se precipitaron en persecución de 
los fugitivos... pero /és tos habían desa-
parecido. 
—¡Desgraciado de mí ¡—murmuró el 
que manrVaba el puesto.—Esos que se 
han escapado son Buridán y sus compa-
ñeros. 
Un cuarto de hora después se detenían 
éstos en la calle de Froidmantel, y des-
pués de cerciorarse de que ninguno d'e 
ellos estaba herido, se pusierdn de nue-
vo en marcha y llegaron al encierro do 
los leones. 
Apenas hizo Buridán sonar el aldabón 
de la puerta, se entreabrió un ventani-
llo y preguntó la voz de un muchacho: 
—¿Quién va? 
—Di a Stragildo que Buriú'án quiere 
hablar con él acerca de la reina. 
Cerróse el ventanillo y transcurrió al-
gún tiempo, al cabo del cual se entre-
abrió de nuevo y salió por él l̂ina voz 
gangosa y dura, que dijo: 
—Salud, señor cítballeroi ¿En qué 
puedo serviros? 
—¿Eres tú, Stragildo? 
— Yo mismo, señor, y siempre a vues-
tra disposición. Todavía, tengo algunos 
sacos vacíos, y espero que cualquier no-
che sin luna podré poner uno a vuestra 
disposición. 
—Calla, miserable, si tienes apego a 
la vida, porque si no fuera porque esta 
noche te necesito, nadie me impediría, 
ni aun esta misma puerta, el castigarte 
como mereces. Vas a llevar un~meQsaje 
a la reina Margarita. • 
— ¿Un mensaje? Perfectamente. Para 
eso estoy. Dádmelo y os prometo que 
llegará pronto a su destino. 
Buridán pasó por entre las barras del 
ventanillo un papel, del cual se apoderó 
el guardián de las fieras. 
—Perdonad mi curiosidad, señor. ¿So-
licitáis, por ventura, d'e Su Alteza que I 
os conceda una entrevista? 
—Has acertado—le contestó Buridán. i 
—Una entrevista en un lugar que ya co- | 
noces: en la Torre de Nesle. 
Durante este coloquio los tres amigos 
de Buridán habían permanecido en silen-
cio, pegados a lo largo del muro para i 
no ser vistos por Stragildo- Cuand'o ya 
se oyeron los pasos de éste que se retí- i 
raba, después de haber cerrado el ven- ' 
tanillo, se reunieron con Buridán y se 
alejaron, siempre en silencio. 
Per© Stragildo, en vez d'e retirarse, ha-
bía simulado el ruido decreciente de pa-
sos que se alejan, y mirando por el ven-
tanillo, que no había cerrado por com-
pleto, pudo ver desaparecer a los cuatro 
camaradas. 
— ¿De modo que son'buatro?—murmu-
ró, gruñendo,— ya me lo figuraba; la 
cuenta está justa: primero el señor Bu-
ridán, después ese condenado de L a n -
celot, y, por último, el emperador de 
Galilea y el rey de la Basoche. Una 
magnífica redad'a si sé les pudiera coger 
a los cuatro y enviarles al Temple con 
los dos hermanos. s 
Subió después a aquella parte de su 
vivienda en que había varias ventanas 
que le permitían vigilar a la vez las 
jaulas de las fieras, los cuartos de sus 
ayudantes y la calle, y sin la menor va-
cilación desdobló el papel que le había 
entregado Buridán y comenzó a descifrar 
penosamente la escritura. Uno de los 
motivos de que la reina tuviera confian-
za en Stragildo era la creencia en que 
estaba de que no sabía leer; pero él, 
curioso de suyo, había aprendido se-
cretamente lo necesario para ejercer me-
jor su digno oficio. 
- Así es que pudo descifrar aquel escri-
to, Ciíyo contenido le obligó a pensar 
detenidamente en el asunto, que le pare-
cía extraño y peligroso para él. Cono-
cía perfectamente los sentimientos de 
Margarita respecto a Buridán, y no había 
perdido una palabra de las proposicio-
nes que aquélla había hecho al joven en 
la entrevista que tuvieron en la Tone 
de Nesle, o sea de elevarle a la catecro-
ría del primer ministro, o más alto to-
d'avía si fuese necesario. Y aquel ban-
dido se hacía estos razonamientos: 
—Es indudable que Buridán h.̂ i refle-
xionado, y que cansado ya de la hija de 
Marigny, vuelve sus ojos hac'^ la reina. 
¿Qué es lo que va a pasar? ¡Dios sabe 
hasta dónde puede llevar su locura a 
Margarita! E s muy posible que consiga 
no sólo abrir a Buridán la entrada en i 
el Louvre, sino darle el lugar que tenía I 
i Marigny; y en ese caso, ¿qué es lo que 
te espera, amigo Stragildo- Una bue-
j na cuerda al cuello, o quizá algo peor, 
i Porque aunque Buridán me perdonase, 
aún quedaría Lancelot Bjgorne. Así 
que lo más prudente sería quemar es-
te mensaje. Pero, y si Buridán consi-
gue ver a la reina, y ésta sabe que no 
le he entregado el billete, ¿qué sucede-
ría? Probablemente el mismo resulta-
do para mí. Decididamente, lo mejor 
será impedir esa entrevista. ¿Cómo? 
Stragildo se abismó en profundas refle-
xiones, madurando un plan que le fuera 
conveniente, y el resultado fué tal como 
podía esperarse d'e aquel hombre: una 
traición, a l rey. Provocar algo muy te-
rrible y aprovechar los primeros momen-
tos para escapar. 
—Ahora, veamos si cuento con lo bas-
tante para ponerme en salvo—se dijo, 
sonriendo. 
Pasó a otra lia-bitación, cuya puerta 
cerró cuidadosamente, y de allí a un 
cuarto interior que carecía de ventanas. 
Levantó algunas losas del suelo, apare-
ciendo un cofre, que sacó del hueco por 
medio de una palanca, que pasó por 
naa anilla de hierro que tenía en la ta-
pa. Abierto el cofre, empezó a contar 
su fortuna, toda ella en monedas d̂e oro, 
quedando, sin duda, satisfecho del resul-
tado, porque murmuró con horrible son-
risa : 
—No puedo quejarme; con la mitad de 
lo que hay aquí se conformarían muchos 
grandes señores de la corte. 
Vació por completo el cofre y metió las 
monedas, mezcladas con salvado, para 
evitar todo ruido denunciador, en cua-
tro sacos de cuero, parecidos a lotí odres 
de vino, atánd'oles fuertemente. 
Después de acabados estos preparati-
vos, satisfecho de sí mismo, esperó la 
hora oportuna para entregar a Margari-
ta el billete de Buridán. 
Ya hemos. visto que, al recibirle, la 
reina le dió algunas órdenes. 
—Que no haya nad'a en la Torre de 
NeSle; ni tú . mismo. Cuando esta noche 
' me acompañé^, te quedarás fuera. Esta 
aventura no es como las otras; desde 
este momento ese hombre debe ser sa-
grado para ti. 
! - Stragildo se, había inclinado, y al salir 
del Louvre pensaba: 
—Está visto que he obrado a tiempo... 
Si ese maldito Buridán llega a conver-
tirse en el dueño todopoderoso de la 
corte de Francia, me ajustarJRn bis 
cuentas en seguida. ¿Qué decía yo? Su-
cede lo que yo había previsto; y si no 
estuviera yo aquí, mañana Buridán sería 
tan poderoso... más poderoso que el rey. 
Pero estoy a q u í . . . 
Stragildo entró on l a casa de los leo-
nes. Esperó a que fuese de noche y en-
tonces hizo sus úl t imos preparativos. 
Do un cajón de su cuarto cogió d'os 
pergaminos firmados por el rey. v que 
Margarita le había entregado hacia"tiem-
po para que se sirvi&^e de ellos cuando 
tuese necesario. 
E n el primero se mandaba a todos los 
alguaciles y guardias de la ronda cpie se 
pusieran a las órdenes del portador a la 
primera indicación suya. 
E n el secundo se ordenaba a todos los 
guardias de las puertas de París que do-
jasen pasar a l portador, fuese la hora 
que fuese. 
Stragildo dobló cuidadosamente los d'os 
pergaminos y se los guardó en el pecho. 
Luego bajó a las caballerizas. 
Porque en la casa do los leones había 
caballerizas, y en ellas una docena de 
briosos caballos, ya para que los mon-
tasen el .rey o la reina, o para que se 
sirviesen de ellos Stragildo y sus ayu-
dante::. 
Ensi l ló el más vigoroso de estos ca-
ballos. 
Luego subió a buscar el traje que ha-
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Lavlnia.—la. Si ya de soltero no 
muestra reparo en manifestarle que 
nu congenia con usted, ¡figúrese lo 
que pasará después de casados! 
2a. Es inútil que espere tales cam-
bios: en osa forma no suelen reali-
zarse. ' 
3a. Es una ventaja grandísima, des-
de luego, que estén ellos de su parte, 
pero insuficiente para subsanarlo to-
Lto, porque, no es con la familia, sino 
con él con quien se va usted a ca-
sar. 
4a. No puedo hacer más que esbo-
zarle algunas ideas, por tratarse de 
un asunto que usted sola es la que 
lo debe solucionar. 
5a. Si la coquetería que ée dispone , 
a tener, no pasa de esos límites, y la j 
reserva toda entera para él, no solo | 
la encuentro tolerable, sino que la | 
creo útil. 
6a. ¿Molestarme con preguntas tan 
sencillas No lo imagine siquiera. 
J. 11. V . — l a Tienen ambas la más 
fácil de las traducicones. CVam po" 
pule, es una locución 'latina que sig- i 
nifica: Ante el pueblo, y l)e aaditus,' 
expresa, saber una cosa solo de oi-
(.•.as. 
ii-d. ¿Esas , y las otras? Foráneamen-
te, son muchas citas en latín _ para 
un pequeño discurso, explicación o 
come quiera llamarle. 
3a. Para la cougestión y sudora-
ción de las manos le aconsejo que se 
las friccione amanado, con el siguien-
te preparado: 
Naftol 10 gramos. 
Alcohol 180 gramos. 
Agua de Colonia, 20 gramos. 
Además, todas las mañanas al la-
varse las manos eche en el agua un 
poco de formo1. 
I , P. i).—Para hacerle una indi-
cación exacta necesito que me ex-
plique cuál os el color üe su cabe-1 
lio. 
Élsa.-t-¿Ne serait-il pas "Temérai-
rc/ ' üe i ' ierre de Valrose, le román 
á'ont i i s'agit 
^a. J'ai Uuuvé tres eharmant ce l i -
vro aux impressions fraiches, quoique 
melécs a la fin de certain melancolie. 
3a. Oui; vous pouv^z le l ire. 
Acuérdate de mí.—la. Si galantea, 
ya a una, ya a otra, ereo que nin-
guna de ellas deb-ería hacerle caso, 
parque no siente cariño, quien se 
permite semejantes veleidads. 
2a. ¿Qué duda tiene? A l que la 
v.me m á s ; -pero es muy probable que 
haga usted todo lo contrario. 
J. R. de S.—la¡ A l niño le puede 
regalar el ajuar del bautizo, el que 
encuentro más elegante blanco o cre-
ma, sin mezcla de otro color. 
2a. Las tarjetas de bautizo más de-
licadas, más elegantes que he visto, 
con un pequeño medallón pintado, o 
retocado deliciosamente, las bollará 
en Obispo, 52; es una especialidad de 
la casa de Wilson. 
Mariposa.—la. Dice usted que sus 
amigas la tienen por románt ica por-
que todo lo vé color de rosa; pero eso 
no es miáis que un optimismo muy 
propio de la juventud. 
Añado usted que cree en todo. ¡Qué 
vacío sentir ía ese pobre corazoncito 
si a su edad dudase ya de toda clase ' 
de cariños y no confiase en la bou-• 
dad! 
Claro que hal lará usted en el curso . 
de la vida éxitos y decepciones; pe-
ro aun éstas, si usted misma las pro-
cura suavizar, perderán mucho de su 
sabor amargo y se i rán trocando en 
nuevas aspiraciones. 
Generalmente las personas poseen 
muchas de las cualidades que le otor-
gan a los otros, y yo la felicito muy 
cordialnieuto por su dulce caridad. 
2a. Aqui comienza el consejo: me 
euüula que tiene una ext raña propen-
sión a la risa; pues bien, yo pienso 
que debe tratar de contenerla cuan-
do •jod. inmotivada; porque usted, so-
gú§ veo por su carta, no tiene nada 
cíe tonta y afirma que no es burlona, 
¿para quo se expone a parecer cual-
quiera de las dos cosas? 
So suelen perdonar en la vida has-
ta las ofensas) graves:- el ridículo que 
produce la burla, ese, hay muy pocas 
personas que lo sepan excusar. 
3a. Para poblar y alargar las pes-
tañas friccióneselas suavemente por 
las noches con la siguiente mixtura: 
Coid cream, 10 gramos. 
Naftol, 1 centigramo. 
Salol, 1 centigramo. 
No debe emplearse más que una 
cantidad dei tamaño de un grano de 
trigo. 
A, López.—Yo no lo sé todo; lo que 
hago os contestar con umcho gusto 
cuando se me pregunta ü g o acerca 
de lo que sé. 
La vuHesSe de Mr. Lecoíi, es una 
obra francesa, como lo demuestra su 
título, quo fué traducida hace años 
al español, con el tí tulo de VA 'Siipli-
cio de un padre, y publicada en folle-
tines en un periódico de modas. Ig-
noro si en alguna l ibrería pueden 
quedar edlcionés. 
Emmá de Cantillana. 
LECCION DIVINA 
Los que nacen en cunas de oro 
colgadas de seda, 
que le imiten y aprendas humildes. 
a amar la pobreza. 
Los que nacen en cunas de pajas, 
sus ojos conviertan 
al humilde Portal de la humilde 
feclén de Judea. 
Es preciso quo el mundo lo escuche, 
que el mundo lo sepa; 
que lo digan la espada y la pluma, | 
la l i ra y la lengua, 
la campana y el órgano grave, 
la voz de la Iglesia, 
la cristiana legión que el divino 
Misterio hoy celebra, 
ly los miamos angélicos coros 
que al mundo trajeran 
¡mensajeros benditos del cielo! 
la divina nueva. 
Ha nacido ci que es Rey de los cielos 
y Rey de la tierra, 
réfclinado en un pobre pesebre... 
¡Señor, no más pruebas! 
No, la aguda corona de espinas, 
no la Cruz acuestas; 
no el escarnio de inicuos verdugos, 
la injuria y la afrenta.. . 
no muriendo en la Cruz des al mundo ' 
de tu amor más pruebas, 
que, naciendo en un pobre pesebre, 
las disteis inmensas. 
Los que nacen en cuna de pajas, 
amen su pobreza. 
Los que nacen en cuna de ore, 
que aprendan, que aprendan. 
José Ma. Gabriel y Galán. 
Por el del distrito de Matauzas se 
iiU'ormó favorablemente la solicitud 
de los señores Delgado Garmendía y 
Ca., quienes proponen Uevar a cabo 
las obras de construcción del tramo 
de carretera de Cidra a Sabanilla del 
Encomendador. 
Dicho distrito remit ió a la apro-
Lación superior el presupuesto de las 
obras de reparación del tramo de ca-
rretera de San Miguel de los Baños 
a Coliseo. 
El señor Vicente Mira, vecino de 
Mariauao calle San Andrés número 
9, solicitó autorización para suminis-
trar, fluido eléctrico al término muni-
cipal de Santiago de las Vegas, pre-
vio los requisitos necesarios. 
La compañía Azucarera Jesús Ma-
ría, remitió un proyecto para legall-
rar la planta eléctrica de dicho Cen. 
t r l 
De Obras 
Públicas. 
El ingeniero jefe del distrito de la 
Habana, remitió a la aprobación su-
perior el acta de recepción definiti-
va, de la reparación de los kilómetros 
i al 13, de la carretera de Güines 
a la Catalina. 
i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVULp 
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al FUE-
GO. 
ü t S k ^ ^ ^ s m L a ENERGIA y 
&APIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo ei el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
"Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia «SAN JULIAN, Riela 9£>, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Según nos comunica Mrs. Ryder des 
d© ayer hasta el día 31, a las dos de 
la tarde, en el edificio del "Bando de 
Piedad", Paula número 77, esquina a 
Picota, se abr i rán las inscripciones 
para los niños pobres, comenzando 
stas por los niños que presenten las 
tarjetas, del Dispensario, que sostie-
ne la Sociedad, donde los niños tie-
nen las consultas y las medicinas gra-
tis. 
Esos niños llegan a unos 900, po-
bres, muy pobres. 
AgTega Mrs. Ryder que si el comer-
cio sigue respondiendo • la manera 
tan generosa como lo está haciendo 
basta ahora, y el público en .general 
del que tanto se espera y abusa, la ayu 
da más , ella podrá inscribir a los 
otros cientos de infelices que también 
-neran algo de los Reyes Magos • 
Nos dice también que llamemos la 
atención, de las personas que no tie-
nen necesidad de estas testas de ca-
ridad para comprarle un juguetico a 
sus hijos, a f in de que no vayan a p r i -
var de esa satisfacción a familias ver-
fieramente pobres. 
Además quiere llamar la atención 
de las que van a otros repartos, re-
comendándoles que dejen el puesto ' Ryder, ha de dar preferencia a la v iu- ! Quiera Dios 
para las que nada más han alcanza- ; .:a qiie con cinco y hasta ocho hijoa, i aymlen a MrK alma8 ^ 
i busca el sustento de estos en los ta- ) da llevar la a l e g r í a ^ Para ^ 
xa. llores de lavado o despalillado. i res fríos, hambrientos mUChos h o ¿ En las inscripciones, según M) 
s = = L A T A S M 4 , 1 y l/2 U M &AB. s s s 
P UREZA GARANTIZADA 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
DE VENTA eo todas lis casâ  bien surtidas de la ISLA DE 
i i n n ! ! : : i ' " '"^MlLOjHjíiwrrigTr 
PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
y 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Aguia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J U L I O CESAR P I N E D A 
r>e lá Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de .3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112. bajos. Teléfono A-42t>5. 
45113 31 d 
Dr . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de ía Asociación de Depen-
dientes. Especialista en r ías urinarias y 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, 18S. Te-
léfono A-9102. 
46050 . 11 e 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manz.ma. de Gómez, 228 v 220. Teléfono 
A-S-Tlti. 
45658 31. d 
L d o . PEDRO J I M E N E Z T Ü B I 0 
.bogado y Notario. Amargura. 32. De-
artamento, fill. Teléfono A-22T6. 
45125 m! d 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
.Medicina interna en general; con espe-, 
cialidad enfermedades de las vías di-1 
gestivas y trastornos de la nutrición. | 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l 'AR-
TRITJSMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
4.3300 20 d 
Dr . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Kayos "X" 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número 98. Teléfono A-1715. 
471C5 26 e 
OCULISTAS 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
Consultas: de O ^ í ^ 1 




VA OI A 
< 
A G U A 
S T E R I O 
D E L N Í L O 
P A R A A C L A R A R El L_ C A B El L_ L_ O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
úé. al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A . 5 0 3 9 . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
Edif ic io del Banco de C a n a d á , 
45059 31 d 
Dr . A . S. DE B Ü S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica <le Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Limes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 70. Domicilio, ca'le 15, 
entre J y K. Teléfono F-1862. 
33852 7 en 
Dr. LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
COKUKDOR 
I'ignoraciones de valores, administración 
de finca»;. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Kepartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madri'j y la Habana. Con treinta afios 
de practica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
4C331 19 • 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
t p j •. , OCULISTA ^ 
./efe do la Clínica del doctm- «-.^ „ 
mlndex. y o c u l i s í r l i e l ^ n t ^ G a u S 
J a 1?. Prado, 105. l%0-
Dr. ISIDORO AG0ST1NI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co 
lumbia en New York. Alumno de loa | 
Hospitales de >ew York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-99(i.S.. 
C 79S3 30d-31 ag 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
44S85 SI d 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PT-BLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pis,). Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abobados. Amargura, 11. Hfbana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2655. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
G1RÜJANO D E L A QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono .M-2461. Domicilio: Baños, 
Ci. Teléfono F-4483 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica 'de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente «feccionos del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55 
Teléfono A-938Ü. 
C 5650 31d 2 j l 
Dr . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Hayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedríitico titular por oposición de Kn-
fenuedades ¡Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto (iarci^-" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 2«. 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
Consultas: de 9 
dí. aTc.Tortocarrero" 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes d. 15 
a 2. Particulares de 2 a 4 San NiliíT 
52. Teléfono A-SS27 " NlcolÍÍ' 
«1 i 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . E. ROMAG0SA 
b f r í S V¡ ^ f t L Y i o 7 / ^ 
a 5 p. m. Consulado, 19. Teléfono a S 
D r . V I E T A FERRO 
„ D E N T I S T A 
Ha trasladado su gaJbinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Koblns. De-
partamento. 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. OuracKn 
oe la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesor de la Esquela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
E L Dr . GUTIERREZ LEE 
Ha trasladado la consulta a la callo 
Gervasio, 168, entre Reina y Sahjd; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-3684. Habana. 
46857 22 : 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lmnes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, Boquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
aviinzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. i 
Dr . JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las 
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta; 
$10. Avenida de Italia, 16: de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con' 
Bulado, 20. Teléfono A-1021. 
44887 31 d 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 ¡). m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
D r . L A G E 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Radioscopia y lla-
diogiaf ía (Kayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teiéfono 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salrarsán, Neosalvarsán, etc.; 
c-nra radical y rápida. De, 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 23 d 
M-4252. 
45636 12 e 
POLICLINICA D E L Dr . LEON 
Enfermedades de la piel, en todas fus 
i.-iimifestaciones. MieMtis. .niel'.t.'s sifil; 
tica curación. C.ille Refauio, Tí, olios. 
45)52 Kí f 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de los 
uréteres y examen del riñon por los Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
45116 i l d 
emola 
g @ d ü 8 p a i r a m m m j $ ( B F m m m i A m i m ^ o 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a1 3, 
diarias. Especialmente en nifi"s. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2970. Domi-
cilio particular: Escobar "7. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197 S e 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S ~ 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos! 
del pecho. Médico de niños. Elección de | 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Ccnsula-: 
do, í?8, entre Virtudes y Animas. 
C 9482 3üd-lo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de. la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y .'uedio. 
45116 31 d 
45114 SI d 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255S. 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis. Ca-
QUIROPEDISTA _ 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, preci 
según distancias. Neptuno, o. TelMom 
A-3S17. Manlcure. Masajes. _ 
F. SUAREZ 
Dr . FRANCISCO J . DE VELASCO1 
Enfermedades díd Corazón, IMilmones,1 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 1 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. | 
Salud, número 34.' Teléfono A-5418. 
DE VENIA en todos los estabiedmieatos bien surtidos. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
CatedrAticc de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga.'* Ha regresado r'.el extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 ind 5 n 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos 111, 200. 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-i 
terecolitis, jaíiuecas, neuralgias, neuras-1 
tenia, histerisin.o, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a ' 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace i 
visitas a domicilio. 
45120 . 31 d 
45120 31 d 
31 oc 
GIROS DE LETRAS 
Qulropedista del "Centro Asturiano, 
duado en Illinois College, Chicago. ^" 
sultas v operaciones. Manzana ae "} 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-1832;¡mez. Departamento, 203. Pi»0 1°: u 
de 4 y media a 6. a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-filu-J; 
i 3S813 
Dr. F ¡ L I B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direqtor del Sanatorio "Da 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. , 
D r . G 0 N Z A 1 0 A R 0 S T E G U I ~ 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 &j 2. Línea, entre 
P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura , Núm. 34 ^ 
Hacen pagos POr*e' Jg^ííeW ^ 
a corta y larga vista sobre H pi-
Londres, París y sobre todas ' Ba. 
tales y pudblos de EsPa''aa Coin-
leares y Canarias. A f ^ ^ e n d i o s "Bü" 
pafifa de Seguros contra incendio 
yal." 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la I 
piel, avariosis y venéreau del Hospital 
gan Luis, en Pai ís. Consultas: de 1 a 4. ¡ 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43, altes. Teléfono I-25S3 y A-22').S. ] 
44<;8fi 31 d I 
Clín ica U r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-!)380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos y Neosalv;isán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
' D r . A L F R E D O G. DOMINGüeT I X m t £ 7 ^ ^ % 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de . la Piel y Señoras.) I 
Se ha trasladado ¡i Virtudes, 143 y me-1 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-0203. 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado, 33; 
Z A L D 0 Y C Ó M P A N I A 
Cuba, Nos. 76 y 78. , 
Hacen pagos por ^ J ^ t J ^ M 
corta y larga vista y T & c ^ a d r i d , M 
dito sobre Londres, ^Lts'0^n3. H1^ 
celona, New Vork. l\ew ciuda^ 
lelfbi. y deniás (Capitales ? ^ro 
de los Estados i •":]0f:s os P"e,,l0-Jn 
pn, así como sobre todos loh i,e reclben 
España y sus Pertenencias, 
depósitos en cuenta c m U f ^ 
p. ni. ipii'iumi a-oí-w. i iuliu, o.j. | depósitos en i uciii.¿t 
D r . P E D R O T B O S O T ^TgELAÍsT COMPARA :ur«-
D r . J . B . RUIZ 
i > los hospitales de Filadelfla, New York y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes .uretroscónlcos " 
ciStoscópicus. Lx:iinen del riñón por lo i 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Pei-
na." 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-!1051. 
C 8X28 > 31cl-l 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades riel 
pecho exclusi \ amenté Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 31 d 
45126 31 d 
D r . JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; del 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 53(1 • ind 29 jn 
Dr. A . R A M O S M A R T í Ñ O Ñ 
De lás Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1O06. 
C 1204 30d 3 f 
D r T F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. BspéoJnlista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 12060 90 d 30 d 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Je sús María, 
114, altos. Teléfono A-61S8. 
45115 31 (1 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
• de 
Química Agrícola e industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S 
38214 31 oc 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfbno A-:'.r>L'2. 
Se practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
toda; las capii*'«» * finidos, plie-
ta.ites do los ÓAOS ¡os hu 
Europa, así '•i''"0,^, cartas ^ 0/; 
blos do Esi-ana 1'^jf^elfla. 
sobro New ^ ork, *11 Londres, 
leans, San Francisco, ' elona. 
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K.ros do todas ^ ^ a d o s . W]eS a"9 
custodia do los l n ^ e , „ s detall 
oficina daremos todos 
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BANQUEROS I 
AÑO L X X X V h . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E Diciembre 
POR FERjrAíTDO L O P E Z ORTIZ, Director de ' ' E l AutomóTÍI de Cnba*'. Técnico: E . Sánchez Martí. Bedac to r 
A D E L A N 1 E ! 
iiSÍ dice Marden en el título de una [ descansaremos . en nuestra campaña i por su excelente labor en el periodis-
ík.sus célebres obras. ¡Siempre Ade- pro carreteras y en otras de conve-¡ mo automóvil, habiendo demostrado 
>f ispetimos nosotros al re íer i r -1 nieucia para el automovilista y paral sus profundos conocimientos cuando ¡ante! dir igía la revista "E l Automóvil 
Cuba". Eminente teórico, es uno 
- a la actuación del DIAP.IO DE LA todo el que con automóviles intei.-ven 
MABINA en ĉ  periodismo cubano. ga,. 
Dando una nueva prueba de su es- Por esta página sabrá el público to-! los pocos que en lengua castellana 
iritu progresista, ha establecido con j do lo que de interés ocurra en el mun- se han dedicado^ con éxito a la difícil 
Lrácter semanal esta página de Auto | do del automóvil y del aeroplano, i n - j especialidad desestudio mecánico de 
niovilismo y Aviación al i.gual que los 
grandes diarios de los Estados Uni-
dos, reafirmándose así en HU ca rác-
ter 'indiscutible ele periódico moderno 
| de primer orden. 
Ha sabido comprender qu»3. la im-
portancia del automovilismo como ele-
mentí) civilizaror y como gran con-
tribuyente al desarrollo de las activi-
dades del mundo actual, merece una 
dedicación preferente en sus pági-
nas- Se ha sentido en el deber de co-
laborar a la expansión del automovi-
lismo y la aviación en nuestro medio, 
divulgando sus ventajas y sus hochos. 
Al sernos confiada la dirección de 
esta pé.^ina, ante todo agradecemos la 
distinció" y hacemos constar nuestro 
propósito de trabajar con ahinco «n 
la propagación del culto automovilis-
tno v de todas sus aplicaciones en el 
transporte y comunicaciones, que son 
la base de la civilización. 
Para lograrlo, naturalmente hemos 
de laborar en pro de todo lo quo ia-
YOi'ezca dicha propagación y así :.o 
dustrial y deportivamente. 
No han de faltar ar t ículos interesa-
tes para el aficionado a Ion problemas 
de la mecánica automóvil ni datos úti-
les para el automovilista práct ico o el 
chauffeur curioso. 
Asimismo ofrecemos a los lectores 
todo nuestro caudal de información 
! sobre cualquier narca americana o 
| europea y les invitamos a que nos 
I ha^gan las consultas q'je crean perti-
1 nentes sobre cualquier materia rela-
cionada con el carác ter de esta pá-
gina. Jas que recibirán debida con-
testación en la sección de Preguntas 
y Respuestas que establecemos en es-
ta sección. 
Para desarrollar estos planes en de-
bida forma, nos hemos asegurado el 
concurpo de firmas prestigiosas en 
nuestro ramo, entro ellas las E . Sán-
chez; Mart ' y Renó López. 
E l seño:"; Martí, que ejercerá de Re-
dactor Técnico, goza de justa fama 
en Cuba, Estados Unidos y Europa 
tan portentoso vehículo 
1 .# 
1 E l señor René López, que cultiva en 
] la prensa cubana el tema depertivo, 
híí) hecho una especialidad de los 
asuntos automovilistas en los que so-
bresale notablemente. Es un perfec-
to conocedor de la materia, y en es-
tas columnas ha de conquistar nuevos 
y valiosos éxi tos . 
Con tales elementos colaooradores 
de nuestra obra, nos esforzaremos en 
hacerla lo más grande y fructuosa que 
posible sea. 
No terminaremos sin el saludo de 
r i tua l . A l eronrerrder nuestra labor en 
el DIARIO, lo di r ig imos—y afectuoso 
—a nuestro querido Director señor 
José I . Rivero reconocido del honor 
y confianza que nos ha dispensado y 
lo prolongamos al estimado Conde del 
Rivero. a don Lucio Solis, a los de-
más compañeros de rdacción y a toda 
la prensa cubana. 
1 Fernando López Orííz. 
A c t u a l e s c o n d i c i o n e s d e l a I n d u s t r i a A u t o m ó v i l 
A^la terminación ¿el año fiscal de 
1920 las industria? automotrices de 
los Estados Unidos se hallan en un 
estado que podríamos caracterizar de 
anormal. La. depresión mundial ha im-
puesto en CFÍas industrias una forzo-
sa lentitud. La producción de automó-
yilef. auto-camiones, tractores y otros 
procftictos complementarios, ha decal-
do, en el sentido de rendimiento anual 
solamputo, pues en lo tocante a pro-
greso ésto continúa avanzando con 
más rapidez que nunca. Algunas fábri-
Prevalece la opinión de que los sín-
tomas más graves de la situación han 
pasado y que la industria acondicio-
nada a la demanda normal, ha empe-
zado de mnvo a proseguir su marcha 
al paso marcado por I03 requisitos del 
mercado nacional y extranjero, lo cual 
le augura un progreso continuo y b r i -
llante. E l punto culminante de la de-
presión se manifestó en la forma de 
una conmoción general que duró los 
cambio de precios, mayor valor de la 
moneda en ciertos países acreedores, 
y desvalorización del metálico ,en na-
ciones deudoras y sujetasi a reaccio^ 
neg económicas y políticas insonda-
bles. 
Lo que ha sucedido y continúa su-
cediendo, pero en limitada escala en 
01 país ha sido característ ico fenóme-
no económico de toda importante, gue-
rra. E l fenómeno se manifiesta en su 
Eí arrojado acróbata del aire 11 Wil sortj haciendo nnó de los arriesgaddfc 
ejercicios qne han maravillado al púTWico de la Habana en 
días pasados. 
marcas y categorías, durante los años 
sucesivos en que s© corrió tan impor-
tante concurso, considerado como una 
de las más duras pruebas en cuesta 
en toda Eúropa Con decir que este 
cuatro o cinco pasados meses. A l pre- ¡ncep:Ci6n ^ medio de una extraordá-
sente, la industria como decimos, se; aarla demanda y oleada fenomenal de 
cas, notablemente la Ford, continúan | halla acondicionada a la demanda nor - ¡ neg0cios- su segunda faz es frecuénte-
aumentando la ppat'ucciós y jprosiguen ¡ mal y no hay peligro de que sufra j mente una brusca reacción que a ve-
por así decirlo, a todo escape. Por otra j otra vez semejante conmoción, 
parte, muchas ton las fábr icas ' que 
han limitado su producción anual, o 
suspendido ^us actividades fabriles 
parcial o completamente. En el cam-
po industrial, se observa oue la pro-
ducción en Octubre fué acaso la mi-
tad menos que la de meses anteriores. 
No se trata de una crisis, sino del ló-
gico resultado de. una demanda ex-
traordinaria a raíz de la guerra que 
ahora cuando el mercado empiece a 
normalizarse, empieza ya también a 
rehabilitarle sobrs» una base natural. 
Terminada la Guerra Europea, so-
brevino una demanda extraordinaria 
que puso en acción todas las faculta-
des y facilidades industriales de los 
comerciantes de productos automotri-
ces. E l mismo fenómeno se manifestó 
en otros ramosi, y su rehabil i tación a 
base normal ha venido1 acompañadia de 
iguales conmociones. 
La reacción a bases normales ha 
traído consigo diversos problemas ta^ 
les como el reajuste del cambio i n -
ternacional, res t r icción de créditos, 
ees viene acompañada de tremenda,s 
crisis mejor preparadas para sopor-
tar todos los bruscos cambios econó-
micos del mundo, en su período de re-
habilitación, resalta la dedicada a pro-
ductos automotres. Los automóviles 
autocamiones, tractores y demás im-
plementos y accesorios que la compíe-
tan, son vneclesidiadtes de constante 
demanda. Todos éstos productos han 
comprobado su gran utilidad y el mun 
do no puede ya progresar sin su au-
xi l io . 
PERIODO DE REHABIXITÁOIOÍÍ 
Se aperciben ya ciertas indicacio-
nes del buen rumbo que seguirán las 
industrias automotrices. E l punto cul-
minante de la crisis, ha pasado. La su i año Bie corrió en pleno Agosto y los 
bida de precios, la extraordinaria de-1 corredores Se vieron molestados por 
manda, las compras en exceso y la ¡ la nieve se comprenderá la .severidad 
general estravagancia, ha llegado a| de la prueba. La meta es tá a 2,034 
su término. Entre uno de los síntomas j metros de altura. 
de la natural rehabilitación, se ob-1 , Pues biei^ según publica "The Au-
serva la tendencia a rebajar precios, tocar," de Ixmdres, el espléndido re-
El que inició la reducción de precios cordl de Nazzaro ha sido eclipsado es-
fuó Henri Ford, quien la aplicó a sUs j te año por un amateur. Es éste Samy 
automóviles auto-caradeines. y tracto- Reville, hijo del Senador francés del 
res Fordson. Pocos - días después del mismo apellido. El cor1 nue maneja-
• V l p ••• 
Si todos los automovlltetas de esta ciudad pudieran visitar las 
colosales fábricas Goodyear se convencerían fácilmente del 
por qué las Gomas Neumáticas Goodyear cuestan 
por kilómetro de servicio. 
Hasta la misma atmósfera de los talleres está impregnada 
de un espíritu de sinceridad que no puede pasar desaper-
cibido a ninguno de los visitantes. 
Los obreros Goodyear creen sinceramente en el ideal que 
ellos mismos desarrollaron "Proteged Nuestro Buen Nom-
bre." , ¡ 
Este reglamento de fabricación, combinado con el honrado 
y correcto sistema de ventas, han hecho qoie las Gomas 




Neumáticas Goodyear se fabrican en milímetros 
anunciada la reducción de precios por 
Ford, otros fabricantes de automóvi-
les y tractoresi siguieron su ejemplo. 
Ford basó su reducción de precios 
en la confianza del que cree obtener la 
materia prima a - precios m á s bajos. 
Tanto él como sus empleados se ha- ¡ 
Han ahora tratando de cíSí^ner mate-
riaa primas en las buenas condicio-
nes antes indicadas, ^-en contratos 
pendientes con abastecedores de di-
chas materias primas. 
La Compañía Franklin, fué, después; 
de Henry For d, i a que rebajó inme-
diatamente sus precios. Las reduccio-
nes de la Frr.nklin, meron, por tér-
mino medio, cerca ü& quinientos pe-
sos on sus modelos de automóviles. 
Frahkjin expresó la, creencia que po-
dría lograr comprar materias pr i-¡ 
mas a precios m á s bajes. Desde que 
rebajó el precio, sus ventas hap au-
mentado considerablemente. La Fran-
kl in asegura que está perdiendo dine-
ro en todo automóvil que ha vendido | 
desde que rebajó el precio, a causa j 
do que la materia prima que entra en j 
la manufactura áe dichos coches s&) 
compró a precios muy subidos. Sin, 
embargOy esta empresa continua tra- ¡ 
bajando con. más éxito que nunca y ha, 
legrado establecerse en el país una j 
ilimitada confianza que se refleja en 
un notable aumento de las ventas. 
El ejemplo de Ford y Frankl in es 
seguida muy pronto por otros fabri-
cantes da automóviles tales como, las 
Compañías Anderson, Bell, Bour-Da-
vis, Jordán, King, Lexington, Locomo-
bile, Maibolhm, Mercer, Moon, Roa-
mer. Lo» autocamiones cuyos precios 
su1 han reducido son las siguientes 
marcas Day Eider, Diamond, Patriot y 
Standard y Detriot. 
Las reducciones más1 grandes en el 
precio de automóviley fueron las de 
Locomobile y Mercer. El Locomobile 
es el automóvil norteamericano más 
caro y la reducción d© su precio fué 
de $1.350. E l Merced, fabricado por 
la misma empresa sufrió una rebaja 
dw fl.OOO. La mayoría de las reduccio-
nes en el precio de otras marcas de 
automóviles varió entre $200 y $300. 
La reducción en el precio de camiones 
ha sido más intensa, particularmente 
en los modelos más grandes. La re-
baja en algunos de éstos modeles ha 
ílogado hasta $1.000 o más. 
Log fabricantes que han decidido 
por el momento, no reducir los1 pre-
cios de sus automóviles han adoptado 
ol expe-Iiente de garantizar sus pre-
cios. E.u otros términos, garantizan a 
los compradores, que al reducir los 
precios dentro de un plazo que prefi-
jan, se les devolverá la diferencia en-, 
tre el importe pagado y l á nueva ta-
rifa. Es éste el método adoptado por 
la Packard y la General Motrsi Co., Is, 
empresa manufacturera de productos 
automotores más grande del mundo. 
Los precios de todos sus automóviles 
comprenden el Buik, Chevrolet, Cádi-
Jlaci, lOlsmobile, Gakland, .Scripc 
Booth y otros se garantizan hasta el 
primero de Junio de 1921. 
ba es un viejo Peug: $1 «le 1913, el 
mismo con que el malogruio Georges 
Goillot batió el record de la cuesta de 
Mont eVntoux, 
Logró rebajar 32*12 segundos al re-
cord anterior, empleando en subir las 
13 y 3Í34 millas de cuesta, 19 m. 18'|2 
segundos lo que representa el magní-
fico promedio de 42.72 m. p. h., ©s de' 
oír, la mayor velocidad alcanzada ja^ 
miás e nesa escabrosa montaña. 
Y no fué ciertamente que tuvierA 
Reville competidores flojos, Eü Conde 
Masetti era el más temible. Su Fiat 
del Grand Prix 1914 era el coche fa-
vorito y en las prácticas' habíase mos-
trado veiocíismo, lo propio que el 
Packard 12 cilindros de Silvan, que 
era el mismo que antes perteneció a 
Ralph de Palma. 
E l Fiat llegó segundo y el Packard 
no pudo terminar por la rotura de un 
pistón cerca del final. Dos Spa y un 
Puch compitieron también en la mis-
ma categoría o sea la libre, clasificán-
dose detrás del Peuegot y del Fiat. 
E n la categoría de 3 litros venció 
de modo contundente el pequeño Bu-
gatti de Clerici con un tiempo solo su-
perado por los coches de Reville y 
Masetti. Esta animosa marca alsacla-
na renovó con esta victoria los laure-
les que anteisi de la guerra conquista-
ra repetidamente. Un Past y un Diat-
to le siguieron por este orden. 
L a categoría pequeña de litro y 
medio acusó velocidades bastante bue-
nas, especialmente la del vencedor 
Rostelli con un cochecito de su oonsi-
trucción. 
L a prueba onstituyó un éxito fran-
co, habiendo llamado la atención a 
muchos espectadores que ee distribu 
ireron por todo el recorrido para con-
templar desde abruptas rocas la emo-
cionante subida de los coches por di-
fíciles parajes cuajados de peligrosas 
curvas. E l hecho de haberse batido 
por el pequeño Peugeot el record! tan-
to tiempo codiciado, contribuyó no po-
co al entusiasmo d© todos. 
A continuación publicamos 1$ pla-
sifificación oficial de la prueba: 
Categoría 1 y medio litros, 
lo. Restellí con Restelli 29 minutos 
49.8 segundos. 
2o. Petromilli con Star .33 minutos 
53.4 segundos. 
3o. Temperlno con Temperlno 35 
minutos 32.8 segundos. 
4o. Romieux con Louvre 51 minutos 
27.8 segundosi. 
Categoría 3 litros. 
lo. Clerici con Bugattl 25 minutos 
28 segundos. 
2o. Concaris con Fast 29 minutos 
con 44.6 segundos. 
3o. Peyron con Diatto 30 minutos 
4 segundos. 
Categoría Ilbr©. 
lo Revile con Peugeot 19 minutos 
18.5 segundos. 
I A R R U G A , 
M A R T I N E Z 
Y C0MP.. 
PARTICIPAN A SUS CLIEN-
TES Y AMIGOS, £ U E HAN 
TRALADAD0 SU 
A l m a c é n d e 
A u t o m ó v i l e s y 
A c c e s o r i o s 
d e R e i n a 1 2 , a 
INDUSTRIA 
í 40 y í 42, 
ESQUINA A SAN JOSE 
2o. Masetti c o » Fiat ,20 minutos 
34 segundos. 
8o. Gastaldetti con Spa 26 minutos 
29-8 segundos. 
4o. Baigliola con Spa 26 minutos 
4? segundos. 
5b. DetsÜo con Pudh 29 minutos 
5.S segundos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
' - A M A R I N A 
( M E A R TIRE AND R( I 
S a o F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o , 
rom-
pió el record de 
Mont Genis 
Un nuevo record ha caído, y de los 
importantes. Hasta ahora nadie había 
podido escalar la cima del Mont Ge-
nis, una de las. más empinadas cum-
bres de los Alpes Italianos, en menos 
tiempo que lo hizo en 19Ó5 el céle-
bre drivsr italiano Felice Nazzaro con 
un carro Fiat de gran cilindrada, du-
rante la clásica prueba anual en la 
cuesta de Suza Mont Genis. 
Las 13.3|4 millas (22.1 kilómetros) 
de dura cuesta las cubrió en 19 m. 
51 s., tiempo que constituyó un re-
cord tan notable que resistió todos 
los ataques que desde entonces le han 
dirigido corredores y coches de todas 
ac igtie Triunfando 
1 8 6 M I L L A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D D E V E L O C I D A D 
De la misma brillante manera que 
un día PACKARD conquistó el record 
mundial de velocidad en la tierra y 
triunfó en innumerables contiendas, 
hoy rompe el record mundial de los 
aires en concursos de velocidad a 
larga distancia , 
E l 25 de Noviembre un biplano Ver-
ville con motor PACKARD, 12 cilin-^ 
dros, luchando contra 36 competido-
res de todas marcas, ganó el Trofeo 
Pulitzer y estableció un record mun-
dial de velocidad al recorrer 132 mi-
llas en 44 minutos 29.57 segundos, o 
sea al promedio de 178 metros por 
hora. 
Dos días después el mismo aparato 
hizo el kilómetro a 186 millas por 
hora, estableciendo un nuevo record 
de velocidad. 
E N L A T I E R R A COMO E N E L A l R E 
E L "PACKARD*" E S E L MOTOR 
SIN IGUAL. 
ÜÍIoa y Cía. 
P r a d o 3 . T e l . A - 6 0 2 8 
H a b a n a . 
Diciembre 30 entavos 
» Lo mejor c / , D e p ó s i t o 
de lo mejor ¡ S á n c h e z , b o l a n a y Ca 
Ofícios 64, Habana. 
Se va el a ñ o . . . 
Vaya con Dios: quo todo tiene fin 
en el mundo y1 "hasta lo tiene el mar, 
con ser el mar tan prpfundo." 
Desde luego, con motivo del adiós 
al año, soltaremos el chorro poético 
y el prosaico y despediremos al an-
ciano con ripios y párrafos más oí 
menos altisonantes, y al mismo üem-i 
po saludaremos di niño que llega con 
una maleta en la mano, maleta des-
de luego llena de sorpresas. 
AJÍ. . . Podría morir un año, y otro 
y otros; poro la inventiva artística, 
asi pictórica como poética como pro-
sista no muere ni evoluciona. 
Será porque no sabe o porque no 
puede. 
Actualmente hay que creer que es 
porque no puede. 
E l eterno viejo, con una cifra es-
tampada en el raído manto blanco 
que apenas cubre parte de las enju-
tas formas', un 1920; con un reloj 
de arena, como'si no hubiesen mag-
níficos relojes de esos que dan la 
hora, en la diestra; la indispensable 
guadaña; luenga y desgreñada barba 
blanca y escasa y lacia cabellera... 
Este tipo, que hace años es el mis-
mo: este tipo a quien el lápiz del ar-
tista dibujante convierte en anciano, 
sin tener en cuenta que se trata de 
una existencia de trescientos sesen-
ta días, que tiene el año comercial, y 
que en tan poco tiempo no envejece 
nadie, siempre es el mismo. 
Mañana, precisamente mañana, el 
tipo pudiera ser otro. 
Y el niño que representa el año 
entrante, también. 
A aquél pudiera vestírsele con uni-
forme militar, roto, destrozado; toca-
da la cabeza con ese sombrero metá-} 
lico que en plena salvajada moder-
na nos ha recordado al espiritual ca-
ballero andante desfacedor de en-
tuertos, que cubría su noble cabeza 
con el yelmo... es decir, con la ba-
cía, sombrero metálico al fin y al 
cabo; se le podría pintar con la faz 
desencajada cual sd el remordimiento 
le asomara por los ojos, y por las 
arrugas que surcaran . su alterada 
f az . . . 
Al niño, en vezi de la maletita lle-
na de sorpresas, desde luego, con el 
número 1921 trazado en aquélla, se 
le podría hacer empuñar una bande-
ra blanca, naturalmente, en la que 
se leyera bien claro una palabra que 
parece una blasfemia: "paz". Podría 
ceñírsele una pantorrilla con una li-
ga, y va de letreros, uno que dijera 
"de las Naciones:" y podría dotárse-
le de una fuerza que no puede tener 
al asomarse al mundo, como tampoco 
l>ui©ĉ ¡ se(r tanta la ancItomldM de 
quien ha vivido un año solamente, 
una fuerza tal que le permitiera dar 
un puntapié al vejestorio y arrojar-
lo a un precipicio que, desde luego 
quedaría a cargo del artista en cuyo 
fondo, del abismo ¿eh?, s© viera una 
blanca paloma aureolada por deste-
llos lumínicos que el buen sentido del 
curioso observador haría que fuesen 
de amor y fraternidad. 
Pero no es posible 
E l simbolismo será el. mismo de 
siempre. Con él no reza lo de año 
nuevo vida nueva, o sea símbolo nue-
vo. No es posible. 
Terminó la guerra: terminó la que 
algunos no podían soportar pero la 
guerra sigue Terminó la Liga, muer> 
ta al nacer; y las grandes potencias 
estudian con afán la manera de as>-
fixiar al prójimo con equidad y aseo, 
para cuando llegue la próxima oca-
sión de soltar gases como un Sancho 
plebeyo. Auméntanse las unidades na-
vales de combate. Se da la razón a 
Alemania construyendo poderosas» eâ  
cuadras de submarinos... 
En Fiume he leído que la cosa es-
tá que arde entre los legionarios de 
DAnnunzio y las tropas regulares 
italianasi, y que éstas tienen orden de 
hacer todo lo posible para evitar pér-
didas de vidas . . . Y añade el cable-
grama que d!ái la noticia: "los bom-
bax-deos por la artillería y los buques 
de guerra, ametralladoras y bombas, 
continuaron durante todo el día de 
hoy." 
Sin duda la duración habrá sido 
para evitar pérdida de vidas.. . 
No muere el año. 
Sigue: esJ una continuación de lo 
anterior. 
No se pacifica el mundo. No S6 
alargan las faldas de los vestidos fe-
meninos ; ios alquileres/ise mantienen a 
la altura de la de la más distingui-
da falda de tobillera; no se descon-
gestiona nada; siguen las viandas lo-
cales siendo artículo de lujo; de la 
moratoria... entéréense ustedes en 
otro lugar del periódico. 
Todo está igual. Ni el derecho de 
pensar en llevar vida nueva en el año 
nuevo nos está reconocido. ¿Qué -vida 
nueva sería? 
E n fin, no nos reprochemos si se 
güimos tan mal como ea 1920'. Pro 
curemosi no empeorar. Esto deseo a 
los píos y pacientes lectores. Y . . . 
conformidad. 
Enrique COLL, 
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C O S T U R E R A S 
F i j a s 
Juzgados de 
instrucción 
UN C H E C K 
Judicial se presentó ayer Mi-
guel Quesada Lavlña, vecino de la 
posada "Perla de Cuba' maniíestando 
que hizo un depósito de ochccienlcs 
cuarenta pesosi en la casa de Deme-
trio Córdova, quedándole un zaldo de 
diez y seis pesos y que un individuo 
que no sabe quien es, le sustrajo de 
su libreta de check, uno en blanco 
que llenó por la cantidad de doscien-
tosi Cincuenta pe/sos, ipresentjándase 
en el banco a hacerlo efec'ivo, lo que 
no puc-o efectuar ror que el zaldo de 
su cuenta no llegaba a esa cántica d, 
estimando por tanto que han tratado 
de estafarlo por medio de un falso 
documento mercantil. 
ASIATICO PERJUDICADO 
E l asiático J . James Ke-í, vecino 
de Fiiiiay número 15, manifestó aqer 
a la pcliotía, que de la puerta de] café 
situado en Padre Varóla eaquina a 
Máximo Gómez, ie sustrajeron un 
bulto que contenía medias y camise-
tas que aprecia en la camidai de 
setenta pesos. 
LESIONADO 
M menor Ramón Rodríguez Medi-
na, 'ie catorce años de edad y vecino 
da Prensa número 5, fué asistido fn 
e! teicer centro de sococ^ de lesio-
nes de pronóstico prave diJeminadas 
P'-.r c' cuerpo que se pred ijo al arro-
jarlo de un automóvil en la calle de 
l») de Octubre esquina a Es'rad't Pal-
ma . 
NI2A INTOXICAD \ 
Argela Sánchez García, de dos af* n 
de erad y vecina de la calle ne Por 
vjn.r número 11, lué édílst-í ' '; en e) 
Hospital Municipal de gri^ts fclnrc-
ma» de intoxicación qus se prorínjo 
al ingerir en un descuida de sus fa-
mir.Mres unas sustancias tóxicas. 
ROBO 
\ E i la quinta estación d í pol-cfa 
rraiifeitó ayer Oc:avio PCre?, vecino 
d-í la calle de lagunas «Ti-iero P ,̂ 
QU-» GTI su domicilia tratann de elec 
taar un robo, pues sint'ó >UÍ de n a-
drugTda le daban empellones a la 
puerta de su domicilio. 
ARIOS PROCESADOS 
E n la tarde de ayer y per el juez 
de instrucción de la sección tercena 
se dictó auto de procesamiento contra 
Emilio y Bernardo Menéndezy v He-
rrera, Luis Pérez Trujillo, Antonic 
Eagujela Cuervo, Nicolás Herrera 
72x90 
SE VENDEN 
este lugar, i© entr^* 
que dijeron UQ P -
^S°r* que se,le había? 
guardó en uu pañuelo ,ju^ho ^ Z 
lo cincuenta pesos aej^to ^ ^ 
que uespués se desÜ¿.^ P r o ^ g 
cuando el deimuciautc T'?11 ^ qul 
lo observó que los c W * 0 * Pa&u 
Pesos habían volado ^ L ^ U e ^ 
lo e paquete qUe r S ^ só 
papeles viejos. SUIto conten! 
REPAVriüSRON Fr r> 
Coriua Deschanelss vfíNER0 
calle de Clavel, e s q u l e h 
dujo ayer, una denuda ^ 
ya estación de policía L i la 0cta. 
üere que hace nueve añn« Cllal r* 
la casa situada San Mar pLVlVió «a 
un0 y medio, la cual aba? 
dirigirse al campo; que ^01'0 Para 
su partida envió para e, A^68 ^ 
ancianos "Santovenia" a ^ • 0 ^ 
que ejercía l amendicida? lndividuo 
nombrado Juan José RevL PÚ1)lica 
do por "Pata de Gallina" ̂ • C 0 ^ 
casa de refenrencia cuando a ^ la 
chó para el campo dejó un b í , , ^ ' 
vanas ropas y objetos de uoon T 
\7 nua í̂ l T o f r v . ^ o , . _ valor 
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 
interés para los comisionistas 
E n local muy amplio, en lo más 
céntrico de la zona comercial, se ad-
miten a depósito mercancías del ra-
mo de Tejidos, Sedería, Peletería, etc. 
También se admiten para liquidarlas, 
al por mayor, en comisión o por 
nuestra cuenta, contando para ello 
con cuatro viajantes en el interior de 
la República y en la capital. 
I n f o r m a n , M a r i b o n a y G a r c í a . F a b r i c a n t e s d e l P a n t a -
l ó n P i t i r r e " c o n p i e s c o , ^ 
San Ignacio 84, entre M y Morada. 
Alaguiver. A Pérez Trujillo, se le se-
ñaló fianza de mil pesos, a Nicolás 
Hernández y Antonio Fragüela, tres, 
cientoa pesos y a los hermanos Me-
néndez quinientos pesos, pa-ia que 
ayuden a gozar de libertad provi-
sional. Se les ocusa de los delitos 
de defraudación a la Aduana, infrac-
ción de la Ley de drogas heroicas y 
cohecho. 
UNA ESCOPETA 
E n las oficinasi de la Judicial se 
presentó Antonio Bartroli Mola, due-
ño del establecimiento de juguetería 
" E l Catalán" situado en la Avenida 
de Simón Bolívar númerto 79, ide-
nu^iciando que en el mes de julio 
le habían remitido desde España, una 
caja la cual contenía una escopeta de 
doc cañones; que al mes siguiente 
saco la Caja de la Aduana, pagandofi 
los derechos correspondientes y que 
hace días re-cibió la caja en su domi-
cilio pero al abrirla observó que la 
caja estaba vacía, pueg se había lle-
vado la escopeta, considerándose per-
judicado en la cantidad de ciento vein 
te y cinco pesos. 
C10069 2t.-29 
QUEMADURAS GRAVES 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de quemaduras do pronóstico 
grave diseminadas por el cuerpo, l j 
niña Evangelina Eánchez García, 
sieis años de edad y vecina de la ca 
He de M. Gómez número 77, las cua 




Leopoldo Chao, vecino de O'Reilly 
número 21, acusó ayer a^te la policía 
secreta, a Rosendo Márquez, vecino 
de Teniente Rey número 31, de hatar 
dispuesto libremente de na pianola 
y un automóvil que le tenía dado en 
prenda como garantía de la cantidad 
de trescientos pesos que le facilitó 
en calidad do préstamo. 
SOCIOS EN DISCORDIA 
JOPÓ Mesa Mena, natural de Melena 
del Sur, acusa a Manuel Fernández, 
de haber dispuesto de una vidriera 
para venta de cigarros y tabacos si-
tuada en Egido esquina a Gloria y la 
i,cuaJ adquirieron ,i?n eccíedad, pol-
la cantidad de tres mil trescientos 
pesos, que aportaron de por mitad 
cada uno, sin que durante el tiempo 
que duró la sociedad le haya rendido 
cuenta de las cantidades obtenidas en 
concepto de utilidades, por lo cual 
se considera estafado por su socio 
en la cantidad de mil seiscientos cin-
cuenta pesos, importe del ^apital ig-
norando la ascendencia de los pro-
ductos . 
SUSTRACCION 
Antonio Azo Casilleras, dueño del 
una vilriera situada en Bolívar nú-
mero 73, en una denuncia que formu-! 
I ló en las oficinas de la Polic6a Ju-
¡ dicial dice que de la misma y sin 
saber por qufcm le sustrajeron títulos 
de la Renta premiados, que los apre-
cia en cuatrocientos cincuenta pesos, 
y que además le sustrajeren doscien-
j tos setenta pesos en efectivo. 
ATENTADO 
E l vigilante especial de Aduana Os-
car Cruz, procedió ayer al arresto de 
Enriue Beltrán Flores, vocino de la 
calle de Céspedes número 116, en Re-
gla acusándolo de un delito de aten-
tado. Aparece que Beltrán sostenía 
una reyerta en los muelles con An-
gel Maura, vigilante de Aduaaa y¡ 
al intervenir Cruz y llevarse para la I 
policía del Puerto a Enrique Beltrl?,n 
este le hizo agresión. 
Beltrán fué remitido al vivac. 
UNA BOLSA 
Raúl López Ibañez, vecino de la ca-
lle de Fervasio número 19, a nombre 
de su madrastra Felicia San Martin, 
denunció ayer que al viajar esta en 
un automóvil de Jesús del Monte a 
la Habana, dejó olvidada una bolsa 
de señora y un portamonedas valua-
dos en la suma de setenta pesos, pren 
das que no ha podido recuperar. 
TIMO 
Guillermo Cuervo, Martínez, natu-
ral de Colombia, sastre y pasajero 
del vapor "Pastores" se presentó a 
la policía, manifestando que los po-
cos momentos de haber desembarca-
do en el muelle de la Machina, se 
le presentó un individuo invitándolo 
para que lo acompañara a buscar a 
una hermana suya y a la cual te-
nía que entregarle varios miles de 
pesos que le pertenecían; que acep-
tó la invitación tomando el automó-
vil número 7488, que manejaba Elí-
seo de la Guardia, vecino de la ca-
lle de Virtudes, número 17; yéndose 
juntos hasta un punto de la ciudad 
que le llaman el Malecón y que ya en 
y q e al regresar del canmo rttfn 
terarse que había dejado olvS0"*' 
bulto que contenia dinero UQ 
piedad del anciano mendigo v Pro-
dinero se hbían repartido, por h2y0 
o encontrado oculto en un r L S : 
la casa ima niña nombrada Adolfil 
y un niño conocido por "El h Z 5 
la gallega". m]0 ^ 
POR HOMICIDIO 
En la tarde de ayer, y por ei 1ue. 
de instrucción de la sección \ Z l 
ra fueron procesados ayer en caî t 
de homicidio por imprudencia An 
gel García Cueto y Humberto del 
Campo, señalándosele a cada uno 
fianza de mil pesos, para que Me-
dan disrutar de liberta* proJio 
nal. 
AMENAZAS 
Arturo Robinson, súpeaüntendente 
, de la compañía de los Ferrocarriles 
• Unidos, denunció» ayer, que el fogo-
nero Marcos Rosell, lo tiene amena-
zado de muerte por haberlo despe-
dido del trabajo a causa de ciertas 
pretensiones sobre el mismo a las 
que no pudo acceder. 
INTOXICADA 
Josefa Miranda Bance, de 20 años, 
de edad y vecina del Tejar "Cuba" 
en Arroyo Naranjo, fué asistida en 
el centro de socorros de Jesús del 
Monte, de síntomas graves de intoxi-
cación poí haber ingerido equivoca-
damente cierta cantidad de ergotina. 
UN PERRO 
Manuel Alvarez, Menéndez, vecino 
de .Avenida de Italia número 102, en 
una denuncia que produjo ayer, acu-
sa al vigilante número 77, Eduardo 
Cumbrado, vecino de Virtudes núme-
ro 140, de que se niega a entregar, 
le un perro de su propiedad que se 
le había extraviado y que apredla 
en la cantidad de .cien pesos. 
ABURRIDA 
Teresa Piña, de 19 años de edad 
y vecina de la calle de Soledad nú-
mero 11, por encontrarse aburrida de 
la vida, ingirió varias pastillas 
permanganato, que le produjeron una 
grave intoxicación de la que fué asís 
tida en el Hospital Municipal, siendo 
su estado certificado de gravedad. 
L A SUSTRACCION DE" LOS CIEN 
MIL BESOS 
Los expertos de la policía nacional 
pidderon ayer un mandamiento de en-
trada y registro para la casa Mura-
lla, 17, donde manifestaron al juez 
de Guardia diurna, tenían noticias se 
hallaban los $100.000 sustraídos de 
Correos y que venían consignados, al 
señor Frank Steinhart. 
OTROS PROCESADOS 
Carlos Dacosta, Manuel Vázquez. 
Manuel Reyes y José Gómez Rey| 
fueron procesados ayer por falseaaa 





""ATvolcílrsele por encima u n j " ^ Re-
teniendo café hirviendo, ^ An-
maduras de c a r á c t e r grave la ™eiu ta 
pela Quín te la Catalíi, cecina le ¿ 'ital 
número 3, siendo asistida en el Bospi 
de Emergencias. 
SE CAYO KN SU DOMICILIO 
E l menor de seis años de edaxi. * ^ 
cisco Roscado Trueba, ™ « n o je ]eg.o. 
Noviembre número 1<, se P10""/" de su 
nos rraves al caerse en .el P^.' en coa 
domicilio, encontrándose juganao en 
pañía de otros menores. 
c o e i u c J U L K R O B I N s tr 1 - l i P 
Unicos ¡mpbrradores: MÁÎ UETTEY R0€ABERTI. Ag,ú¡.ar n?136. Habana 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
i. -rProTeedores de S, M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en tas Exposiciones de Panamá j San Francisco» 
$3.00 L a Cafa de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $ í . 2 0 por los envases vados 
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